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Be ^Boclie 
M a d r i d , J u l i o 1? 
E N E L C O N G R E S O 
Hoy había gran -conenrrencia en las 
tribunas del Congreso.porque se esperaba 
que la sesión fuese muy animada, pero 
ésta transcurrió sin incidente notable* 
El Sr. Gtemazo pronnnció un discurso, 
en el cual hizo graves cargos al gobierno 
con motivo de la conducta observado por 
éste en las elecciones de Valladolid, con-
testándole el Ministro de la Crobernación> 
Sr.Moret» con frases muy enérgicas, 
A pesar de los esfuerzos de las opesi-
cionesi el gobierno lleva la mejor parte 
en la discusión de las aotas. 
E L V I C T O R I A 
El Ministro de Marina ha recibido un 
táegrama del comandante del crucero 
'•Victoria", diciendo que el rey de Por-
tugal, tan pronto como dioho crucero lle-
gó á las Azores, le hizo una visita y es-
tuvo con él muy atento. 
0 A M B I O 8 
Hiy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35 10. 
ESTADO^ UMDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
L o n d r e s , J u l i o 1? 
F O R M U L A D B J U R A M E N T O . 
Comisión de l a Cámara de Lores 
nombrada para informar sobre la fórmula 
del juramento que deben prestar los re-
yes de Inglaterra al s u b i r al t r ono , op ina 
que están de m á s las palabras que hacen 
referencia al culto católico y que pueden 
eleminarse del t e x t o de l juramento s i n 
que Ó3te pierda nada de su eficacia pa ra 
garantizar la protección de l nuevo r e y a l 
protestantismo' 
P a r í » , J u l i o Io 
P E R I O D I C O S U S P E N D I D O . 
Ha suspendiio su publicación e l p e r i ó -
dico de esta, M o n i t e u r U n i v e r s a l , 
L l o n , J a l i o 1? 
C O N S E R V A D O R E S 
Y S O C I A L I S T A S 
Ha habido u n choque e n t r e los conser-
vadores y socialistas que celebraban a l 
mismo tiempo mitins en puntos cercanos 
uno de otre; de ambas partes h u b o bas-
tantes heridos y l a policía logró arrestar 
á varios de los m á s turbulentos. 
R o m a , J a l i o 1? 
D U E L O E N P E R S P E C T I V A . 
A ccnescusnc'.a de l a acalorada discu-
sión á que dió lugar en l a Cámara de los 
Diputados el corflicto de Ferrara en t re 
la tropa y los huelguistas, e l general San 
Martino, Ministro de l a Guerra, desafió 
al diputado socialista Ferrí* 
De las investigaciones practicadas en 
Ferrara, resulta que solo murieren t r e s 
de los huelguistas que atacaron á las 
tropas. 
N e w Y o r k , J a l l o I o 
A U M E N T A E L C A L O R . 
SI calor ha seguido h o y con m a y o r in-
tensidad, marcando el temómetro 103 gra-
des en esta ciudad y pasando de ICO en 
otros puntos. 
Ha habido numerosos casos de asf ixia 
y muertes ocasionada por l a temperatura 
tan sumamente elevada* 
M A X I M O G O M E Z 
E N C E N T R A L V A L L B Y 
E l general Máximo Gómez se h a tras-
ladado con el Sr. Estrada Palm?, á l a re-
sidencia de este en Central Valley. 
W e e h i n g t o D , J u l i o 1o 
L A S P R I M A S A Z U C A R E R A S 
Bl Secretario de l Tesoro a n u n c i a haber 
recibido una comunicación del Ministro 
de Hacienda en Italia, en la que n iega 
óste que el gobierno italiano pague p r i -
ma á Jos azúcares exportados-
N e w Y o r k , J a l l o 1 ° 
R E G A T A D B P R U E B A . 
En una regata de prueba, de 30 m i l l a s , 
que se llevó á efecto en aguas de N e w -
port, el y a t e C o l o m b i a , que d e f e n d i ó 
la copa de América el a ñ o pasado, venció 
por dos minutos a l n u e v o y a t e C o n s -
t i t u c i ó n , al que le partió el foque y 
fué pasado por s u competidor mientras 
reparaban la a v e r í a -
P i U e b a r g s J a l l o Io 
H U E L G A F O R O O M P ^ S T E B I S M O 
T r s jefes de las asociariones unidas 
de ti? bajadores de h i e r r e , acero y hoja 
de lacte, han ordenado que abandonen el 
trabajo todos los obreros de los talleres 
de la Compañía Americana de placas de 
acere. No so t r a t a esta vez de aumentos 
de jornales, s ino de una cuestión de c o m -
pañerismo. A consecuencia de esta h u e l -
ga han abandonado er t r aba jo 35 000 
hombree. 
C h i c a g o , J a l l o I o 
M U E R T O S P O R U N R A Y O 
Esta m a ñ a n a c a y ó u n rayo sobre uno 
de los muayea de esta ciudad, debajo de 
cuyo tinglado se habían refugiado doce 
muchachos que se estaban bañando, para 
guarecerse de la lluvia; once de ellos que* 
daron muertos y ol último está tan grave-
mente herida, que los médicos no tienen 
esperanza de salvarle. 
S H A F T E R D A D O D B B A J A . 
S a n F r a n o i s o o , J a l i o I o 
E l general Ohafter ha sido dado de baja 
en el servicio activo y colocado en la lista 
de retirados* 
B v m a Ttsrlt, J u l i o 1 
Centenea, & f4.78 
Depcnento papel comercial, 60 d i ? 
4 á 4.1i2 por ciento. 
Cambio» «obre t ^ e d r e i , 60 d iv . , ban 
qaerois, & $L85.1i4 . 
Cambio sobre Londres & la v i s t a á 
C s m t í i o s c b r * F a r í s 60 d p . , batQBeroB, á 
ó i r ancos I8.I18. 
Jd&im »obrí< B&aisbürgc, 60 d iv . , banqne 
ros, á 95.1 [10 
Bonos tt-gjfttrsrtni'<3« !«« Estados Unidos , 
i por oióDl-íi, ex I n t e r é s i 113.1|2. 
Centr i íxipaa. y»-10, po l . 96, costo y flete, 
SQ p laza ó 2 9,16 
Oentr í fa i raa en placa, á 4.7132 o. 
Mascabado, en plaza, á S.O^S c 
A z ú c a r de mie l , en plaza, á 3.5,16 
E l morcado de a z ú c a r erado, quieto. 
Manteca del Oeste en te rce ro la» . $14-90. 
Har ina , patent Minnesota, á í 3 90. 
Lcvéáres, J u l i o l " . 
A z ú c a r d« fer^otacha, * entregar en 30 
d í a s , a 9 s. 4.1i2 d . 
A z ú c a r oemnrtingR. p<^ 95, fi l i s . 3 1 . 
M a s c a ¿ a d o , A 10 • l . l i 2 d . 
Conso l idado» , S 93.7LIG. 
OeBcrMito, Banco in^iaterr*, 3 por 100 
Coatro por 100 e s p a ñ o l , á 70. 
Parfe, J u l i o Io. 
Renta francesa 3 por e i s n í o , 1( 0 francos 
52 c é n t i m o * . 
eccion 1 
áSPEGTOmik m u 
j u l i o 1? de m u . 
AZÚCAKES.—El mercado abre quieto y 
sin v a r i a c i ó n , no h a b i é n d o s e efectuado ven-
t a alguna que sepamos. 
T A B A C O — A b r e el mercado animado y sin 
v a r i a c i ó n en los precios. 
CAMBIOS.— Abre l a p laza con de 
manda moderada y ein v a r i a c i ó n en los t i -
pos de nuestras cotizaciones, menos en las 
de por letras sobre E s p a ñ a , que han tenido 
alza. 
Cotizamos: 
Londres , 60 d i v — — . 20* á 2 0 í por 100 P . 
3 d i v — . - . 2 H 4 2 1 Í por 110 P . 
P a r í s , 3 d i v 7 a 7 i por 100 P . 
E a p a ú a ST p laza y can-
t i d a d , 8 d i v 22f á 2 2 i por 100 D . 
Eamborgo , 3 d i v 5 f ¿ 6 por 100 P. 
B . Unidos, 3 d i v 10* 4 l O f por 100 P . . 
McatEDAS JEXI'BAJSPÍBEAS. — Se cctlsar 
hay como cigne? 
Oro «ne r l cac í ! ! . . . . » , , , . , 9 f i 9.10 j^or i 0 0 I 
Plaf inmoj ícaní í é 51 por 100 T 
líÁem amerleana tía a-
g u J « o - ^ - « . . . ^ « , 9 | * 9 10 ¿o? m r 
V A x O B S S Y ACCIOÍTES — Poco animada 
abro la Bolsa, en la que sólo se ha hecho 
la s iguiente venta : 
100 acciones C á r d e n a s y J á c a r o , á 9 9 i . 
Cotización oMai de la B{ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Ouba: 6 í á 7 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 78é á 78i por 100 
Comp. Vsnd, 
F O N D O S P U B L I C O S 
Oblignoionea Ayuntamiento 
l ? u i p o t d o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obügacipnea hipotecarias del 
A junt* miento.. 
Billetea hipotecarios de la 
Is la de C u b a . . . . . . . . . . . . 
ACOIONÍSB 
Banco EsoaBol de la isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
BIÍUCO del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Ai -
tasoones de Regla (Llmda) 
O'orap . de Caminos A<t 
nit írro de Gárdepas y Jf i -
oaro 
Compañía de Caminoa d* 
Hlorro de Matansas á S a -
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
C ? Cnbana Central Bailw.ay 
I i imlted—Prefer idas . . . . . . 
Idom Hem a c c i o n e s . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alam-
brado do Í-'C-.I 
Bonos de la Compañía C u -
bana de GftS 
Compañía de Gas Eispano-
A menean a Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oas Consoli-
dr .da. , . . 
Bonos Hipotecarios Convor-
tidos de Oas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Wa-
•dgaoidc del S u r . . . . . . . . . . 
Ocmpafífa de Almacenos de 
Depós i to de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y VIH ac lara . . 
NUOT» F-4orles de H i e l o . . . . 
Btt&nexía de Axilcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones. 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
CompaBía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Com pañía L o n j a de Vireres 




Ferrocarri l de San Cayetano 
& V i ñ o l e s — A c c i o n e s . . . . . . 
Obligaciones. . . . . 
Habana, 1? de Ja l lo de 1901. 
Valor 
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Testas e f o c t a a ó M e l £!« 1?. 
Aimaceti'. 
60 42 p? L a Copa de Nava-
i r a $15 uno 
200 j a b ó n Candado $4 10 nna 
20 j4 vino Msecorra $15 50 neo 
100 c/ sidra L a Aetnr lana . . $2.87i nna 
45 pj vino Bera Gran $45.50 una 
10 22 i d . i d $46.50 los 222 
8 24 i d . I d $45.50 loa 4^4 
15 b2 Usa $5.25 q t l . 
3 b ; p á m p a n o s ^ 
2ü 02 c o ñ a c Solera $6 una 
100 cremas surtidas A . d a b ó $9 nna 
200 gfs. ginebra Combate . . $2 nno 
25 02 champan de p l á t a n o . $4 una 
59 pj vino Torres $45 nna 
30 24 P2 v ino Sol Navarro 850 los 4^4 
70 C2 ajos 1» 3 7 i c t 8 . men* 
20 P2 ^ n o Primavera $51 una 
VAPOBBS Dfl TBAVJHSIA 
S B B S P B K A S T 
Jn'io Io Orizaba: Progreso r Veraorai . 
. . 2 Alfonso X I I : Corufia y eso. 
. . 3 Cataluña: Cadis y eso. 
2 L a Navarre: Coruña y eso. 
2 Hénesa: Tampico. 
2 Catalina: New Orleans. 
. . 2 Tfomo: Mobiia 
. . 3 Méxioo: Wew York. 
. . S Comino; Liverpool y escalas. 
8 Niaeto: Liverpool. 
. . 8 Or&naria: Hamborgor eso, 
. . 7 Esperansa: Ntw York 
9 Matanzas: T.mpioo. 
. . 9 Uto: Moblla. 
. . 10 Morro Castle: New York. 
. . 10 Ida: L'verpool. 
. . 10 Aliisia: Glasgow. 
P V E S T O D B L A H A B A N A 
Baques de t r a v e s í a . 
E N T R A D O S 
Día 23: 
trip 19, tona. e97, en lastre, á L V. P l s c é . 
Filadetfla «n 10 días lanohóa am. Matanzas, cap. 
Plac?1' 8' *(>n,* 157^ W>n oarb611' 4 ^ v-
P.ladelflaen lO dias lanchen am Cárdenas, cap. 
Baymond, trip. 6, tons. 1676, con carbón, á L . 
V . P lacé . ' 
D í a 80: 
Tampieo en 5 dias vsp. ñor. Bergen, cap. Henriok-
een, t t j j . 21, tons. 1370, con ganado, á L . V . 
Placé . 
Cayo Hueso en 1 dia gol. sm. Wave, cap. Carey, 
trip. 6, tons. 6T, con ganado, á L j k e s y HE o. 
Nu v» Y o i k en 9 dias vap. am. C . W . Oepin, trip. 
3, tons 4?8. eu lastre, ft L . P. Placó. 
Tamploo «m 4 dias vap. am Ssgnranoa, cap. Le lgh-
too, trip. 61, tons. 4088, con ganado y pasaje-
ros, á Zaldo y cp. 
1)1*19: 
Nueva Y o i k en 4 días vsp. am. Yucatán, capitán 
l iansen, trip. 71, tont. 9525, con carga general 
y pasajeros, á Ztldo y cp. 
Cayo Hueso en 9 horas vap. sm. Florida, capitán 
White, trip. 43 tons. 1786, con carga, corres-
pondoiicia y pasajeros, A G . Lawtoa Child y cp. 
Galveston en 4 dias vap. inglés Ardsnrose. capitán 
trip. 80, tons 20^1, con ganado, á L . V. P l a e ó 
Cayo Haeeo en dia gol. am. Doctor L ke?, capitán 
8 w/er, trip. 7, tona. 81, con ganado, á L, . kea 
y Hno. 
Bi lba, Santón dar y Corufia en 15 dias, vap. español 
Al/onso X I I , cap. Fernandez, t ip. 190, tons. 
6S03, con carga general, oorreapondenoia y pa-
sajeros, & M. Calvo. 
B A L I D O S . 
Dia 2*: 
Moblla vap. ñor. Diana, cap. S o r e l ó . 
Sagna vap. ñor. Peter Jebaea, cap. Bentzsn. 
Dia 30: 
Moblla vap. icgs. Ardanrose, cap. Smith, 
Brnn-wUk boa. uruguaya Montornes, cap. Riera. 
Port Tampa vap. inga. Sapiihiore, eap. Ta tk in . 
Oia l? í 
Cayo Hueso vap. am. IPorida, cap. White. 
Cayo Hueso gol. am. Wave, cap. Carey. 
Cayo Hueso gol. am. Doctor L ; k e s , o»p Saw/er. 
Veraorua vap. am. Y acatan, cap. Hansea. 
Baques de cabotaje, 
E N T R A D O S 
D i . 19 
Mtrlel go!. Altagracia, pat, Pérez, con efectos, 
üabafias gol. Ramona, p\t. Blsbal, 800 sacos azú-
oar y C014 miel. 
CMbsrien gol Sabas, pat Simó, con maderas. 
Arroyos v*p. Bita, cap. Plantlls , con 300 tercios 
tabaco. 
D E S P A C H A D O S 
D í a 19: 
Bañes g. Josefa, p. G i l . 
Nuevitss g. Tínima, p. Pura. 
Margajitas g. Fe l iz , p. Maura. 
Camenas g. M? del Carcsen, p. Flexas , 
Cardonas g Jui la, p. Alemañy. 
M O V I M I E N T O DE P A 8 A J E B 0 8 
L L S O A B O » 
™» 29 
D e Barcelona y escalas en el vsp. esp, M I -
G L E L G A L L A B T . 
Sres. Jo tó Recolta—Marta B . Roque—Etnilio 
Abert—Juan Casal—Jaime Vlfies—Carmen Lloret 
—Blcutnrio Molioet—Piedad Moliner—Martin G l -
beran—Francisco Rey—Cecilia Valdéa—Juan Cos-
ta—Petrona NúQez—Jaan J . Donat y 6 <tB familia 
—Antonio Torregrosa-^-Benito Saenz—Justo Ellas 
Fernandez—Gabriel Felipe S^ntaca—Juan Martin 
áe León—Domingo Bernal—48 jornaleros y 25 de 
tránsito. 
Oia 30: 
De Tampico. en el vap ame. S E Q Ü R 4 N C A : 
Sres. Daniel Duarto—E, tsimeón—Burique San-
ti—Pedro Saráifia—Antonio ' lastro—Ramón Sar -
aiña—James L e w ' s - J a m e s KsJy—Ühai les Evans 
—Lorenzo Beatona. 
n u i?; 
De N. York en el vap. sm. Y U C A T A N . 
Sres K W J s o n — J o a q t i i Vlla—James Soorf— 
—Jnsn Fehn—Victoriano ilerntndez—P. Rayes— 
Jallo Montero—Rafael Sinchez—C Naeton—B. 
Dayle—Arthur Lee—Emllb- Suíra*—Brnfs to Man-
ti la—Simnel I srae l—RenéBatancoar t—Franc i sco 
Polo—Samuel Cayes—Slxta Albert—Sixto Gertru-
de—Armando Aeosta—J. Sewers—J. M. Dongall 
— H Foate—P. Anderson—H. E t n e — A . Duonek 
—Rita ".H G a a t i n — G . Cortesl y 17 de tránsi to . 
De C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Bree. Leonardi F a r O i — M . Damínguaz—Manuel 
Rodrigues y familia—Pablo Su&rez —En iqueta Ba-
lomé—Enj lqne Mollera y familia—F. P.strillo — 
F . Delaney—Franoisoo Rodrigues — a . H . Baya . 
D e Bilbao, Santander y Corufia, en el vap. esp-
A L F O N S O X I F ; 
Sres. Maouel García—Marcos Cana le s—P i l ar 
Sjmohsno—Miar del Toro—Antonio Busto—Dolo-
res S á n c h e z — A j g o i Barro—Perfecto Rivas—Cesar 
Rivero—Emilio Aervlna—Saturnina Martin—Ma 
onel Pereda—Tibureio Badi l lo—A¿apito Miranda 
—Joanuln Coblan—B.vlr» Domínguez—Lina No-
vet—Eatique Albal i te y 8 de familia—B. Rois— 
Isidoro D i a z — M a n n l T u l l a d o - J u a n Mart íne i— 
Manuel Martínez—101 jornaleros—£0 de tránsito, 
S A L Í E R O S 
D í a 19. 
Para Cayo Hueso en el vap. uu9 F L O R I D A . 
Sre». Joan Betancourt—Arturo R a b i o - J e s é V i -
n a s — r r b t ó b a l del Rosario—Miguel Pogato—G. 
B. Washington—E. W . Proctor. 
B u q u e s con r e g i s t r o abier te 
Hamburg i y esoslas vap. aUman Calabria, capitán 
Maaaa, por K. Heilbut. 
Naeva York vsp. t m . O r l i a l o , cap. Miller, po 
Zaido y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 19: 
í íueva Y'^rk vcp am. Morro Castle, csp. Downs< 
por Zaldo y cp. 
fii barriles tabaco 
tercios tabaco 
baitos hierro 






















2E39 hoaealee pifia* 
Cayo Hueso gel. am. Wave, cap. Carey, por L y -
Hn lastre. 
lro^,••> ^«D. tngs. Ardanrose, cap. Saiitb, i,or L . 
V . P lacó . 
E n lastro. 
;>ia 19. 
Gayo Hueso vap. am. Florida, cap. White , por O. 
L»WV>T) Ohiids y cp. 
Hn lastre. 
Cafo Hueso gol aro. Doctor L kes, cap. Suwyer, 
pnr Lykea y Hno. 
B n lastre. 
Yapores de travesía. 
UNICOS AGENTES E B L£5 Mil QUINAS DE ESCRIBIE ' ÜNDEEWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A OOP1ADO.BA ^ r E O & T i , L B ; , 
Importadores de Muebles es general 
Obraba, 55 fS?, m ^ | Císmwstite, Sdiñde VIITá, Tsiéfsao admiro U7, 
• A P O B E S CORBECS P K A J i C E S E * 
3ajá» o e a t r a t o psrsta i c o n e l Qta'bitts» 
n o francés.. 
P a r a V e r a ^ m z d irecto 
3aidr& psra dicho puerto «"bre el di» 3 de Julio 
í r4pido vapor francés de 6.9r9 toneladas 
KEW-YORK 
AND-CÜBá 
i m m coMPiií 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amar lóanos 













Salida de Nueta York para la Habana y puertos 
de Méjico los midrooies á las tres de la tarde y pa- -
ra la Habana tsdos los s á b a d o s á la un$ de la tar-
do. 
S&lidss de la Habana para Nueva York todos los 
icartsR,miéroolts y sábados á la una de la tarde co-
mo sigue: 
8 X 6 U B A N G A . . . Julio 2 
« n e x i c o „ 8 
M O N T E R R E Y 9 
M A T A E Z % 8 10 
M O R R O O A S T L E , . . 1» 
Y U C A T A N „ 16 
N I A G A R A 17 
W K X I O O » . » . , » * ^ ^ . 20 
E S P E R A N Z A ~ 5-3 
H K N E C A Í4 
M O & R O l ! A 8 T L E 27 
8 E O U R A N U A , . . . . ^ 30 
O R I Z A B A SI 
Salidas para Progreca y Veracrns los lunes £ 
las cuatro de la tardo come sigue: 
B 8 P K « A N S A . r „ Julio 8 
S B Q U B A l í C A !5 
M O N T E R E Y B . , ^ . . . . 22 
U A V A N A ......„!« . . 29 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores adsm&s ds 
la seguridad fue brindan á los viajeroc baoen nx 
viajes entre la Habanay N. York eu 8i horas. 
A V I S O . —Se avisa á los seüoree viajeros qua 
antes de podar obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r . Gleon»" en 
Bmpedrado 30 
O O R B E S P O N D E N n A — L e correapondenole 
se adm itirá tínicamente an la administraciéc ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a carea se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
salida y se admite oarjra para í.iclaf.errí*. H a m -
burgro, Breman.'Amsterdam. Rottsrdan, Havre y 
Amberee; Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos, 
F L E T E S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Louis 
V . P lacé , Cuba 7S y 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
moneda am<trln<ina A «n aoinivs,imiae 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O — 
También so despacha pasaje deudo la Habana has-
ta Santiago do Cuba y Manzanillo en oomblnti-
oion coa UM í • i'orss da la linea W a r d que salen 
de Cienfiiésiut. 
Ents Goffljalílo «e reserva el derecho da cam-
biar lós dlr.o y horas de una salbiae, o sustituir sua 
vapore* ais previo avlao. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sres. paniijaros quo por esta 
linf a no incurren en gasto aignno de coarentena 
e n N o w Y o r k , siendo satlsfeoboa los miamos por 
esta empresa. 
E l y-por S E G U R A N C A BiHrS pf-ra New York 
enviaje extraordinario el día 2 de Jallo í les 18 
del d i i . llevando pasajeros inmunes solamente al 
reduoidlíimo precio de paasje de $35 en primera y 
?.7-SJ en segunda clase. 
Para más pormenores dirigirse S sus co&slgna-
tarios 
Z a l d o & €o 
C u b a W y 7B 
c 1130 U 6 1 J i 
linea de Vapores T r a s a U c o ! 
j C.» *" 
VAPORES CORREOS 
ielaCoiaiiÉa 
A N T E S D B 
A F T O m O J Ú O P E Z Y 
m h Y A P O B 
A L F O N S O x o 
c a p i t á n P E K N A N E E Z 
Saldríi par» 
f o r a ñ a y 
Santander 
*J. fiife KJ de Julio i 1M cuatro da la tarde, lle-
vando ie coneepondenoia pAblioa. 
Admite pasajeros y carga general, taoiuso taba-
eo para dichos puertos, 
Recáua saíoar, café y cacao en partidas á fleta 
eocrido y con conocimiento directo para Vigo, Q l -
]on Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
LÍJS uliletes do pasajo. solo aeran «xpedidoc bas-
te las dles día da salida. 
XAS pélioas de oarga se Armarán por al Oonsig-
&ste&io ante» da correrla», sin cuyo requisito sarán 
•« l i i . 
Se reciban loa doaumentcs de embarque haits «I 
14 y la cursa fi bovdo hasta al dia 19. 
S O T A . — E s t e Oompa&U tiene abierta mua pdll-
botante, asi para esta linea «omo pava todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden aaeguraree todos los a-
faotaa qua se embarquen an sus vaporea. 
Llamamos la atención da loa sefiotes PMCJWM 
iftüia el artículo 11 dsl Reglamento de pasajes y 
•leí. <5?dao y régimen interior da los vaporea da este 
Uraipat ía , al P l a l dice asi: 
«Loa f asajarot deberán Mcríbir sobre loa bultos 
de tu equipaje, an nombre y el puerto de an doatk 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Qompa&ia noadmitirá bulto alguno de equipa^ 
i le que no Usve claramente estampado al nombre y 
apellide ¿a an dna&o, atf como el del puerto de 
u e t ü M . 
NOTA1 Se advierte á l o s Brea, pasajeros que 
i i v 1 ¿La etj ¿0 ^ espigones de muelle de 
L o s encontrarán loa vaporea remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á oanduolr el pasaje á 
bordo, mediante e' pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días ds salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo loa bultos peque-
Sos de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas an 
Igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dias 
de la mafiana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
Ua niAs pofBianoros impondrá ira eorturígnaHrle , 
SJ. Calvo, Ofloloa n. S8 
8 L VAPOB 
ALFONSO XII 
capi t f ln F E R N A N D E Z 
SeM?C para 
'VIEIE/A.OIR'CJZ 
el 4 de Julio á Ies cuatro de la tarde Uovanda U 
oorrespondenoia pública. 
Adinita carga y pasajeros para dioho puerto. 
Lo3 billetes do pacaje, solo sarán expedidos 
hasta l&a diea del dia de salida. 
L a s pélisas de oarsa se firmarán por el Conaign& 
tarto antes de oorrerus, sin cuyo requisito serán 
i s las . 
Bftsibe oarga á bordo hasta dia 3 . 
S O T A . -Bata OompaBIa tiene ableít» sna pdlisa 
^ Soten te, así para esta l ínea como para todaa las da-
V máfl, bajo la cual pneden asegurarse todos los efeo-
p tos q^e se embarquen en aus vaporea, 
'i Li&mamos ia atención da loe aefiores paaajesos i»t^ 
d d a «i r-viloilo 11 de lBúglamento de pasajes y del or 
ü £SB y régimen interior de loa vaporea desata Cora 
g f IJÍIÁ, el cual dice así: 
Loa pasajeros^ deberán escribir aobre todos los 
D i ! 
I fealtos 6e an oqnipaf a, aa nombre y el puerto de det-
f tlao, eon todsa eus letrai 
D B C A » i a 
ey con la marer elaridad" 
L a OompaJUano admitirá bulto alguno de equipaje 
u no lleve claramente estampado el nombre y apa 
'49 da au dusScael (tomo el dad puerto de Aoattna. 
De Más pormenorea imnondrá an oonaignatarlo 
ttk.Galvo, Oficlot nflm. Si . 
E l vapor e s p a ñ o l de 11.000 toneladas 
C A T A L i r i A 
C a p i t á n AMDJBACA 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el 
3 de Jul io á las 4 do la tarda D I R E C T O 
para 
C O E U ^ A , 
SANTANDER. 
C A D I Z v 
B A R O B L O N A . 
A d m i t e pasajeros para los referidos 
puertos en tus amplias y vent i ladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T&mblón admite an resto de carga l i -
gera. 
T A B A C O solamente para Cornfia, C á -
diz y Barcelona. 
Las p ó l i z a s de carga no ee a d m i t i r á n 
m á s que hasta la vispera del d í a da salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor e s t a r á a t racado á los 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
Zi- Manen© y Cp. 
c951 30 M 
E l vapor e spaño l de 5.5G0 tocoladaa 
c a p i t á n S U B I H O 
S a l d r á de este puerto SOBRE el 17 de 
Jul io directo para los de 
Santa Cruz deTencrife, 
Cádiz y Barcelona 
A d m i t e pasajeros para los referidos puer-
tos. 
T a m b i é n un resto de carga i l jora Incluso 
tabaco. 
Las p ó ' l z a s de carga no ee a d m i t i r á n 
m á s que hasta la vispera del d í a do salida. 
Para mayor c o m o d i ü a a de tus fcjf es. pa-
sajeros el vapor e s t a r á atracado á loa mue-
lles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
Xa. Manen® y Cp, 
O F A C I O S 1 9 
B L V A F O S 
BUENOS AIRES 
capitán A M E £ A G A 
«aidr£ PM» 
Veracmz directo 
el16 de Julio á las oastro de la tarde llevando la 
eorrespondencia pdblica 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las die del dia de salida.! 
L a a pdlisao de oarga se firmarán por el consigna-
tario antea do oorrerlae, sin cuyo requisito aer&B 
nnlsa. 
Be jibe carga á bordo Meta el día 15. 
díOTA.—J&rta Oompafiía tiene abierta nna pdlisa 
flotente, asi pora eataúnea como para todas las de-
máa,bajo la cual pueden asegurarse todos loa efeo 
toe que ae embarquen an BUS vaporee. 
Llamamos la atención de los aefiorea pasajeraa 
eia el articulo 11 del Keglamento de pasajes v dal or-
i m j régimen interior de loa vaporea de eata Com 
pafila, ai cual diaa ash 
l í o s paasjoros deberán escribir aobre todoa loa bn) 
tos de an equipaje, an nombre y el puerto de (léa-
te o, son todas ana letras y con la mayor claridad." 
Fundándose an asta disposición, la Compañía se 
admitirá bulto algnno de eauipajaa «na no lleve oln-
B&.iienée estampada el nombra y apellido da n & t c & e 
tteA aamo al ielDuasso da doeidse. 
SJs más pormenorss Impondrá av eonslgna ri-
Oa«SEi SM*Q¿ot »<m. £3. 
K L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n C A M P S 
Saldrá para 
F t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o , l i a a n a y x a , 
P o n o e , S . J u a n d a P t o . S l o o , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Julio á laa cuatro de la tarde l le-
vando la eorreepondenoia públioa. 
Admito pasajeros para Puerto Limón, Co lón , 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco para todos los puertos de 
su itlnérario y del Pací f ico . 
Loa billetes da pasaje solo serán expedidos haata 
las dies del día de salida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de oorrexlaa, sin ouyo requisito se-
rán nulas. 
ge reciben loa doonmentoa de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta al día 8. 
K O T A . — K s t a compañía tiene abierta nna póline 
•Sotante, asi para esta l ínea como para tedas las do-
más, baje la cual pneden aseceurarsa todos loa eíeo-
tos ana se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atonejón de los señorea pasajero» 
háeia el artículo 11 del Boglamonto de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de est» 
Compañía, el cualdice aal: 
"Los paeajeroB deberán escribir sobre todoa lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todaa sus letraa y con l a mayor c la-
ridad." 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apelUdodo eu dueño, as como el del puerto de des-
tine. 
De más pormenores Impondrá su oonolgnatario 
M. Gi lvo , Ofioios n. 28. 
C 1070 12 J n 
D E 
c a p i t á n P E R D R I G E O N 
Admite carga 6 flete y pasajeros. 
Taillas muy reducidas, con conocimientos diroo-
tos de todas laa ciudades importantes de F r a n c i a 
T Europa. 
Los vapores da esta Compañía siguen dan do fi 
loa señores peajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
~ más pormenprea impondrán sus oonalgnai srloa 
t̂ MonfRoi yComp? Wareaderea n<sm. 89. 
01108 10-81 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
AVISO IL C03EECIO 
E l vapor e sp íño l . 
BEBEMOEB EL G E i l S 
c a p i t á n F E R R E R , 
Reciba carga en B A R C E L O N A hasta 0152 de 
Julio, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de C u b a , 
M a n z a n i l l o 
y C ienfuegos 
Tocará además en V A T , E N O I A , M A L A G A , 
T A D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O B i C O , M A -
Y A Q D B Z y P O K C E . 
Habana 15 de Junio de 1601.—C. B L A N C H j Cf 
C1901 21-18 J n 
3&>ta Compañía no responde del retraao 6 extra-
río que sufran loa bultoa de oarga que no lleves 
otaznpadoa con toda elaridad al destino y marea< 
l« las msroanoíaa, ni tampoco de las reclamado 
ÍEÍ qso se hagan, per mal envaae f falta do p r » « U 
1186 » ^ J l 
V A P O B 
L i a M a v a r r e 
c a p i t á n P E R D R I G E O N 
Este vapor s a l d r á directamente para 
Santander y 
B t a KTaxaire 
¡ o b r e el 15 de Jul io . 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E R O S p a r a 
DICHOS P U E R T O S , y oarga solamente 
para el resto de Europa y l a A m é r i c a del 
Sur. 
L& carga es r e c i b i r á finioamantn los dias 
12 y 13, en el muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa seño re s 
pasajeros, ponemos á su d i spos i c ión en nno 
de los espigones del muel le de L u z , un r e -
molcador que los c o n d u c i r á á bordo por 
la reducida cuota de 20 ote. p l a t a e s p a ñ o -
la y 30 cte. cada b a ú l . 
r e m á s pormenores I n f o r m a r á n un* eca-
dgnatar ios , B R T D A T , M O N T ' B O S y Up. , 
Mercaderes oftm. 30. 
o UW 9021 
t l N B A D E L A ® 
"ST G r O X i F Q DES M E X I C O 
Sal iáas r e p t e j fe MSOÉI 
D e H A M B U R G O el 28 de cada mee, para la H A -
B A N A con escala en A M B E E E S 
L a Empresa admito igaaüaoate carga para M a -
taasM, Oérdeaas, Cianfaagos, Santiago do Cuba y 
cualquisr otro puerto de la cosía Nortea Sur de la 
is la de Ouba .siempre que haya la oarga suficiente 
para amerHar la esoa&. 
J F S ^ S ¿/>ír8AÍ9 o a r « 6 , C O N C O N O C I M I B N -
T O S D I E B O T O S ?ara U Isla de Cuba de los 
prlaoipaloa paortog de Barop i entre otros de Ama-
terdam, Bardeaux B r e a a n , Cherbonrg. Cope 
nhagen. CWn«ya, Grlmsby, Manchester, l i n -
dres, Ñapóles , Souihamptoa, Sotierdem y Ply-
moath, debiendo los oargadoree dirigirse á los a-
gentes de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo dacé i de 3000 tonelada 
c a p i t á n H O R N 
Sall« de H A M B Ü E G O directo para la Habana 
el 13 de Junio y se espera en este puerto sobre el 
3 de Julio. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A N T B 
Bata Empresa pone á la disposición de loa señ o-
fsfi aarjjadoroa aus vaporas p*r« racibir carga er 
uno 6 más puertos do la costa Norte y 8ur d e l » 
Is la de Ouba, siempre que la carga que se ofreso: 
sea snño'eate para ameritar la escala. Dicha cargt 
se admita para H A V R E y H A M B Ü R G O y tam-
blén para cualquier otro punto, con trasbordo ei 
Havre 6 Hanihurgo á convoaianoia de la E m p r e s a 
Para más pormenores dirigirse á sua oonsignata-
rioa: 
E n r i q u e J S & i l b u t , 
« a n I s m a e l o «54,. A$Murt«tdo 7 » © 
VAPORES COSMOS ILEMáMS 
fiela CoipaÉ M a i i s s a Anericana 
H á M B U S G A M E R I C A N L I N B 
Línea semanal rápida de Nsw York 
para P A R Í S , (vía Cberbourg) L O N D R B S (vía 
R í y m o u t h ) y HAMBTJKGO, servida por los 
m a g n í ñ e o s 
Vapores Ezpresos de dos Mices-
Salidas da N . Y . 
I M P R E S A D E Y A P O S E 8 
na 
N D E Z Y C O M P . 
S a l d r á n iodo* lo» Jueves, a l ternando, de B a t a b a n ó para Santiago de C a b » , los T » . 
pwea E S I N A D B L O S A N O - B L J B S y A N T I N O a B N E S M E N E M B E Z 
hac i endo escalas en UiaSFUHQOS, OASILDA, T U S A B , ¿ T J Q É J t O , B A J S 
T i Ü E U S D S L B U E f VAITZASTILLO. 
l « d l í « D p»3*|3r©8 y sarga para todos loe vcar tos l n d I o « d e c 
S a l d r á «! jueves p r ó x i m o e Tapor 
H E m ^ . B S L O S -a^TG^LaES 
^ > rpp ís 6.% Is uegftda del t r e n directo del Camino da Hie r ro . 
SE DESPACHA EN 
Tfc-'Jl 
D E 
iOBEINOE JH HEREEM 
S L V A E O E 
S A N J U A 
C a p i t á n G I N E S T A 
S a l d r á de este puerto el d ia 5 de Ju l io 
i las 5 de l a tarde para los de 
WFtüQvitevo, 
Bzigrxa. d e T á n a m a , 
S f t z a e e a , 
y © « t e a . 
Admi te carga h ? « t a las 3 de l a tarda del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
1ro n . 6. 
m V A F O K 
capitlin G O N Z A L E Z . 
S a l d r á de este puerto todos los H I E R -
A L E S á las 5 de l a tarde para los de 
Junio 
Jalio 
Deutschland 16502 tonls. 
Augusto V i c t o r i a . 8479 „ 
Columbia 7241 „ 
Furs t B i s m a r k . . . 8430 „ 
Deutschland 16502 „ 
Linea de Vapores de dos 
de New-York 
para P ^ K I S (v ía Cherbonrg) L O N D B E S (vis 
Plymouth) y HAMBTJKGO. 
Salidas de N . T . 
hélices 
GrafwalderBee . . . . 13193 tonls. Junio 15 
Pennsylvanla 13333 „ „ 29 
Pretoria 13234 „ Ju l i o 6 
De New York para Eambnrgo directo. 
Salidas de N . Y 
Bulgar ia 11077 tonls. Junio 22 
Belgravia 10982 „ „ 27 
Para m á s informes y pasajes d i r i g l r s f 
al agente 
Enriqus Eeil^ut i 
H A B A N A 
S. Isnss.csio C o r r e e A p a r * . 7 2 0 
-1123 J n 
Vapores. costeros. 
DE VAPORAS OOSTSROS, 
(Compañía A n í a i c i f t ) 
or "María Luisa" 
C a p i t á n U K R U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus i t inerarios 
saliendo do este puerto para los S A G U A 
y C A I B A S I E N todos los s á b a d o s á las c in-
co de la tarde y l l e g a r á á 8 A Q U A el do-
mingo por la ma5ana, continuando su v i a -
je en el mismo d ía para a l amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De C a l b a r i é n r e t o r n a r á para Sagua e 
(nartes á las echo de la m a ñ a n a y de es-
te punto s a l d r á el mismo d í a por l a tarde, 
llegando á l a Habana a l amanecer del 
miérco les . 
A d m i t e carga para dichos puertos bas-
ta las tres de la tarde del de sal ida y rr 
despacha á bordo y en las oficinas de 1» 
C o m p a ñ í a callo de los Oficios n ú m e r o 19, 
n i02B •sr.- i 
son l a siguiente tar i fa de fletes; 
P A R A S A Q Ü A Y C A I B A R I B N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés cúbicos.) 
Víveres , f e r r e t e r í a y l o z a , } ^ l^,m 
m e r c a n c í a s * 
T R B C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la K -
H a b a n a . . . S 
P A S A C A » T 3 r A G X 7 A S . 
Víveres y fe r re te r ía y leza . 65 cts. 
Mercanc í a s 90 i d . 
P A S A c i B N F t r s a o s 
Mercanc í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y l o z a . . . 60 i d . 
F e r r e t e r í a . 50 I d . 
P A S A S A N T A C X . A B A 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza 8 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . 1.75 i d . 
(Bstos pía OÍOS san en oro español) 
Para más Inform es. dirigirse i los armadoras 
San Pedro n.8 
0 1135 T»-?J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles üaidos de la Habana 
y Almacenes de K e g l a , 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Conseio de Londres, se 
p rocede rá desde el d í a 10 de Jal lo ' p r ó x i m o 
á repar t i r un dividendo in ter ino n ú m e r o 4, 
correspondiente á laa uti l idades del pr imer 
eemestre de 1901, de unv peso oro españo l 
por cada aceión preferida. 
Ppra el cobro se p r e s e n t a r á n loe cer t i f i -
cados provisionales de dichas acciones con 
tres dias de an t i c ipac ión en esta S e c r e t a r í a , 
altos de la E s t a c i ó n de Vi l lanueva , de 2 á 
4 de la tarde, á ñn de que previo su e x á m e n 
Enedan espedirse los correspondientes 11-ramientos d é pago,que se h a r á n efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañ ía . 
Habana 28 de Junio de 1901. 
Francisco M . Steeger$, Secretario. 
C-1 Í38 15jD29 
M i sin l \ m i m Go. 
A N T E S 
Impresa de Fomento 7 Navegación 
del Sur, 
B L V A P O B 
C a p i t á n G-o ir i : 
Ssldrá de este puerto á laa seis de la noche los 
días 3, 11,10 y 2 i de cada mea para San Cayetano, 
Dlmas, Arroyos, la F e y Qnadiana oon trasbordo 
tomando turno el próximo dia 19 del solnal. 
UegarA á San Cayetano 4, 12. 30 y 37 y á la F e 
los días 5, 1S, 31 j 99 y el retorno lo bará tocando 
en los-DVBtno) pneitos, saUsndo de la F e les días 7, 
IR, íJTWW para Hogar A la Habana los días 8, 18, 
34 T 19 fle cada mes. 
Betábe carga en el muelle de L n s desde el dia s i -
Kn'csnts de su entrada haata mementos antes de la 
salida. 
Caldrá todas los sábados del Muelle de L u í di-
rectamente para los puertos de 
C O X . O M A , 
C O L O N * , 
PGnSTTA X33 C A X T A 3 S , 
B A I I v B W , 
7 C O S T B S . 
L a 6'tima salida de este buque para los dett'nos 
citados será el dia 6 dn Julio, para cuya fecha será 
modificado el itinerario (el COL viriaps á la C<mpa-
Ela) á fin de tomar turno ei vapor V U B L T A B •» J O 
para les destinos de la costa Norte y Sur que hacen 
ambos buques. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se&ores cardado-
res que esta Empresa de souerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carea la co. 
modidad de asegurare sus mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas y Tioe-verKa, bajo la 
base de una prima módica. 
váFOB A G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , ( c o n t r a s b o r d o ) 
P u n t a d e C a r í a » , 
B a i l é n y C o r t é s , 
regresando da este último panto los lueves á I * * 
done del dia, á la una de B i l l é o . 5 las tres dí> P^»»-
ta de Cartas y á las seis del bejo de la Coloma, l le-
gando lo* rternes á Batabanó, siendo ezolusiTamen-
ER ««tos rlnjas para pasaje. 
Pasa m í a pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Gompafii», Oñoios 38 (altos). 
Hahana, Jun l t 10 dt 1801. 
C 8fi8 U a 
BMPRXSSA 
fiel Ferrocam! áe fiiliera á Holpíe 
E m p r é s t i t o d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Los señares tenedores de ub'igacionSkhipoteca-
rias de esta B m p r e a ; decds hoy en adelante, 
pueden pasar por el escritorio de los Sfés^ Sobrinos 
de Herrera, calle de San Pedro número 6, á >aoer 
efetnlTO el Cupón Tenoido, número Íi3. .Pfira Teri-
flsar el cobre, as da necesidad entregar ÍM'obllga-
otonas á los citad s selUres para sellarlas, basten-
do constar en ellas j sus cupones U reducción del 
intetós al tipo de 6 n.!§ annal, fe^ún acuerdo ha-
bido eatre los Sres. O ¡ l igmion's tM f i a E jupreaa. 
901.—Kl PfesltenW.. ao-Habaaa IV de jallo da 
sidentsl, Jasé H . Bsola. C 1189 10 3 n 
SOCIEDAD DE BENEFÍGENCIá 
L A . P R O D U C T O R A 
D j o r d s n d e l Btú>r Presliente se cita por este 
medio á les ssfiores socios para cus concurran e Is 
Junta general ordlnatia que tendrá iujur el dia 14 
de Jnl i» , á la una de la tards, ea el iocal de I n -
dustria nlmtfro 122, s fgúa lo di«pone el artículo 
53 dsl Reglamento rigaate, can la siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1? Laetura y aprobación del acta ds ia sesión 
aa tortor. 
¿? Ktsu'tado de las gsstiones de la Direct iva y 
altan y brj is dnrsEt» el trimestre. 
£? Bsiado general de fondos durante el trlm « 
tro y 
4Y Asuntos generales. 
H .basa 29 de Juaio de 190'.—Bl secretarlo. E n 
rasio F . FernáLd^s. 4817 4 2 
anco Español de la Isla de Cuba, 
B l Consol* da dirección dol Bsiablaclmiento, en 
vista da lai utilidades obtenidas oa el primer se-
msstre dol prsaent» c ü ) , acord5 eu soeión de hoy 
el rspsrto de un dlTidMide de tres por ciento en 
moneda americana soDro las £5 000 acciones de á 
$1'0 en ciroulaolóii; pudiendo en su consecuencia 
acudir los s(l>ros áoolonistas á c t s B i s c o su d í w 
hábi les y hoiai de ouoo á do» de la tar le. > i ia pwr-
oibir suirospeativas cuotas d e s í » «l 15 del a s t u » ! 
en adoíante. 
L o qite s e h « a e saber á loi acá-i-o- asslocistas 
Dará su eanoolml'íuto; aávírtload') qus aa han ds 
cumplir los requisitos qas aosroa «al particular 
previene el K í g l a m e n t o . — H s b a o a 1? ds Jni io de 
1801.—El seoretario, J o t ó A . del Cueto. 
o 1142 alt 5-2 
O O M P A B I A C U B A N A 
DE ALUMBRADO DE GAS 
Desde el dfa 19 de Julio pnedea hiosr efectivos 
los señores tenedores de bjno i hlpeteearias de eata 
Compañía el Importe del oupán nútaofo 4, en i * 
Adminlsíraolón calle da Amargura n, 81, da una & 
tres da la tuda . 
Habana 26 de Jnt io de 1901. -31 Contador, £ . 
Oámsra. 455S 4-18 
CEIBOS DE L I T K A S . 
J. 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cabla y giran letras & corta 
v lar^» rlst* sobre New York, Londres, París y so-
bre tedas las capitales r nuehliM de QEspaüa ó T^laa 
• J a n s T Í M . o 1181 l l i « - l J l 
8, O^EILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R Ü A D E R E S 
Hacen pagos por e l cable , 
F a c i l l t a u cartas dd e r é d i t e 
Giran letras sobre Londres, New York , New O r -
leans, Milán, Tarín, fiema. Vaneóla , F lorenc ia , 
Nápoles , L i lboa , Oporto, Oibraltar, Bramen, Has-
bureo, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, 
Gfiali , .Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de P u e r -
to Bioo, etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma 
do Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Crns de T e n a -
rifo, 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara , 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritus, Santiago do Cnba, Ciego de Avi la , 
Mansanillor Finar d?l Bio , Gibara, Puerto P r í n c i -
pe, NuorttM 
c 1133 78 1 J l 
"1 
Hacen pagos por el cabla, giran letras á corta y 
larga vista T dan cartas de crédito sobre New Y o r k 
Filadelüa, New Orleans, San Franoisoo, Londres , 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y c i u -
dades importantes de los Estados Caldos , M é x i c o 
y Europa, así como sobre todos los pueblos da E s -
paña y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación oon los Sres. H . B . H o l l l n s da 
Co., de Nuera York reciban órdenes para la oo m-
>ra ó venta do valorea y accloues ootteables en la 
Bolsa do dicha cladvl , onyas aotisaoloaee reo iban 
por eabl* dlarfamenta. 
0 1132 78-1 J l 
6. Lawion Childs 7 Címp, 
B A N Q U E R O S . — M E B C A D S B E S 2 
Casa originalneente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espacial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O R B L C A B L * 
c 1184 7S-1 J i 
M U a e r i c a a T r a s l Ceisaif 
(BAHOO A M E B I O A K O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 O í * 
B e s e r v a : $2,673.544,66. 
O F I O I K A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Mar ina , 10. 
OieníaogoB, San Femando , 55. 
Matanzas, O'Rftilly, 29. 
Nneva Y o r k , 135 Broadway 
Londres, 75 G r e s ñ a m St. 
Agenta Fisca l del Gobierno da los B . U . Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juagados di 
Primera Instancia. 
Realiza toda o íase de transaoclonea ban-
sarlaa. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
C r é d i t o sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Enropa y Cuba. 
A d m i t e dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheques por cualquier suma cont ra SD 
saldo. 
Admin i s t r a comisiones de valores hipote-
oarios de Corporaciones, Empresas y par 
tionlarea. 
A r r i e n d a cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
H a consti tuido Caja de Ahorros en toda 
sus oficinas en l a que admite depós i to» 
desde $5 en adelante, pagando el In t e r é s 
de 3 ñ o r ciento anual . 
A d m i t e depós i t o s á plazo fijo de trea me 
sea 6 m á s pagaudo intereaes convencionales 
Tiene facilidadea para giros directos so -
bre China y e l J a p ó n . 
H . L O B O , 
aerante. 
pliso 88Ja 
108, A g n i a r , 
e s q u i n a á A m a í - g u r a 
S Í A O S t í P A G O S P O B S L O A B L S , F A C I L I -
B l 'AN C A R T A S O E O S B R I T O Y G I B 
L K T B A S A C O R T A ¥ L A R G A 
V I S T A . 
labro Nueva York, Nueva Orl^ans, VaraarnB, M é -
xioo, San J u a n d« Puerto E l s o , Loadras , Paría , 
Burdeos, L r o n , B t y c n s , H*nibur![o, Soma, N á p o -
les, Milán, Génoya, Mardisila, Havre , L i l i s , N a n -
tos, Saint Quint ín, Diappo, Toulonr» , Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tnría , MASÍDO, et^j, asi como 
obrotodu Us aapltales j províno las da 
o 838 t f ^ i ñ 
I E FERRETERIA 
LA COMPETIDORA 
B l slbado se abrirá »l público e<te mtpní f loo es-
tablecimiento oon un gran surtido da todo )o qso 
encierra este giro. Precios baracot; Consulado 101, 
frenta el Teatro á l b e m b r a . 
i6W í-2 
AVISO IMPORTANTE 
L a legitima T I N T U B A A M E R I C A N A para 
tefiir el oabello y la barbi, d t i Inventor frauoéa 
Mr. B0Í7, qaed« te&ldo en ua m í n a l o y se asegura 
no ser porjudloial & la sa lu i , antee al c intrarlo , 
quita ta caspa y la erupc ió j de la cabeza, lo h&oo 
renacer v lo vuelra & su color natural, no b » r n * . 
sidadue volverlo á tefiir hxst i qne vuelva á n a -
cer el cabello, ea la mejor del mundo y la más ba-
rata, solo cuesta un peso en plat». 
Depósi to prlnolpsU, O'RsiUy 41, tienda de rot»í8 
MI Nuevo Destino 4Ü37 á * - l 7 .T 
m m m m i DE NEGOCIOS 
0'REILLY N9 23 
Correos : A p a r t a d o 6 3 3 
Por una módica pensión, antioipardo los gastos, 
a gesV.onan toda e'aae (5© apuntos iudioiales, gu-
bernativos y particulares, lo mismo los de gran i m -
portanoia que lea mis Incígaiftcantos, en esta capi-
tal y en Etpjkfia, para lo cual contamos en Madrid 
con la cooperación de otra Agencia que tiene oo-
rretponshles en todas las provinclss 
A los olientes que del Interior nos encomienden 
por correo cuilquier Lagooio que tengan en e ta 
capital, les ofreoames servirles eon j u ItuaUdid. 
Nos hacemos carpo de gestionar el psgo de las 
cantidades que por ñ a de Diciembre de if 93 adeu-
daban los Ayuntamientos ds la provincia de la H a -
bana, comprando aquellos o t é i l t c s que nos conven-
gac; en uno y otro caso correa do nuestra cuenta 
los gastos de poder, escritura, oto, etc. 
Los asuntos judiciales se i l evatán á osbo bajo l a 
dirección del Ledo. D . Miguel P . V ioüdl . 
O f í e c e m o s la msyor reseiva en todo lo qne aa 
ros encomiende, y tener al comente de sus asamoa 
á nuestros f^voreoedoics. 
C 1125 T5-*"» 
Per decreto del QobUrao Bspafiol, las viudas y 
huérfanos d é l o s empleados civiles y militares qna 
tañían derecho & pens ión , puedan obten «ría aunqua 
se les haya negado por el tratado de Par í s : se ou-
oarga de la gestión en Madrid l a A g o n a l » do D o n 
Tri fón Cordero de la Riva , Madrsaos 10. T a m M é a 
gestiona el cobro de suministros al e jéroi to ^ o a n o i 
8 4307 1'>19 
Aviso importante. 
B e r n a b é R o d r i g u e » v hermano, oo* t*Uer de v i -
driera y mamparas, situado en el a l m a e í a ¿ e loce-
ría . L V A m ó r i c a . , han dejado deserduefios de é i . e , 
y se han establecido en may or epoala con «l m u m o 
4P4t 
Escojídas da tabaco. 
Q t / i í A D B l ? Y » H I L O S D B S Í A J A S D A 
l U g u M Ti « í r s •mpsfnto y « j j ^ j g -
iDIARIO DE L&MABlNá 
M A . B T E S 2 D E J U L I O D E 1 9 0 1 . 
L i CUESTION 
m i "MAINE 
B u i n c ó m o d a y desairada posta-
r a l ian colocado ¿. gobierno de los 
Estados Unidos aqnellos que bien 
por sí, bien como herederos de las 
v í c t i m a s que ocasionó la explosión 
del Maine en la ¿ a h í a de la Haba-
na, exigen nna indemnización pe-
cnniaria. L a s reclamaciones por 
ese concepto ascienden ya, según 
reciente telegrama de Washington, 
á cuarenta millones de pesos. 
E n el supuesto, admitido por los 
Estados Unidos como motivo de-
terminante de la guerra contra E s -
paña , de que la explos ión del M a i -
n e f u é intencional y provocada por 
una causa exterior, la exigencia de 
las indemnizaciones no puede ser 
m á s l eg í t ima. Sería el Gobierno 
de Madrid el que estaría en el caso 
de satisfacer dichas indemnizacio-
nes—siempre en el supuesto de la 
exp los ión intencional—de no ha 
ber estallado la guerra; pero decla-
rada és ta y terminada por un tra-
tado que preceptúa en una de sus 
c láusulas que las reclamaciones de 
los ciudadanos de los Estados Uni -
dos contra España serán juzgadas 
y resueltas por los Estados Unidos, 
resultan éstos los responsables, 
pecuniariamente, de los perjuicios 
causados por aquella catástrofe. 
Aunque esta consecuencia no fué 
prevista por los plenipotenciarios 
americanos que ñrmaron el tratado 
de paz, no cabe decir que sea ines 
perada: al contrario es lógica y 
natural. Sobre este punto dice un 
diario neoyorkino que el Gobierno 
de los Estados Unidos se ha colo-
cado inconscientemente entre la 
espada y la pared y que son vanos 
cuantos esfuerzos hace para aban-
donar de una manera honrosa esa 
pos ic ión diñcilisima. T añade: 
"Poco ó n ingún deseo tiene el 
Gobierno Federal de pagar esas 
reclamaciones; pero como ha de-
clarado que indemnizaría solamen-
te los daños cansados por los espa-
ñ o l e s y, por otra parte, como la Oo-
mis ión JSTaval Técnica que envió á 
la Habana á raiz de la catástrofe, 
para examinar los restos del buque 
y determinar las causas de su des-
trucción, proclamó que la explosión 
había sido externa, con lo que in-
s inuó que había sido obra de los 
españoles , el gobierno americano 
se halla hoy cogido en las redes 
tendidas por él mismo. 
"De ahí dimanan tantas órdenes 
contradictorias dadas á la Comi-
sión de Beolamaoiones, cuyos 
miembros no saben ya á que ate 
nerse, pues tanto más quieren pro-
fundizar en el asunto cuanto más 
complicado lo encuentran, y han 
declarado públicamente que es la 
cuest ión más delicada y difícil de 
resolver que en tiempo alguno ha-
y a sido confiada á un tribunal de 
los Estados Unidos." 
Para poner en salvo los intere 
ses del Tesoro, los abogados del 
gobierno de Washington estarán 
obligados á declarar, en Contra del 
dictamen de la Comisión Naval 
Técnica, que el Maine no fué vola 
do intencionalmente, y á fin de no 
pagar las reclamaciones presenta 
das ya y las que se presenten más 
adelante, tendrá la Comisión que 
probar que la destrucción del cita 
do buque provino de una explosión 
casual é interna. 
Conviene recordar que la Comi-
sión Naval Técnica de los Estados 
Unidos que vino á la Habana, si 
bien se abstuvo de culpar abierta 
mente á la? autoridades que en 
tonces gobernaban la Isla por la 
explosión del acorazado america 
no, declaró que dicha e±ploslón 
obedecía á una causa exljerna, 
por lo tanto intencional; y "el Con-
greso, al acordar el ult imátum que 
dió origen á la guerra, citó la vo 
ladura del Maine como argumento 
capital de que España no estaba 
en aptitud de mantener la paz y el 
orden en la isla de Cuba. 
Esas insinuaciones hallaron eco 
en la masa del pueblo americano, 
que tampoco vló en la catáscrofe 
de que fué teatro una triste noche 
la bahía de la Habana, más que la 
perfidia del gobierno de España y 
de sus delegados en Cuba. Hace 
algunos meses declaraba un raiem 
bro de la Cámara de Eepresentan 
tes de Washington que de no ha 
ber ocurrido la explosión del Maine 
no hubiera estallado en 1898 el 
conflicto entre España y los Esta-
dos Unidos y que aquel aconteci-
miento fué la palanca moral con 
que la opinión pública exigió y ob 
tuvo la declaración de guerra. De 
modo que la pretensión de los que 
piden indemnizaciones al Gobierno 
por la voladura del acorazado ame-
ricano no puede ser más fundada. 
Sin embargo, como se trata de 
mucJios, pero de muchos millonea 
de pesos, nada de sorprendente 
tendría que lo que no se quiso ha 
cer á instancias de España, qut 
era reconocer de nuevo, pero cni 
dadosa é imparcialmente, si la ex-
plosión fué interna ó externa, et 
decir, casual ó intencionada, se 
hiciera ahora. Entonces había el in-
terés de presentar como legítima— 
aunque fuese falseando inicuamen-
te los hechos, la provocación de los 
Estados Unidos—y ahora hay el 
interés de evitar que se abra una 
enorme brecha en la caja del Teso 
ro Federal; pero entonces como 
ahora al Gobierno y al Congreso 
de Washington no le preocupa en 
ío más mínimo el interés superior 
de la justicia. 
Mas ésta se venga colocando á 
los Estados Unidos en la dura al-
ternativa de admitir la legitimidad 
de las reclamaciones y pagarlas, lo 
cual representa un sacrificio enor-
me, ó confesar á la faz del mundo 
que fué torpe y mentirosa la acu-
sación que se hizo á nuestra patria 
y la obligación en que se la puso, 
sin motivo justificado, de empren-
der una guerra para la cual no es-
taba preparada y que había de eos 
tarle todas sus Colonias. 
Entre los dos extremos, callarse 
y pagar ó confesar que ha abusado 
de la fuerza, veremos por cual se 
decide el Presidente Mac Kinley. 
Digan lo que quieran, no hay 
nada como el método platónico 
para la enseñanza. 
E l sistema de preguntas y res 
puestas concreta las ideas y las es-
pecies, fija las nociones y . . . . 
Y acaba por decidir á uno á "afi-
liarse en el partido republicano" 
á creer que "el retraimiento es un 
crimen." 
Pregunta P a t r i a : 
¿ H a o b r a d o b i e n e l p a r t i d o a l d e c i -
d i r s e á mod i f i oa r saa t endenoiaa y f o r -
mas de p roced imien tos? P o d r í a ello 
ser o b j e t o de censara? 
T ella misma se contesta: 
P o r n i n g ú n ooncepto ; pues loa pa r 
t í d o a p o l í t i c o s t i e n e n q u e a jaa ta rse á 
la r e a l i d a d y someterse á las e x i g e n -
cias i n e x o r a b l e s de l a v o l u n t a d n aoio 
n a l ; ó r e n a n o i a r á v i v i r de a c a e r d o 
con e l l a y en c o n s t a n t e o p o s i c i ó n 
r e b e l d í a á laa d e t e r m i n a c i o n e s de loe 
poderea l e g a l m e n t e c o n a t i t a í d o a . 
E l e j emplo de e l lo lo tenemoa en I n -
g l a t e r r a , á l a que n o p o d r á t i l d a r s e de 
deaconooedora de los deberes c í v i e o a , 
y enyoa p a r t i d o s p o l í t i c o s gozan n o 
a l t o concep to p o r sa s e r i edad ó i m p o r -
t a n c i a . 
A renglón seguido el colega cita 
el acto de Mr. Lionel Holland, de 
fendiendo desde la Nê v Liberal 
Review las evoluciones progresivas 
del partido liberal inglés, realiza 
das "dentro de sus tradiciones." 
L a cita es oportuna, no puede 
negarse, 
Pero para que hubiese paridad 
completa entre la evolución del 
partido liberal inglés y la del repu 
blicano insular, había que esperar 
á que el primero renunciase, bo 
rrándola de su programa, á la au 
tonomía irlandesa, como el según 
do renunció á la independencia ab 
soluta de Cuba. 
A esa autonomía no ha renun-
ciado aún, que sepamos, el libera-
lismo británico, á pesar de las de 
serciones de los Chamberlain y 
otros, porque está "dentro de sus 
tradiciones." 
Y á la independencia absoluta 
han renunciado Patria y su parti-
do, no obstante ser esa su política 
tradicional. 
Dice el Sr. Várela: 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a d e l a i s l a de 
S e c c i ó n de A s a m t o a j a d i o i a l e a . Ooba . 
— P a r t i c u l a r , 
de 1901. 
- H a b a n a I o d e J u l i o 
F O L L E T I N , 37 
CORAZON DE ORO 
N O V E L A BSCKITÁ B N I N G L E S 
fpor 
C a r l o t a M> B r a e m á 
•JSíl» novela, pSb.'.Uoft2a pos1 )e «aee a» iñisactn 
U Btroeiorift, se h&il» ¿e veets as Itix aiOiSK?;-
• M . F O S 8 I A . üblipt». iSS.) 
(CONTINUA) 
—17o sea u s t e d o b s t i n a d a y piense 
e n l a s v i d a s que y a h a d e s t r u i d o . 
— ¿ L o he h e c c h o ? . . E s t o y sa mamen-
t e sa t i s fecha de e l l a ; ea j ñ a t a m e n t e lo 
q u e m e p ropuse . L o d i g o f r a n c a m e n t e ; 
u s t e d no se e q u i v o c a en su s a p o s i o i ó u : 
so lo y o puedo descor re r e l v e l o mis te-
r i o que c u b r e e l d e s t i n o d e l b a r o n e t . 
N a t u r a l m e n t e , u s t e d q u i e r e saber , si 
se m a r c h ó c o n m i g o . , s i y o se l o p e d í , 
ó é l me lo p i d i ó á m í . . s i o l v i d ó e l m u n -
d o p o r m i a m o r . . s í f a é é l q u i e n puso 
e n m i dedo este a n i l l o n u p c i a l . . s i v i -
v e ó e s t á m u e r t o . . . Pues b i e s ; n o sa-
b r á n us tedes u n a p a l a b r a , — p o r q u e es-
t o y r e s u e l t a á no h a b l a r . 
— ¡ N o s o t r o s l a o b l i g a r e m o s — g r i t ó el 
lord. 
— ¡ N o l o oreol N o h a y poder h u m a -
n o q u e me o b l i g u e á e l lo P r e f e r i -
r í a ¿ p e r o p a r a q u é t r a e r estas oo-
aaa á l a memor i a? C í n i c a m e n t e le re-
o u e r d o j m i q u e r i d o l o r d , q u e se hace 
Parece que la ausencia del señor 
González Ourquejo trae preocupa 
dos á algunos colegas, que no sa-
ben á qué ha ido á los Estados 
Unidos. 
Pero ¿es ó no el Sr. González 
partidario de la a n e x i ó n ! 
Pues si lo es, ¿quién duda que ha 
ido á amarrar el otro exbremo del 
cable! 
Porque uno ya está amarrado. 
También á E l Nuevo País le lla-
mó la atención la sentencia de 
muerte de N. S, Jesucristo publica-
da en E l Mundo. 
Porque dice: 
E l M u n d o , ó r g a n o a u t o r i z a d o de l 
P a r t i d o N a c i o n a l , oa l i f ioa de J a d a s y 
P i l a to s a c u a n t o s oubanoa acep ten la 
ley P l a t t . Y l o hace en e l m i s m o n ú -
mero en que p re sen ta l a c a n d i d a t u r a 
l e í g e n e r a l M á x i m o G ó m e z p a r a P r e 
dideuto de l a R e p ú b l i c a ; e l m i s m o d í a 
au q u e M r . B u b e n a , h a b l a n d o con u n 
r e p ó r t e r , d e c l a r a que e l gene ra l G ó m e z 
acepta l a l ey P l a t t ' ; en los miamos mo-
mentos en q u e se hace p ú b l i c o qae ei 
gene ra l c e l e b r ó u n a l a r g a conferenc ia 
secreta c o n e l G o b e r n a d o r M i l i t a r , y 
e m p r e n d i ó v i a j e á W a s h i n g t o n acom-
p a ü a d o d e l i n t é r p r e t e y Secre ta r io 
p a r t i c u l a r de M r . W o o d , y r e c i b i ó dos 
a i i l pesos o ro a m e r i c a n o p a r a los gas-
toa de su e x c u r s i ó n . 
¿ Q a é pues to le r e se rva E l M u n d o en-
tre loa J u d a s y P i l a t o a a l g e n e r a l M á 
x i m o G ó m e z , s i se c o n f i r m a l a dec l a ra -
o i ó a de M r . Eubens? 
¡Vaya una pregunta! 
E l de José de Arimatea. 
No fué éste el que enterró el 
santo cadáver? 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R T O D E L A 
BINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r é p u b l i q u e en su i l u s -
t r a d o p e r i ó d i c o las s i g u i e n t e s l í n e a s , 
en c o n t e s t a c i ó n a l s ue l t o en q u e co-
menta l a c a r t a que le d i r i j í c o n t e s t a n -
do á o t r o en que se o c u p a b a de lo o c u -
r r i d o con e l Sr . A r a m b u r o , la c u a l no 
GUVO u s t e d á b i e n p u b l i c a r . 
N o e ra pos ib le , p o r no a u t o r i z a r l o l a s 
diapoaioiones v i g e n t e s , o t o r g a r á u n 
Jaez i n t e r i n o , a loa doa d í a a de t o m a r 
p o s e s i ó n , u n a l i c e n c i a que n i s i q u i e r a 
i i a b í a s o l i c i t a d o pues to qae s i n h a c e r l o 
a b a n d o n ó s u d e s t i n o , e s c r i b i e n d o a l 
Subsec re ta r io qae me lo o c u l t a r a . 
N o l l e g ó a m i n o t i c i a , pues, que es-
tuv iese el Sr . A r a m b u r o a t acado de 
t a n intonsas fiebres q u e p u s i e r a n en 
pe l ig ro su v i d a , á los dos días de h a b e r 
l l egado a Cienfaegos . 
Pe ro l o que me i m p o r t a no es ocu-
parme d e l S r . A r a m b u r o , s ino de l a 
a f i r m a c i ó n que u s t e d hace, a l d e c i r : 
" Y en este caso e x c e p c i o n a l , p a r ó í e u o s 
qae lo que p r o c e d í a e ra conceder le u n a 
l icencia y no e x t r e m a r oon é l e l r i g o r 
l e que h izo a l a r d e e l Sr . Sec re t a r i o y 
que an tes que oon e l Sr . A r a m b u r o 
debía demostrar oon otros jueoes que han 
heoho cosas más graves y gozaban y gozan 
de perfecta salud.'f Ba ta s ú l t i m a s pa . 
labras e n v u e l v e n u n a oenanra á m i s 
actos y , s i n e m b a r g o , no c o n c r e t a us-
ted au d e n u n c i a , s ino !a hace de u n a 
manera v a g a p a r a que , en la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , quede , po r lo menos, la d a d a 
de l a i n j u a t i o i a c o n que p rocedo . 
Y o s u p l i c o al S r . D i r e c t o r d e l DIA^ 
aio D E L A M A R I N A conc re t e su d e -
aunc ia p a r a que se convenza de c ó m o 
procedo y o en esos casos á que se re-
fiere y , s i no le conv iene hacer la de-
aunc ia p ú b l i c a m e n t e , que es como d e -
be hace r l a u n p e r i ó d i c o ser io como el 
D I A E I O D E L A MARINA , se t o m e l a 
moles t i a de acercarae á la S e c r e t a r í a 
de J u s t i c i a y hace r l a en p r i v a d o , p a r a 
que no quede i m p u n e e l heoho ó he-
,)hoa g r aves á que e n c u b i e r t a m e n t e se 
refiere en su c o m e n t a r i o á m i c a r t a . 
D e Y . a t e n t o s. s., 
José Várela. 
Ante todo, declaremos que en la 
carta anterior del Sr. Várela no ae 
contenían noticias ni revelaciones 
acerca del Sr. Aramburo que no se 
hayan hecho públicas antes de aho-' 
ra en la prensa, y que justifi-
quen y excusen su falta de equi-
dad con un funcionario enfermo, 
de cuyo estado tenía conocimiento 
dicho señor por el mismo conducto 
por donde supo el viaje del juez 
interino de Oienfuegos. 
Por esta razón no la hemos pu-
blicado. 
Mas ya que no le importa al señor 
Secretario ocuparse del señor Aram-
buro, no nos ocupemos, si así queda 
tranquilo el señor Várela. 
Ocupémonos en lo otro, es decir, 
en averiguar si el señor Secretario 
debía demostrar el mismo rigor que 
aon el señor Aramburo con otros 
jueoes que han hecho cosas más 
graves y gozaban y gozan de per-
fecta salud. 
E l señor Várela Jado quiere que 
concretemos la denuncia y tampoco 
en esto es equitativo, en primer 
lugar porque debía saber que nos-
otros no somos denunciadores: para 
ese menester hay fiscales que paga 
el Estado y nombra su señoría; y 
en segundo lugar porque para 
cierta clase de denuncias se necesi-
tan pruebas, ditíciles de allegar 
cuando no se trata de asuntos pro-
pios sino de hechos publicados en 
la prensa. 
De esta índole son aquellos á que 
nos referíamos en nuestro suelto 
anterior acerca de los jueces que 
gozan de salud perfecta. 
Uno de ellos es el juez municipal 
de Oolón que, según E l Nacionalt 
de aquel pueblo, dictó auto de pri-
sión contra el director del colega, el 
cual había sido agredido y se quejó 
de que el juez de instrucción hu-
biese puesto en libertad á los agre-
sores, auto en el que "se le exigían 
quinientos pesos americanos de fianza, 
cantidad que si bien no correspondía 
—habla el mismo funcionario—á la 
naturaleza del delito, debía exigirse 
dada la condición y posición social 
de la autoridad que se juzgaba 
ofendida en el suelto causante del 
sumario." 
L a gravedad de ese auto no se 
escapa, de seguro, al señor Várela. 
He ahí un juez que goza de per-
fecta salud. 
Y a ve el señor Várela que con-
cretamos, y que al hacerle cargos, 
no nos valemos de las maneras va-
gas que dice en su carta, sino de 
hechos que son públicos y notorios, 
porque de ellos se ha ocupado la 
prensa, y no citamos más porque no 
estamos sobrados de tiempo para 
registrar las colecciones de L a Dis-
cusión y de L a Lucha, las cuales algo 
dijeron con motivo d&las últimas 
elecciones, que debía etnocer, si las 
leyese, el señor secretario de Jus -
ticia. 
b l i c a n o , e l caba l l e roso Sr . Oasor io q u r j 
ae d i r i g í a á su oasa de r eg reso da su s 
h a b i t u a l e s ta reas , a l pasa r po r f r e n te 
á l a casa l l a m a d a p o r i r r i a i ó n , d e l p r i e -
b l o , s a l i ó de e l l a e l c o n n o t a d o age n te 
e l e c t o r a l de L e y t e , e l l l a m a d o O a i a i -
m a n , a c e r c á n d o s e l e en a c t i t u d a m i s -
tosa . 
E n estas cond ic iones r e c o r r i e r o n j u n -
tos h a b l a n d o en l a m a y o r a r m o n í a 
u n a s dos cuad ra s , c u a n d o de s ú b i t o e l 
O a i s i m i a n le d i ó u n g o l p e en l a f r e n t e 
a l s e ñ o r Osso r io oon u n i n s t r u m e n t o 
m u y d u r o , p i e d r a ó m a n o p l a , que le 
p r i v ó de s e n t i d o . 
Y a en e l fiiuelo e l s e ñ o r Caso r io , ro-
d ó h a s t a l a c u n e t a , y a l l í su coba rde 
agresor , se p r e c i p i t ó sobre é l g o l p e á n -
d o l o á p a t a d a s y bas tonazos . 
V a r i o s amer icanos , cuyos n o m b r e s 
conocemos, a l gunos vec inos h o n r a d o s 
y conoc idos en l a l o c a l i d a d , y dos gua r -
d ia s r u r a l e s , p r e senc i a ron el hecho y 
e s t á n d i spues tos á d e c l a r a r lo qae v i e -
r o n . U n o de los g u a r d i a s se d i r i g i ó a l 
l u g a r d e l suceso. 
E l s e ñ o r Ossor io l o g r ó l e v a n t a r s e y 
ae le i n t i m ó á é l y á su agresor que lea 
s i g u i e r a a l P r e s c i n t o , lo o a a l efectua-
r o n . 
Oondao idoa a l J u z g a d o , e l rea to 
Juez , e l d i g n í s i m o s e ñ o r J a n e o , c u y a 
i m p a r c i a l i d a d ea p r o b a d a , puso i n m s -
diatamenfce en l i b e r t a d a l s e ñ o r Oaso-
r i o y e x i g i ó á C a í a i m a n fianza d e 50 
pesos s i q u e r í a q u e d a r e n l i b e r t a d . 
L o s comen ta r io s son i n ú t i l e s , l a c o n -
c i enc i a p ú b l i c a los h a r á . 
A nosotros sólo se nos ocurre po-
ner en parangón esa multa á un 
a p a l e a d o r , con la de quinientos pe-
sos oro americano, impuesta al apa-
l e a d o d e Oolón por quejarse de otra 
paliza y de que el Juez hubiese 
puesto en libertad á los agresores. 
D e - L a Discusión: 
L a esposa d e l famoso e scu l to r ame-
r i c a n o P a u l o W a y l a n d B a r t l e t t ha s i -
do a u d a z m e n t e a t a c a d a en p leno bu l e -
v a r pa r i s i ense p o r dos l adronea , los 
oaalea l a despo ja ron de laa va l io sas a l -
hajas que l l e v a b a e n c i m a . 
¡Oh! S i eao h u b i e r a suced ido en l a 
H a b a n a , en e l P a r q u e C e n t r a l , c ie r tos 
p e r i ó d i c o a e x c l a m a r í a n : ¡ E l v i d e n t e -
m e n t e es te p a í s no puede gobernarse 
por s í p rop io ! 
Puede que lo dijese. 
Pero siempre dejaría á los ami-
gos del colega la gloria de hacer 
bueno ese dicho, aceptando la ley 
Platt que capacita al país para go-
bernarse por sí propio, siempre 
que la haga á gusto de los jefes de 
las estaciones navales. 
Ayer ha tomado posesión el nue-
vo ayuntamiento. 
Se ha comentado mucho que se la 
diese en nombre de Mr. Wood el 
coronel Scott. 
Antes era costumbre—y parece 
lo natural-^-que las posesiones las 
diesen á los ayuntamientos entran-
tes los ayuntamientos salientes. 
Ahora hilamos más delgado. 
E s necesario que todo lleve el se-
llo militar. 
E l señor Várela Jado, Secretario 
de Justicia, que aspira por medio 
de cartas á una notoriedad que no 
ha logrado obtener por medio de 
decretos, nos dirige una misiva que 
jarnos á insertar íntegra para com-
placerle y para que no quede duda 
de su magnanimidad con el señor 
Aramburo y su corrección desde 
que está al frente de ese departa-
mento. 
usted acreedor á a n a fue r t e p e n a l i d a d 
por este secuestro. 
A ú n c u a n d o a d m i t i e r a l a j a a t i c i a de 
esta o b s e r v a c i ó n , H a r r y r e p l i c ó : 
— L a j u s t i c i a h u m a n a y l a d i v i n a son 
cosa m u y d i f e r e n t e . A n t e D i o s r eoo -
n o c e r á u s t e d sus c r í m e n e s ; y f a l l e lo 
que q u i e r a e l m a n d o , D i o s l a ca s t i -
g a r á . 
L o l a r e s p o n d i ó c o n i n s o l e n t e son-
r i sa : 
— U s t e d r e c o n o c e r á s u e r r o r 
ahora t engo l a s i t u a c i ó n en m i m a n o . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d a l menos dec i rnos 
si h a m u e r t o ó v ive? 
. 'S—Justamente es l o que no d i r é . 
— P e r o ¿ u s t e d l o sabe? 
— S í pe ro no l o d i r é . . . P u e d e V . 
hacer c o n m i g o lo que le p l a z c a . . . . . . 
echarme en u n a m a z m o r r a , asesinar-
me, c u a l q u i e r cosa pe ro m i se-
c re to m o r i r á c o n m i g o . U s t e d de n a d a 
puede acusa rme . L e d e s a f í o á q u e lo 
haga . 
— ¡ T e n e m o s sus c a r t a s y estas l a 
aousanl 
— ¡ T o n t e r í a ! E l abogado m á s l i s t o 
de I n g l a t e r r a no e n c o n t r a r á en e l las 
m a t e r i a p a r a n n a a c u s a c i ó n . 
H a r r y c o m p r e n d i ó a q u e l l a v e r d a d , 
como que t a m p o c o n a d a le a u t o r i z a b a 
pa ra acusa r l a . 
— E l me jo r p a r t i d o que u s t e d puede 
t o m a r , l o r d F i e l d e n , — d i j o L o l a oon 
a l t i v e z , — s e r á e l de s o l t a r m e , ó m u y 
p r o b a b l e m e n t e h a r é con u s t e d lo que 
a o t a a l m e n t e u s t e d hace c o n m i g o . . . . . < > 
Tras de la multa injustificada del 
Eco, de Marianao, vino el atropello 
de su director por el Brujo. 
Y tras el atropello por el Brujo, 
viene ahora el apaleamiento del se-
ñor Ossorio, presidente del comité 
republicano de dicho pueblo. 
Una hoja extraordinaria de aquel 
periódico da cuenta del hecho en 
estos términos: 
S e d a n las dos menos c u a r t o de l a 
t a r d e de ayer , v i e rnes 28, cuando e l 
hon rado P re s iden t e d e l ü o m i t ó l i e p u -
¡ p o n e r l e preao! ¡ S e lo he p r e v e n i d o ya ! 
A u n q u e ua t ed me d e t e n g a a q u í has t a 
m i m u e r t e , n a d a g a n a r á , pues no ha-
b l a r é . 
S i u s t e d no t u v i e r a que t e m e r ú 
o c u l t a r nada , no h a b r í a l u c h a d o con-
m i g o oon t a n t a d e s e s p e r a c i ó n en e l 
p a r q u e . 
— Q u e r í a n o ser v i s t a . V i n e d i s f r a -
zada p a r a n o ser conoc ida . L a s i m p l e 
r a z ó n de m i v e n i d a , h a y que b u s c a r l a 
en sus anunc ios . P a r a saber l o que 
o c u r r í a y p o r q u é me buscaban , come-
t í e l de sa t i no de v e n i r , y v e n i r d i s f r a -
zada . 
— ¿ Y u s t e d sabe p o r q u é l a b u s c a n l 
— ¡ N o ! A ú n ea u n m i s t e r i o p a r a m í . 
— D u r a n t e todoa estos a ñ o a , e l n o m -
b r e d e l b a r o n e t q u e d a b a l i g a d o á u n 
c r i m e n , pero ha l l e g a d o e l m o m e n t o en 
que e l m u n d o se n i e g a á oreer le c u l -
pab le de a q u e l c r i m e n , y q u e su j o v e n 
h i j a p i d e p ruebas de su inocenc ia , á fin 
de a n u n c i a r l a a l m u n d o en t e ro . 
A los l ab io s de L o l a a s o m ó de n u e -
v o a q u e l l a son r i s a b u r l o n a y od iosa , 
c u a n d o d i j o : 
— L a i n o c e n c i a es u n a c u a l i d a d en-
can t ado ra , pe ro en este caso es d i f í c i l 
p r o b a r au e x i s t e n c i a . ¡ M e n iego á ha-
b l a r ! N o he g u a r d a d o s i l enc io d u r a n -
te t o d o este t i e m p o , p a r a h a b l a r aho-
ra ; n i n g ú n poder me f o r z a r á e l l o . 
— l í o lo h a r á , s i u s t e d h a p e r d i d o to -
do s e n t i m i e n t o d i g n o — d i j o l a d y F i e l -
d e n . — ¡ S i o o m p a a i ó n , j u a t i c i a y hones-
t i d a d no e n c u e n t r a n r e sonanc ia en sa 
J u n i o 25 de 1 9 0 L 
E l é de J u l i o q u e d a r á n separados los 
m a n d o s en F i l i p i n a s ; e l p o l í t i c o , lo t en-
d r á M r . T a f t , y e l m i l i t a r e l gene ra l 
ü h a f f e e . D e esta c o m b i n a c i ó n se espe-
r a n buenos reaa l tadoa , M r . T a f t no 
l l e g a a l g o b i e r n o s i n e x p e r i e n c i a de 
loa a sun tos de a q u e l p a í s , en e l que 
ha r e s i d i d o y a a l g ú i t i e m p o y donde , 
como p res iden te de a n a c o m i s i ó n e n -
v i a d a por e l P r e s iden t e , h a ea tud iado 
loa p r o b l e m a s p o l í t i c o s y a d m i n i s t r a -
t i v o s . 
E n ese ca rgo ha dado m u e s t r a s de 
l i b e r a l i s m o , de t a c t o y de e s p í r i t u con-
c i l i a d o r . H a sab ido i n s p i r a r confianza 
á los ñ l i p i Q o a moderados , y , con sus 
med idas de a t r a c c i ó n , h a c o n t r i b u i d o , 
no menos que laa t ropas , á l a decaden-
cia de l a r e b e l i ó n . 
E n los empleos p ú b l i c o a se e s t á co-
locando á muchos i n d i v i d u o s q a e h a n 
peleado á las Ordenes de A g u i n a l d o . 
Se a t i e n d e á ios m é r i t o s é i n f i u e n c i a 
de cada c u a l y no á BUS op in iones po-
l í t i c a s an te r io rea . SJIO se p i d e á los 
que e jercen funcionea of ic ia les q u e re^ 
conozcan l a s o b e r a n í a de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
E l g e n e r a l Ohaffe s e r á , s i n d u d a , u n 
c o l a b o r a d o r c o r d i a l de M r T a f i ; pues , 
en u n a e n t r e v i s t a ce leb rada en estos 
d í a s con u n p e r i o d i s t a h a dec la rado que 
l a s e p a r a c i ó n de mandos era u n a me-
d i d a i nd i spensab l e y de g r a n eficacia 
pac i f i cadora . 
A ü i , pues, los filipinos v a n á tener 
lo q u e n u n c a h a n t e n i d o : e l g o b i e r n o 
p o l í t i c o en manos de u n h o m b r e c i v i l , 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n p r o v i n c i a l y m u n i c i -
p a l , t r i b u n a l e s , l a p o l i c í a , p e r s o n a l de 
H a c i e n d a , e to . de l p a í s ; y , m á a t a r d e , 
l a a u t o n o m í a . T o d o esto lo h u b i e r a n 
t e n i d o antes s i no se hub iesen suble-
v a d o locamente . 
C u a n d o e l gene ra l O t i a gobe rnaba 
a l l í p a r e c í a que l a r e b e l i ó n i b a á ser 
c r ó n i c a . E s n o t a b l e l a r a p i d e z oon que 
l a s i t u a c i ó n c a m b i ó , desde que e l ge -
n e r a l M a c A r t h n r , sucesor de O ü a , 
s u a v i z ó ios r i go re s m i l i t a r e s y e l j u e z 
T a f t se puso en c o n t a c t o oon l a g e n t e 
i l u s t r a d a d e l A r c h i p i é l a g o y p r o m e t i ó , 
en n o m b r e d e l P r e s i d e n t e , l i b e r t a d e s 
y r e fo rmas . U n a vez m á s se h a c o m -
p r o b a d o que se puede c o n t e s t a r á l a 
t ue rza con l a fuerza , s i n de ja r de ser 
l i b e r a l . L o s amer icanos caye ron p r o n -
to en l a cuen ta de que se h a b í a n e q u i -
vocado; loa ingleses no h a n v i s t o t a n 
c l a ro en e l A f r i c a de l Su r , donde , se-
g ú n r e l a tos p u b l i c a d o s en eatos d ias , 
se a igue " r econcen t r ando* ' á los oam-
peamos d e l T r a n s v a a l . 
X . Y . Z . 
C O R R E D O R E S D E OOMlfiRCIO 
H a b a n a 28 de J u n i o de 1901 . 
E l G o b e r n a d o r m i l i t a r de O u b a , á 
p ropues t a del jSeore tar io de A g r i c u l t u -
r a , O o m e r c i o é I n d u s t r i a , h a t e n i d o ; á 
b i e n d i s p o n e r l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
g u i e n t e o r d e n : 
I . P o r l a p resen te ae d e r o g a l o d ia-
puea to en el p á r r a f o I I de l a O r d e n c i -
v i l n? 79, ser ie de 1900 de este C u a r t e l 
G e n e r a l , po r e l c u a l se fijó e l p l azo de 
t r e i n t a d í a s , p r o r r o g a d o d e s p u é s po r 
las O r d e n e s n ú m e r o s ; l á 4 y 408 de l a 
m i s m a ser ie , p a r a q u e todos los aue 
desea ran ded ica r se a l e j e rc i c io d é l a 
p r o f e s i ó n de [cor redores de c o m e r c i o 
so l i c i t a sen d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o é l n d u a t r i a , e l o o -
r r e a p o n d i e n t e t í t u l o . 
I I . L o a que deseen o b t e n e r e l r e f e -
r i d o t í t n l o p o d r á n s o l i c i t a r l o e n c u a l -
q u i e r t i e m p o de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o ó I n d u s t r i a , l a q u e 
lo e x p e d i r á , d e s p u é s de c u m p l i d a s l a s 
f o i t u a l i d a d e a legales y bajo laa c o n d i -
ciones q u e es tab lecen las d i spoa ic ionea 
v i g e n t e s , h a s t a que ae c u b r a e l n ú m e r o 
de los que c o r r e s p o n d e n á c a d a u n a 
de laa p lazas oomerc ia lea de es ta i s l a . 
I I I . E l n ú m e r o de co r redores de 
comerc io p a r a cada n n a de las i n d i c a -
das plazaa, se fija, p o r a h o r a , en e l s i -
guiente? 
P a r a l a p l aza de l a H a b a n a . . 50 
P a r a laa de M a t a n z a s , C á r d e -
nas , Cienfuegos y S a n t i a g o 
de C u b a 20 
P a r a las de S a g u a l a G r a n d e y 
P u e r t o P r í n c i p e 10 
P a r a l a s d e m á s " . 5 
I V . D e s p u é s de o b t e n i d o e l t í t u l o 
de c o r r e d o r de comerc io , los in t e re sa -
dos d e b e r á n p r e s t a r l a fianza q u e p r e -
v i ene l a r e f e r i d a O r d e n n0 7 9 , ser ie 
1900, d e n t r o d e l p l a z o d e dos meses, 
con t ado desde l a fecha de l a e x p e d i -
c i ó n d e l t í t u l o . 
Y . Se oonoede u n p lazo de t r e i n t a 
( l íap , á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de 
esta O r d e n , p a r a los que posean y a e l 
t í t u l o de c o r r e d o r de comero io c o n s t i -
t u y a n l a e x p r e s a d a fianza, ba jo aper-
c i b i m i e n t o de que ai n o l o h i c i e r e n a s í 
se t e n d r á p o r r e n u n c i a d o e l o a r g o de 
co r r edo r de c o m e r c i o y ae p r o c e d e r á á 
la a n u l a c i ó n de su t í t u l o . 
Y I . C u a n d o h a y a n ú m e r o suf ic ien^ 
te de cor redores de comerc io , á j u i c i o 
de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
merc io é I n d u s t r i a , se d i s p o n d r á p o r 
la m i s m a lo neceaario p a r a l a r e i n s t a -
l a c i ó n de los colegios de co r redores en 
la f o r m a que d e t e r m i n a l a c i t a d a O r -
d e n c i v i l n0 79, ser ie I S O O . — B d w a r d 
Carpentcr, 
L a p receden te O r d e n se p u b l i c ó e l 
s á b a d o en l a Gaceta de l a Habana . 
E L MUERMO 
E n l a j u n t a o r d i n a r i a , q u e c e l e b r ó e l 
s á b a d o l a c o m i s i ó n espec ia l p a r a l a 
e x t i n c i ó n d e l m u e r m o y l a t u b e r c u l o -
sis, se a c o r d ó que á p a r t i r d e l d i a de 
ayer , laa tasaciones de los a n i m a l e s 
aacrifleadoa en e l E s t a b l o de O b s e r -
v a c i ó n S a n i t a r i o ee l i m i t a r á n á d iez y 
v e i n t e y c inco pesos po r cada a n i m a l 
á d e d u c i r l a m i t a d d e l p r ec io do las 
tasaciones. 
T a m b i é n se a c o r d ó p r e v e n i r á los 
d u e ñ o s de an ima les que sean decla-
rados aospeohoaoa p o r loa inapeotorea 
de l a c o m i s i ó n , que i n c u r r i r á n en l a 
m u l t a de c i n c u e n t a peaoa, s i n l u g a r á 
c o n d o n a o i ó n , s ino r e m i t e n i n m e d i a t a -
mente d ichos an ima les a l E a t a b l o de 
O b a e r v a c i ó n S a n i t a r i a , p a r a q u e sean 
examinados po r loa per i toa profesorea 
de v e t e r i n a r i a antes de ser sacr i f icados . 
P R O P U E S T A 
P o r l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y Go-
b e r n a c i ó n ae h a p r o p u e s t o a l Gober -
nador m i l i t a r de l a l a l a conceda l a au-
t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a p o r e l A y u n t a -
miento de Guanabacoa p a r a r e d i m i r 
loa censos que á au f avo r reconoce l a 
finca " K u e v a C a n t e r a . " 
E N H O R A B U E N A 
D e s p u é s de unos e x á m e n e s b r i l l a n -
tes efectuados e l s á b a d o en l a U n i v e r -
s idad , acaba de ob tener e l t í t u l o de 
doc to r en M e d i c i n a y C i r n j í a e l i n t e l i -
gente y es tudioso j o v e n d o n A n d c é a 
L o b a t o y O r t e g a . 
E e c i b a nue s t r a enhorabuena . 
HBROULINA R E B I N O 
Laa p r r sonas a n é m i c a a , o l o r ó t i d a a , 
de l icadas y fa l t a s de fuerzas , d e b e n 
usar l a H e r o u i i m Babing . C o n e l lo a d -
q u i r i r á n s a l u d , e n e r g í a , fue rza , y e v i -
t a r á n que io d e b i l i d a d ae c o n v i e r t a 
oon e l t i e m p o e n u n a e n f e r m e d a d de 
fatales consecuencias . D e v e n t a , D r o -
g u e r í a y F a r m a c i a de l a S ra . Y d a . de 
J o s é S a r r á é H i j o . 
T R A S L A D O 
N u e s t r o a m i g o d o n A l v a r o S a á r e z 
G a r c í a , d u e ñ o de l a q u i n c a l l e r í a L a 
Propaganda, e s t a o i e c í d t t en C á r d e n a s , 
noa p a r t i c i p a que v a á t r a s l a d a r su 
casa de l a ca l l e d e l C o r o n e l V e r d u g o , 
n ú m e r o 08, á ü e a l n ú m e r o 113, e x t e n -
d iendo s u negocio á ios g i ro s de t e j i dos 
de p a n t o y r o p a hecha. 
E N SAN ANTONIO D E L O S B A Ñ O S 
C o n t i n ú a l a p a r a l i z a c i ó n en loa t a -
l lered tabaca leros , y las esooj idaa , q u e 
en o t ros a ñ o s Ü e v a O a n á d icUa v i ü u e l 
b ienes tar de las f a m i l i a s menos a c o -
modadas , se puede dec i r que no ex i s t en , 
pues so lamente doa son laa q u e ho^ 
t r a b a j a n . 
H a y q u i e n echa l a c u l p a a l g r e m i o 
de rezagadores de esta a n o m a l í a , po r 
el p rec io exces ivo que h a i m p u e s t o a 
laa tareas . 
E l p e r i ó d i c o " E l G u i r e ñ o " a s e g u r a 
que no obedece a eao y que o t r a s son 
las causas que h a n hecho a le ja r en pa r -
te á esa i u a u s t n a . 
" L a p r i m e r a ^ y p r i n c i p a l — d i c e — l a 
é p o c a de escasez que ae acravieaa; y la 
segunda , c i e r t o e lemento j acob in i s t a 
que h a i u í u n d i d o t e m o r a l c a p i t a l , pues 
uadle i g n o r a que é d t e p a r a s a l i r a luz 
necesi ta g a r a n t í a s de r e p o s o . " 
E L SEÑOR O H A P L B 
E l s e ñ o r d o n E d u a r d o C h a p l e , J m . z 
M u n i c i p a l d e l E s t e de eata c a p i t a l , 8tt 
hizo oa rgo ayer , p o r s u s t i t u c i ó n reg la -
m e n t a r i a , de l j u z g a d o de 1 ' i n s t a n c i a 
ó i n s t r u c c i ó n de d i c h o d i s t r i t o . # 
P B E S D P P B S T O 
E l d o c t o r D i e g o T a m a y o h a p a r t i c i -
pado a l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a l a l a , 
que e l p resupues to de l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n p a r a e l p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o s e r á e l m i s m o que el 
pasado. 
a l m a , a p e l a r á n á e l l a en v a n o los v i -
vos y loa mue r to s ! 
— ¡ A p e l o á u s t e d , s e ñ o r i t a de Pe-
r r a s , — e x c l a m ó e l l o r d — p o r l a memo-
r i a de los que m á s h a q u e r i d o en el 
m o n d o , po r l a m e m o r i a de au m a d r e y 
por l a de au a m a n t e l 
— E a en v a n o — d i j o e l l a , l e v a n t a n d o 
l a mano .—Lea d i r é a l g o que t o m a r á n 
uatedea p o r u n a c o n f e s i ó n m u y d e n i -
g r a n t e . ¡ E a t e m o m e n t o en que veo á 
m i s enemigos h u m i l l a d o s a n t e m í , es 
uno de los m á a duloea y soberbios de 
m i v i d a ! ¿ T i e n e n us tedes a h o r a q u e 
dec i rme a l g o m á a t o d a v í a ? 
G e r t r u d i s , que haa ta entonces ha-
b í a p e r m a n e c i d o s i lenciosa, d i j o : 
— ¡ D é j e m e u s t e d h a b l a r ! ¡ Q u e -
r i d í s i m a l a d y F i e l d e n H a r r y ! ¡ dé 
j e n m e ustedes eola oon e l l a ; en n o m b r e 
de m i p a d r e me c o n t e a t a r á ! ¡ D é j e n m e 
sola oon es ta s e ñ o r i t a ! 
C A P I T U L O X X X Y 
C u a n d o deacend ie ron m a d r e é h i j o , 
se l e o c u r r i ó pensar á H a r r y , q u e Ger -
t r u d i s q u e d a b a p r o b a b l e m e n t e expues-
t a á loa~ a taques v i o l e n t o s de p a r t e de 
L o l a , pero se c o n t e n t ó oon m o n t a r l a 
g u a r d i a deba jo de l a v e n t a n a , p a r a 
a c u d i r en socor ro á l a p r i m e r a a l a r m a . 
G e r t r u d i s se a c e r c ó á L o l a , d i c i e n d o : 
— ¡ P e r m í t a m e ua t ed que l a d i r i j a l a 
p a l a b r a . A y e r me r e c h a z ó ; hoy n o lo 
h a r á ! M e d i c e n que u s t e d a m a b a t i e r -
n a m e n t e á m i pad re , y f ué t a n g r a n d e 
s u a m o r que l l e g ó á causar l a r u i n a de 
su v i u d a . S i esto ea c i e r t o , me debe 
us t ed q u e r e r á m í , pues soy su h i j a . 
— ¡ ü s t e d t a m b i é n es h i j a de D o l o r e s , 
q u i e n me le r o b ó ! S i no fuese p o r e l l a , 
h u b i e r a s ido m í o . 
—Eso per tenece a l pa sado . N o s é lo 
que h a s ido su v i d a , pe ro u s t e d no ha-
b r á pasado u n a v i d a m á s desg rac i ada 
que m i m a d r e . E s du l ce , a m e n t é y bue-
na , d i g n a de o c u p a r u n a a l t a p o s i c i ó n 
socia l , y s i n e m b a r g o , desde l a des-
a p a r i c i ó n de m i p a d r e , se h a e n t e r r a d o 
en v i d a , s i v a l e h a b l a r a s í . ¡Mi p o b r e 
m a d r e n u n c a h a t e n i d o u n m o m e n t o de 
d i cha ! ¿ N o t e n d r á us ted c o m p a s i ó n de 
una mu je r que es i n f e l i z po r su o u l p a l 
— ¡ N o t e n g o c o m p a s i ó n p a r a D o l o r e s ! 
Me a r r e b a t ó e l ú n i c ó tesoro que y o an-
h e l a b a . . ¡ H o y m i s m o , e l eoo de s u n o m 
bre me i n s p i r a n n a r a b i a loca! ¡ N o pue-
do t e n e r o o m p a a i ó n p a r a l a rosa blanca, 
m i enemiga! ¡ N o me r e p i t a u s t e d ese 
nombre! 
— E n t o n c e s . , ¿s i no t i e n e u s t e d oom-
p a a i ó n de m i m a d r e t a m p o c o l a t e n d r á 
de mi? U s t e d a m a b a á s i r K a r l ; eo j 
h i j a suya , y le p a r e c e r á e x t r a ñ o q u e l a 
d i g a , que a ú n s iendo u s t e d n u e s t r a 
enemiga m á s enca rn i zada , n o puedo 
menos de t e n e r l a afecto p o r e l a m o r que 
p r o f e s ó á m i pad re . 
P o r l a p r i m e r a vez d e s a p a r e c i ó de l 
r o s t ro de L o l a a q u e l l a e x p r e s i ó n pro-
v o c a t i v a , y u n r a y o de t e r n u r a p a s ó 
por sus ojos. ¡ C u á n lejos es taba aque l 
t i e m p o en que o y e r a a l g u n a frase afec-
tuosa! 
L A S E L E C C I O N E S D E TIÑALES 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a 
d e l P r e s i d e n t e de l a J u n t a e s c r u t a d o -
r a de Y i ñ a l e s : 
" J u n i o 30 de 1901 . 
A c a b o de p r o c l a m a r c a n d i d a t o s elec-
tos en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l c a l d e C o l l a d o ; Tesorero , G u t i é -
r r ez ; cooja lea . B a r r i o s , C o r o , D í a z Es-
cudero , F e r r e r , M a r t í n e z , M o r a l e s , 
R a b a g o , S u á r e z , C u s t o d i o , C h i r i n o 
G o n z á l e z , C h i r i n o R o d r í g u e z , O a r b a l l o 
y G u t i é r r e z R a m ó n . " 
D E M E N T E ! 
Se ha d e c r e t a d o l a r e c l u s i ó n d e f i n i t i -
v a en e l A s i l o de G e n e r a l de E n a j e n a -
dos de l a d e m o n t e Y a l e n t i n a H e r n á n -
dez. 
A D M I N I S T R A D O R 
H a a ido n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
de l a i l G u a n a de S a g u a l a G r a n d e e) 
s e ñ o r A . L C a s a n o v » , en e u s t i t u c i ó c 
d e l c a p i t á n J . T . O r a b b s . 
P A R T I D O UNION DEMOCRÁTICO 
O o m i t é de l b a r r i o de O o l ó n 
C i t o á t odos los g e ü o r e a d i r e c t i v o p 
de eate C o m i t é p a r a l a J u n t a q u e t e n 
d r á efecto b o y , á las ocho de l a noche, 
en l a ca l l e de C o n c o r d i a n ú m e r o 18, eo 
d i c h a j u n t a se t r a t a r á n aann toa i m p o r -
t a n t e s d e l C o m i t é , p o r c o y a c i r c u n s -
t a n c i a se encarece 1» a a i a t e n o i a . — H a -
bana , j u l i o 2 de 1 9 0 1 , — E l S e c r e t a r i o , 
B e r n a r d o M e n é n d e z . 
A L T R A Y É 3 DEJ L O S A L P E S E N U N A Ü T O M Ó Y 1 L . 
E l millonario ameri-
cano Willie S . Vander-
vilt de la famosa fa-
milia de millonarios de 
ese nombre, y su espo 
sa, con qnlen pasa ac-
tualmente en Europa 
la luna de miel, acaban 
de realizar el "tour de 
forcé" más notable en 
los anales del automo 
bilismo. Han hecho el 
viaje de París á Lucer-
na atravesando el pa-
so de Brnening, en los 
Alpes, cuya operación 
se había creído de im-
posible realización. 
E s ésta la primera 
vez que se ha cruzado 
en un automóvil el fa 
moso desfiladero, y el 
club aristocrático á que Mr. Yandervilt pertenece está tan orgulloso de) 
acontecimiento que ha resuelto presentar á los atrevidos viajeros una 
medalla de honor. 
A y e r q u e d ó i n s t a l a d a l a C o n v e n c i ó n 
C o n s t i t u y e n t e en l a casa n ú m e r o 3 de 
l a c a l zada d e l M o n t e . 
H o y , á las doa de l a t a r d e , h a b r á se-
s i ó n p a r a d a r l e c t u r a a l P r o y e c t o de 
L e y E l e c t o r a l p resen tado po r l a Co-
m i s i ó n n o m b r a d a en 12 de j u n i o ú l t i m o 
y c u y o t r a b a j o ha s ido i m p r e s o y re-
p a r t i d o á los D e l e g a d o s . 
P recede a l P r o y e c t o , u n p r e á m b u l o 
en que se cons igna que l a C o m i s i ó n 
ha escogido de las leyes que t u v o el 
p a í s en m a t e r i a e l e c t o r a l y de las que 
h a n s e rv ido p a r a v e r i ñ e a r las ú l t i m a s 
elecciones c u a n t o de b u e n o o f r e c í a l a 
l e g i a l a c i ó n pasada y c u a n t o se h a l l a 
de p r á c t i c o en las ó r d e n e s d e l presen-
te , p a r a h a r m o n i z a r l o oon las ex igen -
cias de l a expe r i enc i a a d q u i r i d a y las 
demandas c i e n t í f i c a s y p rev i so ra s d e l 
p o r v e n i r . 
L a C o m i s i ó n h a d i v i d i d o l a l ey ge-
g e r a l de elecciones en t r es par tes , co-
r r e spond ien te s á o t r a s t a n t a s s u b d i v i -
siones d e l p r o c e d i m i e n t o p a r a e l eg i r á 
los que r e g i r á n loa d i a t i n t o a o r g a n i s -
mos de l a N a c i ó n , á saber: 
1? I n s t r u c c i o n e s e lec tora les p a r a 
laa elecciones de Represen tan tes , Go-
be rnadores y Consejeros p r o v i n c i a l e a 
y A l c a l d e s y Conceja les . 
2? I n a t r u c c i o n e a p a r a l a e l e c c i ó n 
P r e s i d e n c i a l . 
3? I n a t r u c c i o n e s p a r a l a e l e c c i ó n 
de Senadores . 
A l a p r i m e r a pa r t e ,que e a t á de l t o d o 
t e r m i n a d a , ea á l a que se d a r á l e c t u r a 
en l a s e s i ó n de hoy , p r o m e t i é n d o s e l a 
C o m i s i ó n p resen ta r d e n t r o de pocos 
d ias las ina t rucc ionea que c o m p r e n d e n 
la s egunda y t e r c e r a p a r t e d e l p royeo 
to de ley e l ec to r a l . 
C o n j u n t a m e n t e oon las base d e l su-
f r ag io u n i v e r s a l d i r e c t o , como lo d i ? , 
pone e l a r t í c u l o 38 de l a C o n s t i t u c i ó n , 
campea en el p r o y e c t o l a m á a e x p l í c i t a 
c o n s i g n a c i ó n d e l respec to á las m i n o -
r í a s , g a r a n t i z á n d o l a s e l de recho de i n -
t e r v e n i r oon a r r e g l o a l a r t í c u l o 39 de l 
t e x t o c i t a d o , en l a f o r m a c i ó n d e l cen-
so e l ec to ra l y en e l de t ene r r e p r e s e n -
t a c i ó n en las C á m a r a s de Represen-
tan tes , Consejos P r o v i n c i a l e s y A y u n -
t a m i e n t o s . 
L a C o m i s i ó n o p t a po r e l v o t o l i m i -
t a d o , cons i s ten te en hacer que las ma-
y o r í a s v o t e n en cada d i s t r i t o e l ec to ra l 
e l n ú m e r o de cand ida to s que se lea se-
ñ a l e ; c r eyendo m á a c o n v e n í a n t e que 
los cargos de Represen tan te s , Gober -
nadorea y Consejeros P r o v i n c i a l e s se 
o b t e n g a n po r a c u m u l a c i ó n de los v o -
tos de los e lectores de cada P r o v i n -
cia . 
Se h a fijado e l n ú m e r o de Represen-
tan tes p a r a cada p r o v i n c i a ó d i s t r i t o , 
t o m a n d o como base e l censo de p o b l a 
c i ó n de 1899, ú n i c o d a t o o f i c i a l que 
ex i s t e , p o r q u e los A y u n t a m i e n t o s no 
t i enen f o r m a d o e l P a d r ó n v e c i n a l ; y 
t en iendo en c u e n t a l a p r o p o r c i ó n que 
establece e l a r t í c u l o á S de l a C o n s t i t u -
c i ó n , cor respondiendo 17 á l a H a b a n a , 
14 á S a n t a C l a r a , 13 á S a n t i a g o de 
C u b a , 8 de M a t a n z a s , 7 á P i n a r 
d e l R i o y 4 á P u e r t o P r í n c i p e , fijan-
doae los n ú m e r o s de 1 1 , 9, 8, 5, 4 y 
3, r e spec t ivamen te , de m a y o r í a . 
P a r a Consejeros P r o v i n c i a l e a la 
C o m i s i ó n h a s e ñ a l a d o 20 p o r e l d i s -
t r i t o ó p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 17 por 
los de S a n t a C l a r a y S a n t i a g o de C u -
ba, 15 a l de M a t a n z a s , 12 á P i n a r de l 
R i o y 8 á P u e r t o P r í n c i p e , s e ñ a l a n d o 
como n ú m e r o que puede e leg i rse p o r 
la m a y o r í a , r e spec t i vamen te , 1 3 , 1 1 , 1 0 
8 y 5. 
E n c n a n t o á l a f o r m a de las bo le tas 
p a r a r ea l i za r las e lecciones, l a C o m i -
s i ó n ha i n t r o d u c i d o l a n o v e d a d de se-
pa ra r por c o l u m n a s pa ra l e l a s las can 
d i d a t u r a s de loa d i s t i n t o s p a r t i d o s po-
l í t i c o s , oo locando á l a cabeza de cada 
c o l u m n a e l e m b l e m a que e l p a r t i d o es-
coja p a r a f a c i l i t a r á los electores que 
no sepan leer n i e s c r i b i r , l a m a n e r a de 
v o t a r po r los c a n d i d a t o s d e l p a r t i d o á 
que e s t é n a f i l i ados , s i n que p u e d a n ser 
e n g a ñ a d o s . 
E n l a p r ó x i m a e d i c i ó n comenzamos 
p u b l i c a r laa ina t rucc ionea p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n de las elecciones p a r a los 
cargos de R e p r e s e n t a n t e s , G o b e r n a -
dores de P r o v i n c i a , Conaejeroa P r o -
v inc ia l e s , A l c a l d e a y Conceja les . 
— U s t e d a m a b a á m i p a d r e — r e p i t i ó 
G e r t r n d i a con s u p l i c a n t e a c e n t o . — D i -
cen que me parezco m u c h o á é l . , ¡ M í -
r eme u s t e d y d í g a m e s i es o i e r t o l 
L a a l t i v e z y d u r e z a d e l s e m b l a n t e 
de l a s i n v e n t u r a , a d q u i r i e r o n u n a ex-
p r e s i ó n m á s h u m a n a a l t r o p e z a r c o n la 
l í m p i d a m i r a d a de G e r t r u d i s , l a cua l 
c o n t i n u ó : 
— C u a n d o d e s a p a r e c i ó m i p a d r e , era 
yo m u y n i ñ a , pero s i en to po r é l u n ca-
r i ñ o p r o f u n d o . Q u i a i e r a r e c o r d a r sus 
nobles facciones, sus besos y sus c a r i -
cias; ¡y n i au t u m b a p u e d o v i s i t a r p a r a 
l l o r a r sobre sus reatosl A m o t i e r n a -
mente á m i m a d r e , pero m i a m o r por 
m i p a d r e no t i ene l í m i t e . D u r a n t e to-
doa eatos a ñ o a le he c r e í d o m u e r t o ; pe-
ro de r epen t e he sab ido q u e l a n u b e 
que sombreaba n u e s t r a v i d a no ea l a 
m u e r t e , s ino l a v e r g ü e n z a . M i madre , 
que nos h a b í a c a l l a d o l a t r í a t e h i a t o r i a , 
se v i ó o b l i g a d a á o o n t á r n o a l a , á causa 
de u n a v i s i t a a c c i d e n t a l de l a d y F i e l -
den ; y a u n q u e m i m a d r e , m i h e r m a n a , 
mis amigos y t o d o e l m u n d o le o rean 
cu lpab l e , le j u z g u e n y le condenen , u n a 
voz i n t e r i o r me d ice que es inocen te y 
que debo r e h a b i l i t a r au n o m b r e . M e 
parece que m i p a d r e me h a b l a d i a y 
noche, d i c i e n d o : ' ' ¡ G e r t r u d i s , h i j a m í a , 
d u r a n t e mnofios a ñ o a e l m u n d o me ha 
v i l i p e n d i a d o ; v e n y p r u e b a m i inocen-
c i a ! " . . . tPienae u a t e d q u e l e amaba , 
que en t o d o e l m u n d o n a d i e m á s que 
y o lo creo inocen te ! 
E s t o y solo p a r a l u c h a r p o r 61, y no 
AyBBtaiíeiloJfl la H a t o 
TOMA D B POSESIÓN 
A las doce y m e d i a de aye r o c u p ó 
ta p r e s i d e n c i a e l c o r o n e l S c o t t , a y u 
d a n t e de l G o b e r n a d o r M i l i t a r , en re-
p r e s e n t a c i ó n de d i c h a a u t o r i d a d , oon 
el fin de d a r p o a e a i ó n de aus c a r g o s a l 
n u e v o A y u n t a m i e n t o p o p u l a r . 
A c o m p a ñ a b a a l c i t a d o c o r o n e l , e l 
t a m b i é n a y u d a n t e d e l g e n e r a l W o o d , 
t en i en t a M e K o y . 
A l a de recha d e l r e f e r i d o c o r o n e l , 
t o m ó as ien to e l s e ñ o r Gene r , c u y o ae-
ü o r d e d i c ó unos c u a n t o s m i n u t o s en 
i n a t r u i r a l p r ea iden t e reapec to á l a f 
p r á c t i c a a q u e se o b s e r v a n e n t a l e s 
caaos. 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s ae d e o l a r ó 
a b i e r t a l a s e s i ó n , e n c o n t r á n d o s e p re -
sentes los concejales s e ñ o r e a Z a y a a , 
Z ü r r a g a , D í a z , M o s q u e r a , B o n a o h e a , 
V i l l a v i c e n o i o , A l f o n s o , M e n d i e t a , G o n -
z á l e z , T o r r a l b a s , S e r r a p i ñ a n a , P o l a n -
co, y B o r g e s , h a b i e n d o l l e g a d o , poco 
d e s p u é s , los s e ñ o r e s P o n c e y H o y o s . 
L a s e c r e t a r í a l e i ó o r i m e r o u n a co-
m u n i c a c i ó n d e l n u e v o c o n c e j a l d o n 
J o s é T o r r a l b a s , d a n d o c u e n t a de que 
no p o d í a a s i s t i r á l a t o m a de p o a e a i ó n , 
por haber a ido d e s i g n a d o p o r e l Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a , de a c u e r d o oon 
el G o b e r n a d o r M i l i t a r , p a r a o c u p a r u n 
pueato o f i c i a l e n r e p r e s e n t a c i ó n de 
C u b a en l a E x p o s i c i ó n d e B a f f a l o . 
O t r a c o m u n i c a c i ó n d e l conce ja l ae-
3 o r O ' F a r r i l l , m a n i f e s t a n d o quQ n o 
c o n c u r r e á t o m a r p o a e a i ó n , p o r q n e e l 
A l c a l d e le h a p a r t i c i p a d o v ^ r b a l m e n t e 
que no ae l a d a b a p o r ^ x i s t i r i n c o m p a -
t i b i l i d a d e n t r e so oargo da conce j a l y 
e l de m ó d i c o forense q u e d e s e m p e ñ a 
deedq f a c e t i e m p o ; y que no q u e r í a 
' í O a o n r r l r m i e n t r a s que por e l G o b e r -
nador M i l i t a r no se r e sue lva u n a a lza-
da que le d i r i g e oon ese fin, f u n d á n d o -
se en que con a r r e g l o á u n a o r d e n m i -
l i t a r d e l a ñ o paaado, puede ser conce-
j a l y m é d i c o forense. 
Se c o m i s i o n ó á loa s e ñ o r e s P o l a n o o , 
S e r r a p i ñ a u a y Bonaohea , p a r a q u e 
diesen e n t r a d a á lea nuevos ooncejalea, 
s iendo é s t o a r ec lb idoa oon l a c o r t e s í a 
a c o s t u m b r a d a en ta les caaos. 
A c t o segu ido ae lea t o m ó el j u r a m e n -
to de fidelidad á las a u t o r i d a d e s ame-
r i c a n a s m i e n t r a s r i j a n los des t inos de 
este p a í a . 
E l s e ñ o r Gener , á n o m b r e d e l A y u n -
t a m i e n t o , f e l i c i t ó á los nuevos oonce . 
j a l ea , c u y a f e l i c i d a d , d i j o , n o e ra com-
p l e t a , po r l a poca s a t i s f a c c i ó n q u e 
p r o p o r c i o n a b a e l t ene r q u e separarse 
de personas t a n p r e s t i g i o s a s c o m o loa 
concejales sa l ien tes . 
L a m e n t ó v i v a m e n t e l a e n f e r m e d a d 
que aqueja a l g e n e r a l W o o d , l a o n a l , 
d i j o , era l a causa de q u e é l n o h u b i e s e 
p rea id ido e l ac to , s i b i e n ae c o u g r a t u -
t n l a b a de t ene r á su l a d o u n represen-
t an t e como e l oomo e l c o r o n e l S c o t t , a l 
que r o g ó q u e m i e n t r a a é l , G e n e r , r o g a -
ba á D i o a p o r s u p r o n t o reat-ubleoi-
mien to , le e n c a r e c í a q u e le t r a a m i t i e s e 
u n ea ludo afectuoso a n o m b r e de es te 
A y u n t a m i e n t o a l t o m a r p o s e s i ó n . 
Se d e o l a r ó l a s e s i ó n en receso p o r 
c inco m i n u t o s p a r a p rocede r á l a elec-
c i ó n do S í n d i c o a , o u y o e a o r u t i n i o d i ó 
e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : S í n d i c o 1? p o r 
15 vo tos , d o n A l f r e d o Z a y a a , y 2? p o r 
16 vo tos , d o n R a m ó n M e z a . 
A p r o p u e s t a de los s e ñ o r e s M e n d i e t a 
y Z a y a s se a c o r d ó q u e las sesiones 
m u n i c i p a l e s t e n g a n l u g a r los mar t ea 
y v i e rnes , á las c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e . 
D e s p u é s se c o n s t i t u y ó e l A y u n t a -
m i e n t o en s e s i ó n secre ta p a r a p r o c e d e r 
á e l eg i r los t en i en t e s de a l c a l d e , r e su l -
t a n d o n o m b r a d o s los s e ñ o r e a s i g u i e n -
tes: 1er. t e n i e n t e d o n E l i g i ó B o n a o h e a , 
2? i d . , d o n Ca r lo s de l a T o r r e , 3? i d . , 
d o n N i c o l á s de C á r d e n a s ( O o l i n ) , 4? 
i d . , d o n H i l a r i o P o r t u o n d o y 5?. d o n 
O t e l i o F o y o ; y ae l e v a n t ó l a s e s i ó n á 
laa doa y m e d i a . 
' ogo i n g l é s M r . A r t h u r E v a n s , que ee 
h a l l a e n l a a c t u a l i d a d haciendo eatu-
l í o s e n l a i s l a de C r e t a . 
D i c h o a r t í c u l o , q u e h a b r á d e ser 
m u y c o m e n t a d o en c í r c u l o s c i e n t í f i c o s , 
hace r eve lac iones i n t e r e s a n t í s i m a s so-
bre e l o r i g e n é h i a t o r i a de l a a n t i g u a 
a i v i l i z a c i ó n m i c o n a , o u y o foco p r i n c i -
p a l se e n c o n t r a b a , i n d u d a b l e m e n t e , en 
C r e t a . 
L o s d e e c n b r i m i e n t o a l l e v a d o s á cabo 
por e l p ro feaor E v a n a l e p e r m i t e n 
a segu ra r q u e l a a p a r i c i ó n d e l a l f a b e t o 
ae r e m o n t a a l a ñ o 2.000 antea de Jeau-
o r i s t o . 
H a a t a a h o r a se c r e í a a u e e l a l fabe to 
d a t a b a d e l a ñ o 800 á 900 ( A . de J . ) , y 
que e ra i n v e n t o de loa f en ic ios . 
K l p ro fesor E v a n s d e m u e s t r a , cou 
a y u d a de v a r i a s i n s o r i p l ionea e x i a t e i -
tea en reatos de c o n s t r u c c i ó n y ufiensi-
l ios de sen t e r r ados a h o r a , que el alfabe 
to e ra conoc ido de loa » : t t b i t an t e8 de 
C r e t a m i l qu i en fos ^ í i o s an t e de Jesu-
c r i s t o . 
L o a r c i e r i d o a d e a c u b r i m i e n t o a h a n 
s ido hechoa en K n o s s o a s i t i o en que 
e s t u v o l a a n t i g u a c a p i t a l de C r e t a y 
el g r a n pa l ac io d e l R e y M i n o s , 
CAPITALES FRANCESES EN RUSIA 
L a Caceta de l a Bo l s a de S a n Pe tera-
b u r g o a n u n c i a q u e en b r e v e l l e g a r á n & 
a q u e l l a c a p i t a l loa r ep roaen tan te s de» 
u n g r a n s i n d i c a t o de o a p i t a l i a t a a f r a n -
ceses p a r a n e g o c i a r con e l G o b i e r n o e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de u n a g r a n c o m p a ñ í a 
c o n s t r u c t o r a f rancesa p a r a s u b i r at 
m e d i o d í a de R u s i a c o n n n a r e d de f e -
r r o c a r r i l e s . 
NECROLOGÍA: 
H a n f a l l e c i d o : 
E n P i n a r d e l R í o , d o ñ a M a r í a Pa-
blos de V i ñ a s ; 
E n P l a c e t a s , d o n E s t e b a n B o s o h y 
P é r e z ; 
E n l a S i e r r a , C ien fuegos , s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a A v ü ó a y S i m o ; 
E n l a I s a b e l a , S a g u a , a e ñ o r i t a D o l o -
res J i m é n e z y V a l d é s ; 
E n C a m a j u a n í , d o n F a u s t i n o Lesea -
r a y T a c ó n ; 
E n S a n t i a g o d e C u b a , d o n I s i d o r o 
L l u p a r t y G r a n . 
V A P O R E S O O R R B I O S 
E l vapor correo de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a e s p a ñ o l a Alfonso X I I I l l egó ái 
ia Co ruña , sin novedad; á las diez de la ma-
ñ a n a de ayer, lunes. 
E l vapor correo e s p a ñ o l Alfonso X I I que 
fondeó en puerto ayer, procedente de B i l -
bao, C o r u ñ a y Santander, condujo 127 pa-
sajeros ^para l a Habana y sesenta de t r á n -
s i to . 
E L D O C T O R L Y K B 8 
Esta goleta americana sa l ió ayer para. 
Cayo Hueso. 
E L F L O R I D A 
Sal ió ayer para Cayo Hueso oon carga 
y pasajeros. 
E L D R I Z A B A 
Ayer tarde fondeó en puerto^ procedente 
de Veracruz y escalas, el vapor amerioaa-




E l N e w X o r k H e r a l d i n s e r t a u n ar-
t í c u l o suaor i to p o r e l e m i n e n t e a r q o e ó -
hay o t r a a ino u a t e d que p u d i e r a a y u -
d a r m e . M a m á me c o n t ó t o d o ; lo de en 
c a i t a y de c ó m o m i p a d r e f u é á v e r l a á 
ua ted . D e s p u é s de eae m o m e n t o n o ae 
ha v i s t o m á s ; t odos d i c e n y c r een q u e 
ae f u é con u s t e d . ; Yo no lo oreo! 
— ¿ P o r q u é n o l o oree n s t e d f 
— ¡ P o r q u e t engo fe en é l l H e m i r a -
d o en r e t r a t o d u r a n t e h o r a s en te ras . 
E n sus facciones n o h » y n a d a des lea l . 
Q u e d i g a n lo que q u i e r a n , n o creo que 
que h u y e r a con u s t e d . E n su s e g u n d a 
c a r t a d e c í a u s t e d que h a b í a o b t e n i d o 
su v e n g a n z a y q u e m i m a d r e no v o l v e -
r í a á ve r á m i p a d r e . Y o p o r m i p a r t e 
no h a l l é p r u e b a s de s u c u l p a b i l i d a d 
en esa c a r t a , s ino q u e l a i n t e r p r e t é de 
mane ra q u e u a t e d aola c o n o c í a e l des-
t i n o de m í p a d r e y u s t e d a o l ^ p o d r í a 
desc i f ra r e l m i a t e r i o . U a t e d p u e d e 
o d i a r á m i m a d r e , p o r h a b e r s i d o r u 
r i v a l , pero , á pesar de eato, u s t e d m e 
parece demas iado o r g u l l o a a y p u r a pa-
r a haber pasado s u v i d a oomo e l m u n -
do lo supone. 
L o s ojos de L o l a p a r e c í a n l l ena rae 
de l á g r i m a s , y o o n n n ges to d o l o r o s o 
d i j o : 
— H a g a u s t e d l o q u e q u i e r a , e x c e p t o 
do faos t r a rme b o n d a d ; no l o p u e d o s u -
f r i r . 
— S i p o d r é g a n a r l a c o n b o n d a d , s e r é 
bondadoaa . I m a g í n e s e u s t e d , q u e fue-
se m i p a d r e e l q u e e a t á a q u í a r r o d i l l a -
do, i m p l o r a n d o y p i d i e n d o q u e r e h a 
b i l i t e au n o m b r e d e u n a a f r e n t a i n f a -
me, y q u e m e r e h a b i l i t e á m í , BU h i j a 
N0MJJIGIÍLE8 
S B S U l j A M I B N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
I m p u g n a c i ó n parcial a l recorso de casa-
ción por Infracción de ley en autos de ma-
yor c u a n t í a seguidos por Da M a r í a Regla 
S a ñ u d o , contra el Sr. Obispo, sobre indem-
nizac ión . Ponente: Sr. G a r c í a Montes Fis-
cal: Sr. Vías . Letrados: Ldos . Manduley y 
Por t i l lo . 
Secretario, L d o . R i v a . 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por D á m a -
zo Saez Madrazo y otro, en causa por aten-
tado. Ponente: Sr. G a s t ó n . F isca l : Sr. T r a -
vieso. Letrados: Ldos . Galbis y Montero. 
Recurso de queja establecido por el M i -
nisterio Fiscal en causa contra Nicolás Ca-
sal, por asesinato. Ponente: Sr. Morales". 
Fiscal: Sr. Travieso . 
Secretario, L d o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por D . V a l e n t í n G a r c í a , 
contra D . J o s é Diaz y otro, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Agui r re» Le t r ado : l icen-
ciado Chaple. Juzgado, ü e l Nor t a . 
T e r c e r í a de D . Nicomedes A d a m , en au-
tos seguidos por D . Carlos Fonta, contra el 
Conde de Fernaudina . Ponente: Sr. Monte-
verde. Letrados: Ldos . C a l d e r ó n , Fonta y 
Gonzá l ez dol Val le . Procuradores: s e ñ o r e s 
Sarrain, Ster l in y Tejera. Juzgado, de l a 
Catedral . 
Secretario, L d o . A lma gro . 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Eulal ia Cabrera y otra , por lesio-
nes. Ponente: Sr. Menocai . Fiscal : Sr. B i -
degaray. Defensores: Ldos . G a r c í a Balsa y 
Alvarez. Juzgado, del Bate. 
Contra Clot i lde P é r e z , por lesiones. Po-
nente: Sr. L a Tor r e . F isca l : Sr. Val le . De-
fensor: L d o . Reyes. Juzgado, de Marianao. 
Secretarlo, Licenciado Miyerec. 
Sección segunda: 
Contra Manuel Domenech, por lesionea. 
Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor: L d o . Benitez. Juzgado, del Sur. 
Contra Arsenio M a r t í n e z , por asesinato 
fustrado. Ponente: Sr. Presidente Fiscal : 
Sr. Benitez. Defensor: L d o . G a r c í a Balsa. 
Juzgado, del Sur. 
Contra Anton io Sotolongo, por asesinato. 
Ponente: Sr. R a m í r e z Chenard. F isca l : se-
ñor G o n z á l e z . Defensor: D r . G o n z á l e z Sa-
r r a i n . Juzgado, del Nor te . 
Secretarlo, L d o . V i l l a u r r u t i a . 
Aduana d@ la Biaban a 
A y e r , lunea , I o , ae r e c a u d ó e n 
'.a A d u a n a de es te p u e r t o , p o r t o d o s 
concep tos : $26 ,305-15 . 
NOTAS DE SOCIEDAD' 
A g r a d a b l e fies ta 
Oomplacemos a l a m i g o q u e laa BOB-
o r i b a con l a p u b l i c a c i ó n de laa a i g n i o n -
tes l i neas : 
« B a l a m o r a d a d e l B e ñ o r L u i s O c m o n -
a m e n t e ó i nocen te , de l a a o m b r a d e BU 
c u l p a q u e me a b r u m a . ¡ 9 e l o r u e $ o p o r 
e l r e c u e r d o de l a m o r q u e l e t e n í a l 
L o l a c a y ó de r o d i l l a s l a n z a n d o u n 
g r i t o ahogado . 
— ¡ D i o a m í o , q u é t o r m e n t o ! ¡ D é j e m e 
us t ed aola po r a m o r d e l c i e lo ! 
— ¡ N o p u e d o h a c e r l o ! ¡ S e a u s t e d bue -
na! ¡ V i v e ó h a m u e r t o ! 
L o l a g u a r d ó s i l e n c i o . L a s p a l a b r a s 
de G e r t r u d i s l a h a b í a n o o m n o v i d o 
haa ta e l f o n d o d e l a l m a . D e l a n t e d e 
e l l a ea taba a q u e l l a n i ñ a d e o jos a z u l e s , 
b l o n d a c a b e l l e r a y v o z a r g e n t i n a r o -
g á n d o l e q u e d i j e se l a v e r d a d . 
O A P i T U O L X X X V I 
— T o g o v e h e m e n t e s deseos d e c o n o -
cer a raí p a d r e , — c o n t i n u ó G e r t r u d i s , 
v i e n d o q u e L o l a g u a r d a b a s i l e n c i o . — 
M i a l m a a n h e l a n n a m i r a d a , u n a p a l a -
b r a d e é l . U s t e d q u e le a m a b a , d í g a m e 
s i v i v e . 
— ¡ M n r i ó l 
— ¡ M . u e r t o ! — r e p i t i ó G e r t r u d i s v e r -
t i e n d o l á g r i m a s a m a r g a s . — ¡ M u e r t o ! 
¡ N u n c a l e v e r é ! ¡ O h , m i p a d r e q u e r i d o ! 
¡ M í a a n h e l o s , m i s t r a b a j o s , m i a m o r , 
t o d o e r a p a r a t í , y n o t o v e r é j a m á s l 
¡ P e r o m i l veces m e j o r m u e r t o , q u e v i -
v i e n d o t a l o n a l l e c r e e n ! D í g a m e u a -
t e d o t r a cosa: ¿ h u y ó c o n n s t e d t 
— ¡ N o ; n o lo h i z o ! 
L o l a se e x t r e m e o i ó a l o i r l a e x p í o . 
| s i ó n d e a l e g r í a d e G e r t r u d i s , q u e e x -
c l a m ó : 






























tes se c e l e b r ó el d o m i n g o n n a n i m a d o 
b a i l e donde l a c i a « o s encantos n n g r a -
p i t o de d i s t i n g a i d a s sef ior i tas . D o s 
s e ñ o r a s r ep resen taban en a q u e l mo-
men to á t a n t a b e l d a d . E r a a n a , l a de 
l a casa, Rosa r io G a r c í a de O o m o n t e s y 
l a o t r a , Rafae la V á z q u e z de Gto t r ido . 
Gome era l a p r i m e r a vez qae a s i s t í a 
á é s t a s reaniones í n t i m a s en el Veda -
do, nada t e n d r á de p a r t i o a l a r qae se 
me h a y a n pasado p o r a lgancs nombres 
de las s e ñ o r i t a s a l l í presentes; pe ro 
el las me d i » p e u a a r á n esto f a l t a . 
C i t a r é Ins que una a m i g a i t a m í a m u y 
s i m p á t i c a y afable me p u d o i n d i c a r . 
M a y agraciadas las c inco hermani ta t s 
Gomontee, A d e l a i d a , G b d a l í » , L a u r a , 
B l a n c a Rosa y A a r o r a , a s í como G a i -
l l e r m i n a G a r r i d o , qae t o c ó esoogidas 
piezas en el p iano , con n n g a s t o a d m i -
c a o i ó n especia l , la s e ñ o r a E l v i r a d e 1» 
C r u z - P r i e t o de O r d e t x , p r o f e s o r a c o n 
l í t a l o snper io r , n a t i v a de C u b a , con 
relaciones extensas , qae h a e j e r c ido 
por muchos a ñ o s l a e n s c ñ a n z » en la 
H a b a n a , y a como d i r e c t o r a de co leg ia s 
p a r t i c u l m e s , y a a l f r e n t e , p o r a l g ú n 
t i e m p o , d e l d e p a r t a m e n t o de n i ñ a s d e l 
co leg io de E o y o y Junco , p e d i e n d o 
ofrecer c u a n t a s re fe renc ias sean uece-
sar ias , p a r a que las f a m i l i a s l a hoenren 
con BU conf lanz&. 
P d c a s u p l i r l a f a l t a d e e s t í m u l o q u e 
t i e n e l a e n s e ñ a n z p . a b s o l u t a m e n t e do-
m é s t i c a , h a e s t ab l ec ido su c a s » d e 
e d u c a c i ó n en u u o He IOP me jo res d i s -
t r i t o s encolares de Brookl . \» j ) , i n m e d i a -
t a á los m á s r e n o m b r a d o s c e n t r o » de 
i n s t r u o c l ó n , como e l co l eg io y la. aca-
d e m i a A d e l v h i , el i n s t i t u t o P r a t t y l a 
rab ie ; F ranc i sca V á z q a o z , ü o r i n a G a r - ij escuela MJJlty, A l i í , por u n » p e n s i ó n 
c í a , J u l i a A r r n f a t , M a d e l i n a L u n a y ; m u y m ó d i o L , se e n s e ñ a n c u a n t o s n u n o f l 
M a n u e l a P o n j c a n . 
A l l í s a l u d é t a m b i é n , lo p r o p i o que & 
sus h e r m a n i t a s M a r í a Josefa y C a n d i -
l a , á la i n c o m p a r a b l e y b e l l í s i m a Isa-
bol de V e g a . N o s é q a e d e c i r de esta her -
mosa j o v e n : t a l es l a i m p r e s i ó n que m e 
causan sos negros y a r r e b a t a d o r e s 
ojos b r i l l a n d o en a n a ca ra de á n g e l . 
Sus v i r t u d e s , sos encan tos y su cora-
z ó n de o ro , l a hacen d i g n a de figurar 
e n t r e las soberanas de l a be l l eza . M i 
v o t o , el m á s g h u m i l d e , l o t i ene seguro , 
s e g u r í s i m o . . . . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las doce c u a n -
do a b a n d o n á b a m o s t a n a g r a d a b l e fies-
t a , cada cua l s eguramen te pensando 
en promesas e ternas de d i c h a y f e l i -
c i d a d . 
F . A E N L L E . 
SI juego del Habana y Al mandares. 
A l precederse ayer a l a r r e g l o de 
las p l anas de la e d i c i ó n de l a t a r d e , 
q u e d a r o n fuera i n a d v e r t i d a m e n t e , v a -
r ios p á r r a f o s de l a c r ó n i c a " B a s e - B a l l " 
en l a que se d a b a c u e n t a d e l maeht 
efectuado el d o m i o g o e n t r e los c i a b a 
H a b a n a y Almendares . 
D i c h o s p á r r a f o s los i n s e r t a m o s á 
c o n t i n a a c i ó u , po r t r a t a r s e en e l los d e 
l a p a r t e p r i n c i p a l d e l j u a g o : 
" D e s d e la p r i m e r a e n t r a d a h a s t a e l 
final de l a 7% en que los a l m e n d a r i s t a 8 
a n o t a r o n la p r i u j e r a c a r r e r a p o r u n 
bolk de l pi toher h a b a n i s t a , el match fué 
j u g a d o profes iona lmente , r e i n a n d o v e r -
d a d e r a e e p e o t a o i ó o e n t r e l a c o n c u r r e n -
c ia a l ve r l a manera c ó m o 3e s a o e d í a n 
los s k u m e iu que n i a g ó u p l a y e r p u -
d i e r a p i sa r el home p í a t e . 
" D u r a n t e esa p a r t e d e l j u e g o , se 
r e a l i z ó u n b o n i t o i 'fc«n—el s e g u n d o — 
d a d o por el Almendares a l H a b a n a en 
o c a s i ó n m u ? c r í t i c a p a r a el p r i m e r o , 
pues los ro/o£ t e n í a n las t r e s bases ocu-
padas y s i n n i n g ú n eut . 
" O t r a b r i l l a n t e j u g a d a f u é l a r e a l i -
z a d a p o r B r a u l i o G o n z á l e z , que p o r 
h a b e r a t r a p a d o u n a b o l a de h i t d e j ó 
a i A lmenda res aia hace r c a r r e r a , 
" E l p ú b l i c o , an t e esas profes iona les 
j u g a d a s , p r e m i ó con u n a v e r d a d e r a 
e v a s i ó n á todos los p layera , pe ro p r i n -
c i p a l m e n t e á los pi tchers R o m e r o y B o -
y e r , que po r su e f e c t i v i d a d en el booc 
a n u l a r o n á l o * b a t m m . 
" D e s d e e l 7? a l 90 inn ing , e l d e s a f í o 
se e f e c t u ó ba jo a n a p e r t i n a z l l u v i a , 
que le h i zo q u i t a r a l g ú n i n t e r é s , pero 
a l c o m e n z a r l a 10a e n t r a d a , el ma tch re-
c o b r ó s u i m p o r t a n c i a , d e b i d o á q u e los 
olubs con t end ien t e s es taban e m p a t a d o s 
y que ¡os j u g a d o r e a p o n í a n m a y o r c u i -
d a d o en l a c o a t i e n d a , p r o c u r a n d o e v i -
t a r 'os e r ro r e s , de fa ta les consecaan-
o í a s p<>ra su novena . 
" P e r o ^ 0 l a 12*aentrada e l p loyer 
R o g e l i o V a ' d ó a , por n n three base h i t , 
a c o m p a ñ a d o u n a m a l a t i r a d a por 
J . R o m e r o á ¿"ersera base, l l e g ó a l 
home en med io de n n a e s t r ep i to sa eva-
s i ó n les p a r t i d a r i o s Jvabanistas. 
E n esta m i s m a e n t r a d » , h a c e n los 
habanistas o t r a c a r r e r a , r t í o t i v a d a por 
u n h i t de P a d r ó n , u n a base p?>r bo la á 
O a l z a d i l l a , u n sacrifaoe h i t de A l c a ñ o 
y dos dead ba l l s d e l p i i c h e r a z u l á V . 
G o n z á l e z y Oas ta f ie r . 
E l final de es ta e n t r a d a , f u é de v e r 
d a d o r a s e n s a c i ó n p a r » los p a r t i d a r i o s 
de l a e n s e ñ a a z u l , pues les t ocaba i r 
a l á bat sos mejores p l a y e r s pero l a efec 
t i v i d a d de l p i t ohs r R o y e r , los a n u l ó po r 
c o m p l e t o , r e c i b i e n d o po r e l lo e l A l m e n -
dares e l ú l t i m o slcun d e l j u e g o , y con 
a l c a a l q u e d ó v i d t o r i o s o e l H a b a n a , " 
U N E S T E B N O E N A L B I S U . — L a n o -
vtMiad de l a noche en A l b i s u es e l es-
t r e n o de Los locos. 
T r á t a s e de u n a za r zue l a en n n ac to 
y en p rosa , e sc r i t a po r e l n o t a b l e a u t o r 
c ó m i c o E m i l i o ¡á. P a s t o r . 
L a m ú s i c a : d e l m a e s t r o M o n t e s i n o s . 
Jjos papeles p r i n c i p a l e s de l a o b r a 
e a t á j i confiados á L o l a L ó p e z , A m a d a 
M o r a l e s , E n r i q u e t a I m p e r i a l , M a r í a 
J a n r e g r m a r y los s e ñ o r e a G a r r i d o , 
C a s t r o , M e n d i z á b a l y A r e a . 
P a r a c u b r i r las t andas rea tan tes h a n 
e ido e leg idas L a Verbena de l a P a l o m a 
y D o n Gonzalo de ü l l o a . 
A m b a s po r Co n ch a M a r t í n e z . 
M a ñ a n a , n n a c o n t e c i m i e n t o . H a c e 
su p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n an t e n u e s t r o 
p ú b l i c o el v i o l i n i s t a P a l o m a r e s , que 
h a l l e g a d o á esta c i u d a d p r e c e d i d o de 
b r i l l a n t e h i s t o r i a a r t í s t i c a . 
E l e s t r ena de l a g r a n z a r z u e l a E l 
j u i c i o o r a l e s t á a n u n c i a d o p a r a e l mar -
tes de l a p r ó x i m a semana . 
B O D A S . — C o n las du lces cadenas d e l 
m a t r i m o n i o u n i e r o n sus des t inos el 
pasado d o m i n g o , l a a g r a c i a d a y v i r -
t u o s a s e ñ o r i t a Te resa R e g a l y e l a p r c -
o i a b l e c a b a l l e r o , a n t i g u o a m i g o n oes-
t r o , d o n M a n u e l A l v a r e z F e r n á n d e z , 
a m b o s m u y conoc idos y e s t imados en 
e l p u e b l o de V i ñ a l e s . 
R e c i b a l a e n a m o r a d a pa re j a n u e s t r a 
c o r d i a l enho rabuena . 
Y q u e sea s i e m p r e t a n d i chosa como 
l o es h o y , bajo los p r i m e r o s encantos 
de so a n i ó n . 
P A E A L A S P A M I L T A S . — H a a b i e r t o 
en B r o o k l y n u n a c a sa c ó m o d a é h i g i é -
n i c a , p r e p a r a d a p a r a a d m i t i r n í í í a s ó 
s e ñ o r i t a s q u e q u i e r a n r e c i b i r n n a e d o . 
1 p u d i e r a apetecer l a persena mas e x i -
gen te : desdo l a escuela e l e m e n t a l hae-
t a l a c o m e r c i a l , t é c n i c a , ó a r t í f i t i o a ; 
i d i o m a s , m ú s i c a , c a n t o y b a i l e , p i n t u -
r a , e s c u l t u r a f í a ion , f a r m a c i a , m a e s t r a 
t i t u l a r , k i n d e r g a r t e n , e o o u o m í a d e l ho-
g a r y c a r r e r a d e l comerc io . 
Y p a r a q u » loa cu idadoR s o l í c i t o » ó 
q u e e s t á d i s p u e s t a sean eficaces, a d -
m i t i r á so lamen te doce a l u m n a s , fijan 
do p a r a los efectos de u n a mesa a b a n 
d a n t e y de h a b i t a c i ó n capaz é h i g i é n i -
ca, l a c n o t a mensua l de 3 0 pesos, ioro 
a m e r i c a n o , s iendo de c u e n t a de j a s 
eduoandaa e l l a v a d o y los gas tos de 
e n s e ñ a n z a , que seo m u y l í x n i t a d o s . 
P a r a re fe renc ias y t o d a clase de i n -
formes p u e d e n d i r i g i r s e los in te resa -
dos á los s e ñ o r e a s i g u i e n t e s : D r . A d o l -
fo A r a g ó n , L e a l t a d 157; D r . M a n u e l 
V a l d é s R o d r í g u e z , A m a r g u r a 66; se-
ñ o r h s t e b a n E . G e r o í a , A g u i a r 59; 
Sr . L a t g a r d o A g u i l e r a , R e i n a 55; y 
Sr . P ra f lo i sco D o r i a , O b i s p o 8 1 . 
L o s D o s H E R M A N O S . — 
No t é sus nombres de pi 'a , 
n i d ó n d e se bautizaron, 
si son blancos ó t r igueños , 
rubios ó p e l i - c a s t a ñ o ; 
ignoro si son solteros 
ó e iya matr imoniaron; 
fiólo só que todo el mundo 
los l lama Los Dos Hermanos 
y que la gente que tiene 
paladar muy delicado, 
va en su busca, entra en eu caea, 
y ora allí en el pieo bajo, 
ora subiendo, subiendo 
hasta el mág ico terrado, 
toma asiento, l lama á un mozo, 
pide un plato y otro plato, 
y entre sabrosos manjares 
y vinos muy delicados, 
sueña eu la gloria terrestre 
—que t a m b i é n la hay aqu í abajo,— 
y á la postre, queda el cuerpo 
tan contento y confortado, 
como si efectivamente 
tuviese de glor ia un cacho. 
Es verdad que la cocina 
que tienen Los Dos Hermanos 
(Sol y San Pedro, enfrentito, 
de la Machina al gran palo) 
es de lo m á s excelente 
que hay en este mundo bajo; 
que frutas, carnes y vinos, 
que mariscos y pescados, 
p o d r á n encontrarse iguales, 
pero mejores ¡canas tos! 
n i en el mismíairao Olimpo; 
porque allí Los Dos Hermanos 
no tuvieron restaurant, 
que eso estaba reservado 
á la c iudad de la Habana, 
y el que quiera comprobarlo, 
tome un coche, d é las señas 
y coma en Los Dos Hermanos. 
P A Y R E T . — D e n u e v o s e r á paeBta en 
escena esta ñ o c h a l a ch i s tosa c o m e d i a 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , a r r e g l o hecho p o r 
P i u a y D o m í n g u e z de la d i v e r t i d a 
o b r a f rancesa D u r a n i y D u r a n i . 
L a s dos taBdas p r i m e r a s d e l p r o g r a -
ma e s t á n c u b i e r t a s con esta c o m e d i a , 
c o m p l e t a n d o el res to de la f u n c i ó n l a 
pieoeoi ta H i j a ú n i c a . 
A m e n i z a r á e l e s p e c t á c u l o l a a p l a u -
d i d a E s t u d i a n t i n a M a t a n z a s t o c a n d o 
en los i n t e r m e d i o s y a l fiaal de l a f u n -
c i ó n . 
A l p ie de loa p r o g r a m a s de P a y r e t 
se leen estas l i n e a r : 
Be h a r e c i b i d o por el ú l t i m o v a p o r 
correo e l l i b r e t o de l a famosa c o m e d i a 
Zaza, que t a n t o é x i t o ha a lcanzado eu 
e l m o n d o l i t e r a r i o y que l l e v a m á s de 
300 r ep re sen t ac iones en N u e v a S o r k . 
E a b reve se a n u n c i a r á e l d e b u t de 
c u a t r o d i s t i o g u i d o s a r t i s t a s q u e l l e g a 
r á n d e M é j i c o . 
Se cura, se lia curado, se está airando, \ jf 
Esto es maravilloso, casi increible, pero S f 
es absolutamente cierto. La Parálisis J f 
lia sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos 
no están k)S nervios muertos, sino en- W 
fermos, débiles, letárgicos. Lo que W 
se necesita en tales casos es un buen VÍf 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner- J g 
E l mejor alimento nervino se llama v i o s . 
P i l d o r a s R o s a d a s 





Muchos paralíticos en todo el mundo se han curado, W 
hasta abandonar las muletas y bastones, con el uso de ^ i f 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Esta medicina 
restablece las/uerzas alimentando los nervios, enrique- ^ 
ciendo y haciendo circular la sangre. % w 
Mücs Curados. Miles Curándose, w 
• V W 
Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y.» Estados Unidos. % 
é 
A s 
E l madio m; a refr«io&nta j seguro de evitar lat 
ligeras incomodidades qae alundn" en los países 
oálides es aspirar el "Extracto de Kananga del J a -
pón", de Bigaud y C que calma ei bochorno de la» 
veladas de teatro y la agitación ligera que produ-
cen los bailes, tiendo al mismo tiempo título de 
buen gusto y distinción. 
tales Franceses 
L A U L T I M A NOVEDAD 
en guantes para verano 
en colores y nesros se acaba de 
recibir en 
IÍSÜO 119 U 0 M. Car aoza 
C 1143 J l 
S s c c l de Merés PorsoM 
Habana, Cuba, Junio 29Jde 1901. 
Deparlamento de I n m i g r a c i ó n . 
D e b i é n d o s e aacar á subasta el suminis-
t ro de carne, hielo y forraje para este De-
partamento, por ios 6 meses restantes del 
a ñ o 1Ü01—de Jul io á Dic 'embre, ambos i n -
clusives,— se anuncia á los interesados que 
se admiten propoeicitnes con estricta su-
j e c i ó n al pliego de condiciones, que se ha-
l la de manifiesto eu esta Oficina—Barati l lo 
5, altos—todos los diaa háb i l e s de 8 á 11 
A . M . y de 1 á 5 P. M . 
L a subasta t e n d r á efecto á las 2 de la 
tarde del d í a 3 de Jul io, en la misma Ofi-
cina. 
Se a d m i t i r á n proposiciones hasta la mis -
ma hora de la subasta—2 de la tarde del 
mismo dia. 
F t a n k E . Menocal, 
Aco ' t Ass ' t Surg. U . S. M . H . S. Superin 
tendente del Departamento de Inmig ra -
ción. 
Cta 1141 1 l a l - 2 d 
B N H O E A B Ü B N A . — T r a s anos b r i l l a n -
tea e x á m e n e s y l ao idos ejeroioios , aoaba 
de r e c i b i r el g r a d o de d o c t o r en farma-
c ia n u e s t r o ap reo i ab l e y es tud ioso a m i -
go el j o v e n V i c e n t e P é r e z y L i r i a n o á 
q u i e n f e l i c i t a m o s por s u a p l i c a c i ó n y 
a p r o v e c h a m i e n t o . 
E a b r eve nos a b a n d o n a r á t e m p o -
r a l m e n t e , paes p a r t e p a r a & a p u e b l o na -
t a l — T r i n i d a d — d o n d e le espera gozo-
sa eu b u e n a y c a r i ñ o s a m a d r e d e s p u é s 
de u n a l a r g a ausencia . 
L l e v e fe l iz v i a j e n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o y qae vea c o l m a d o s p l e n a m e n t e 
sus deseos. 
L A NOTA PINAX..— 
M a r i d o y m u j e r t i e n e n o c a d i s p u t a 
a l sen tarse á l a mesa, y emp iezan á 
t i r a r plato-*, copas y c u c h i l l o s p o r l a 
v e n t a n a . 
E l cr iadoeutoQoea hace sega i r e l mis -
mo c a m i n o á l a sopera y a l vino. 
— ¿ Q u é haces, i m b ó o i l l — e x c l a m a e l 
amo . 
— O r e í que i b a n us tedes á c o m e r eu 
e l j a r d í n . 
D E N T Í F R I C O S . — E l m á s a g r a d a b l e , e l 
m á s h i g i é n i c o y m&s b a r a t o ea e l L j o o r 
de lFolo de Or ive . l £ s to es cas i a x i o m á t i -
co en ü j u r o p a . P o r j e s o e l d e n t í f r i c o espa-
ñ o l &e i m p u s o eu todos los tocadores 
d e m o a t r a u d o a l i s i u n ú m e r o de d e o t í -
friüOfi a lemanes y franceses que solo 
v i v e n d o n d e n o es conoc ido e l L i c o r 
del Po lo . O o u u n i r a s c o que y a l o seia 
rea les h a y p a r a dos meses de ueo d ia -
r i o . — F a r m a c i a da " S a n J u l i á n , " . R i -
ó l a , 99, H a b a n a . 
Com o remedio verdaderamente heróico contra la 
debilidad general é iugualme&te contra ía depre-
sión nerviosa el raquitismo, nada hay que pueda 
compararse á la N S Ü t t O S I N J E P B U N I ü l i cuando 
es legít ima. KeoomendameB, por lo tanto, á nuestros 
lectores el mo de este matavliloao reoonstituyeutt; 
pues, aoB'Tb bír '<jrBdibl.ísima de tomar, la ÑJBÜ-
R O á J N B P P ^ Í U S E n o fatiga el estómago, exul-
ta el apetito -e recobrar 1(8 fuerzas. De^eat* 
en t o á « las IslTa^las. 
Or. Josá A. ie M \ m . 
MÉiiiCO CIRÜJáNG 
Knkmtihikn de los oídos, 
(kstro-ifitestiealesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 de U ta rde y de 7 A 
8 de l a noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V l l l e g a B , a l t e s . 
c 384 P 10 F 
COMUNICADOS, 
LA COMFETIBORá GADITANA, 
G H A N f h m m 
de Tabacos , C i g a r r o s y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü E A 
de la 
Viada óta Manuel Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a f . H A B A Ñ A 
e J081 (i£6-? sá-JO J o 
A N U N C I O S 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
d e s d e T I N L U I S e n a d e l a n t e , 
LA PRIMAVERA 
49, Muralla, 49. Teléfono 718. 
H A B A N A % 
0 964 261 Jn-
B a ñ o s de mas : 
Playas del Vedado, frente á las calics del Paseo 
del Bey Carneado. Estos preolosos y aseados baños 
están abiertos desde las cuatro de la njkBana hasta 
las nueve Je la noche. 4461 26 26 J a 
E S I N D I S -
P E N S A 
e n t o d a c a s a t t e n e r 
u n f r a s c o d e M A G -
N E S I A S A R R Á , 
p u e s á e l lo o b l i g a l a 
f r e c u e n t e n e c e s i d a d 
d e r e c u r r i r á u n r x i t -
d í c a m e n t o ^ q u e c o -
m o l a 
MAGNESIA 





s e e m p l e a c o n t o d a 
e f i c a c i a e n l o s d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e -
d í a s , m a r e o s , e r u c * 
y 
t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s (del e s t ó m a g o , 
h í g a i o y v e j i g a * 
E x í | a skmpre U marca de la 
FARMACIA V DROGUERÍA 
L Á R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
Enfs rmBdades d e l P e c h o 
de 
d« Q R I M A U L T Y ©»• 
• NIVKBSALMKNTB recetado por 
los m é d i c o s , es de g r a n efi-
cacia en las Enfermedades 
de los Bronqu ios y de l P u l -
m ó n ; cu ra loa Jiesfviadas, B r a n -
quias y Catarros m á s tenaces, 
c ica t r iza los t u B é r c u l o s d e l P u l -
m ó n de los T ís icos , supr ime los 
sudores noc tu rnos , los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devue lve 
r á p i d a m e n t e la a j i lud. 
PARIS, 8, m TiTiinni y «n foo'ss fot Hmaolts. 
O N d e c a s t e l l s 
Premiada coa medalla do brogoeen la fútima Expos ic ión de París, 
auf,AJif d e b i l i d a d «ener&l, ^ e - c y é f n l a y r a ^ n i t i a m d d © 1 om n i ñ o s . 
^ 26 31 My 
Br. G a r r í 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 D E J U L I O 
Este mes e s t á consagrado á la P rec ios í s i -
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
£1 Circular es tá en Belén. 
L a Vis i tac ión de Nuestra Seño ra á Santa 
Isabel y Santos Mart iniano y Vida l , m á r t i -
res. 
L a visi ta que la San t í s ima Virgen hizo á 
Santa Isabel encierra tan grandes m a r a v i -
llas, que la Iglesia ha querido se renovase 
todos ios años su memoria. En este dia fué 
el primero en que la S a n t í s i m a Virgen fué 
reconocida p ú b l i c a m e n t e por Madre de 
DÍOB? y honrada como t a l . ¡Oh, y c u á n t a 
humi 'dad en la modes t í s ima María! , consti-
tuida ya reina soberana del Universo pey la 
augusta cualidad de Madre del mismo Dios, 
t en ía derecho á exigir rendimientos y ado-
raciones, no sólo de Isabel, sino de todos 
los hombres y de todos los ánge les ; pero 
ella se adelanta, el la previene. S o r p r é n d e s e 
í s abe l a) yerse tan honrada de Mar í a ; sor-
préndese Mar ía a l vgf tan sorprendida á 
ísabel , y sólo t ra ta de publicar las miseri -
cordias del Seño r para con su humilde sier-
va; sólo se ocupa de t r ibu ta r le obsequios 
que á gu humi ldad se representan preciosas 
obligaciones. tCuilntaa virtudes br i l la ron en 
aquellas santas convorsaolones! Todo el 
asunto de ellas fué la grandeza de Dios, la ex-
oelsitud de sus misericordias, las maravi l las 
de la gracia. Pero ¿cuáles fueron sus efec-
tos? Juan santificado en el v ientre de su 
madre, Isabel llena del Esp í r i t u Santo, Za-
c a r í a s colmado de celestiales bendiciones, 
toda la familia favorecida del cielo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—gn la Catedral la de 
Terc ia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 2.— Corresponde 
visi tar á Nuestra Señora de la Candelaria, 
en San Felipe. 
I t t L P I i DE L i MERCED 
E l jueves 4 de jullp comentará el Trldno con que 
loa asooiftdoa de la Guardia de Honor han de pre-
pararle para la fiesta del S. C . de Je tú . A las 8 
üe la macaca m'sa cantada oon (xpot io ión de 
S. D . M . , ejereloioB del Triduo y reaerva del San-
tísimo Sacramento. £1 Fiemes y gibado los mismos 
ejBroicios, 4 1» hora indicada. 
E l domingo 7, á las siete de la mtnana, misa de 
coijianl<5u general. A las ocho, la solemne fiesta 
con sermón, quedando de mani fe s tó lodo el día el 
Sar tfsimo Sacramento. . , , ^ , 
L a procesión t«ndr& lugar 6 las seis de la tarde, 
por las nave» del tbmplo/ , v io 
Se cana indulgáncia plenarla.— Habana, Jul o IV 
de 1901. 4637 4-9 
CORAN INFALIBLEMENTE 1 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
B O X * I T 
Cts.10 88 al t 13-18 Jn 
^ Y Í W J ae mesa SUPERIOR á m m m 
14J0 
roYlílanco ;verdaderamenfe PURO 
i s s © conocen e n J ^ O B A . 
de los afamados ^ymedos de la S©csis?« 
• D A D de CosecHiiffps d e ^ y ^ 
A L O N S O C U E H j N j s **** O F I C I O S ' 
Z E L I 3 . I D . 
E l m i é r c o l e s 3 d e l e n t r a n t e J u l i o , á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a y 
e n l a i g l e s i a d e l a M e r c e d , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a q u e e n v i d a f u e 
i ' 
a t a ^ a ^ T 
D f l l Á M A R I A H E R R E R A 
p e falleció el día 23 del actual. 
Su esposo, hijos, heimanos, madre y hemia-
r i o s políticos y demás parientes, invitan á las per-
sonas de su amistad á tan piadoso acto, y les su-
plican se sirvan elevar sos preces al Altís imo, por 
el alma de la finada. 
L o s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s q u e e s e d í a c e l e b r e n e n d i c h a i g l e s i a 
e l S a n t o S a c r i f i c i o d e l a M i s a e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a d i f u n -
t a , r e c i b i r á n l a l i m o s n a d e d o s p e s o s . 
O 1129 4 _ 2 9 
Oon el célebre homeópata norte americano el señor doctor don J a -
me M. Manyen, acero» de la dispepsia. 
L a sangre es el constituyente del cuerpo humano. Los alimentos forman la san-
gre. A medida que la d iges t ión es m á s perfecta, la sangre es mejor. Esta es la 
base. ¿Cómo tiene usted su diges t ión? L o probable es que no la t e n í a muy bue-
na. Casi todos abusan de su es tóo iago , y no se explica el por que de la falta de la 
buena salud. Si usted ba sido y continua siendo cuidadoso y me tód icp en su al imenta-
ción, sin duda no n e c e s i t a r á de m i Remedio para la Dispepsia, pero si ha sido abando-
donado en este importante part icular , no e n c o n t r a r á usted medicina alguna que estimule 
con tan buen é x i t o los jugos gás t r i cos y las funciones digestivas, como mi Remedio para 
la Dispepsia. 
Tengo 57 Remedios para 57 enfermedades distintas: todos experimentados satis-
factoriamente por el Univ- r so civil izado. Casi todos cuestan solo 25 centavos oro. M i l l a -
res de testimonios en m i poder y en las Sucursales de m i I n s t i t u c i ó n Módica , comprue-
ban m i ase rc ión . 
M i Medicina para el Reumatismo ha restablecido á un s i n n ú m e m de pacientes. 
M i remedio para los R íñones , garantizo que cura m á s de me 90 por ciento de los 
que sufren con el mal de los r í ñones y a ú n el de Beight , cuando e s t á en su primer pe-
riodo. 
M i medicina para los Resfriados despeja la cabeza y l impia la nariz, la garganta y 
los pulmones, casi al instante. E v i t a la p u l m o n í a y la Grippe cuando se toma á t iempo 
y con regularidad. 
M i p r e p a r a c i ó n para la sangre, corrige el envenenamiento de ella y l leva g lóbu los 
saludables á la fuente do la vida. 
Deseo que todoa Ips hafeitaptee de Cu|5a obtengan m i " G u í a de la Salud" y la 
lean. 
— L a envío grat is á solicitud, pudiendo obtenerse t a m b i é n en cualquiera D r o g u e r í a 
de pr imer o r d e n . — E s c r í b a m e usted si se siente mal . Describa sus s ín tomas j cómo se en-
cuentra; c u á n t o t iempo hace que e s t á eefermo, q u é edad tiene, cuanto pesa, si es casado 
ó soltero, etc. Con estos datos d i a g n o s t i c a r é eu enfermedad y le r e c e t a r é para que se 
cure inmediatamente, SIN COBRAR TJN SOLO CENTAVO. 
T a sabe.usted que las con sultas son estrictamente confidenciales. P í d a m e usted es-
queletos para Examen Médico , para usted ó sus relaciones. 
Doctor James M . M u n y ó n , N ú m e r o 1505 A r o h St, Pa. Phi ladelphia U . S. A . 
Depós i tos al por mayor y a l menudeo, en las D r o g u e r í a s de loa Señorea V i u d a de 
S a r r á é H i jo y Dr. M , Johnaop.—Habana, 
A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE ^ 
E n qae todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
MI 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
G V X A T T r A . • I € » O X Z S A i r T B T K B C O M T B T Z T V T V i r T B 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
« 995 ay 4 1 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
X X B I 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a ^U8 t a b a c o s e x c l u s i v á m e n t e c o n h o j a 
d o l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e Y u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galíano 98, HABANA, Apartado 675. 
el(21 
M L a mas eficaz y c ient í f ica de todas las Emulsiones. 
$ k L a medicina mas agradable, cuyos resultados en l a tisis, anemia, 
¿jk. c lorosis , r aqu i t i smo y en general todas las enfermedades que deb i l i t an 
W el organismo, se comprueban desde que se c o m i é n z a á tomar . 
^ F R l S G - T J l s r X E Á . S U M E D I C O 
".OIN E n todas las F a r m a c i a s . 
^ A l por mayor. D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L I A N O 129, H A B A N A ! 
É L LACTO-MARROW CO., Químicos, NEW YORK. 
O^ISIEfc .A.OIOlÑr 
c 
B M A S y toda Slaso d@ XJl*' 
R 
C o a K t i l d a s g r á t i » p a r a l e s p o b r e s . 
-1 J n 
para el p a ñ u e l o 
V I O L E T A BLANCA 
P E R F U M E S DE BIRMANIA 
F L O R E S DE AUVERNIA 
L U I 
L A T I DE CH 
A S C A N I O 
G R A C I O S A 
L U C R E C I A 
LAS DE P E R S U 
ANO YLANO 
ROSINA 
JABON DE LAS A C T R I C E S 
J a D o n s s y POÍDOS d e A r r o z á l o s m i s m o s O l o r e s 
C A R N E 
HIERRO y VINO 
PREPARADO POB E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a m e d i c a c i ó n m á s f e l i z 
q u e h a i n v e n t a d o l a M e d i c i -
n a m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á 
l a s angre l a s p rop iedades 
p e r d i d a s y d a r f u e r z a y v i -
g o r a l o r g a n i s m o , es l a c o m -
pues t a de J u g o de Ca rne , 
C i t r a t o de H i e r r o y V i n o de 
Jerez . N o h a y m e d i c a m e n t o 
q u e e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
r e ú n a m a y o r s u m a de p r i n -
c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s . E l 
g u s t o e x q u i s i t o de esta p r e -
p a r a c i ó n l a haee aceptable á 
l o s pa lada res m á s ex igentes . 
C o m p i t e e n b o n d a d c o n t o -
dos l o s V i n o s Med ic ina l e s 
q u e v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , 
y es m á s b a r a t a q u ü t odos 
e l los . 
Se p r e p a r a y v e n d e en to-
das can t idades e n l a 
, BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112» 
H A B A N A . 
BRONOUITIS^CATARROS 
F A R I N G I T I S - INFLUENZA 
SJS C U R A N n S T F A L I B L E M X N T J B C O N L A S 
C A P S U L A S C O G N E T 
£ 1 r e m e d i o m á s poderoso c o n t r a l a s 
EÜFER^EO^PES OETi. PEOHO 
PARIS, 43, Rué de sasatontfe, T EN TODAS LAS FARHACUÍK 
MF1EMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A L U » F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y dletlnguidoa feoultat lvca de esta Is la emplean ests prepara-
c ión con é x i t o en e l t r a tamien to de los C A T A B R O S D É ' L A V E J i a A . loa 
COLICOS N E F K I T I C O S , l a H E M A T U R I A 6 derrames de sangre l a u r e t r a . 
Su aso fac i l i t a l a e x p u l s i ó n y el pasaje á los r í ñ o n e s de -las a r e n n a s 6 de los 
cá lcu los . Cura l a R E T E N C I O N D E O R I N A y l a I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s i n ser u n a Panacea, debe probarse en l a genera l idad 
de los casos en que haya que combat i r un estado p a t o l ó g i c o de los ó r g a n o s 
genifco-urinarios. 
Dós i s : Cuatro eucharaditas de cctfé a l dia, es deotr, u n a cada tres horas, en 
media eopita de agua. 
Venta: Botioa F r a n c é s » , San Raf»ei esquina á Campanario , V en todas las 
d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s de l a I s l a de Cuba. c 1145 2 J l 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo F a l l í F a r m a c é u t i c o da P a r í s . 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bá l sámicoa por excelencia la BREA, y el T O L U , asociados á l a C Q D E I N A , no 
expone a l enfermo á sufrir congestlonea de l a cabeza como sncede oon los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos , haciendo desa-
parecer con^bas.tante p ron t i tud la b ronquá í i s m á s intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe s e r á un agente poderoso para calmar l a i r r i t a b i l i d a d nerviosa y dis-
minui r la e x p e c t o r a c i ó n . 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un reeultado maravilloso, disminuyendo la secrec ión bronquial y el qajpsancio. 
. Depós i to pr inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael e s q u l n a á Campana-
rio , y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de l a I s la de Cuba. 
Í 0 1114 alt 2J1 
Olt9M J l 
SAMALO DE GRIMAÜLTyC" 
Fanuetatiw de 1* Ha», M luis 
Suprime el Copatba, la Cubeba 7 
las Znyeooiones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíic£z en las mfermedadet 
de la vyiga, tqrna' el vos los orinas mis 
turbios. 
V U I S . I , r . T M t i M j e i I u tl*f F t n u i l u 
Doctor E . ANDRADE 
<5Uos, o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
T B O G A D E B O 40. 
4692 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
28-30 J n 
Dr. Gfílvis Chuliim. 
M B D I O O C I R U J A N O 
de I&H r a o u l t a O s s d o l a I C a b a n a T 
K . T e r k . 
EspeciaHssa en enfermedades secreta* j 
bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 0 4 . 
OoniTfitaa de 10 á 12 y de 1 á 4 . 
6 B A T I 8 P A B A LOB P O B B B g . 
01003 i j n 
R. Calixto Valdés y Valdés 
C I B D J A N O - D E N T I S T A . 
A M I S T A D 70-E»pcciaHsta en trab&jos de puen-
te y ooronaa de oro. c 1127 alt 13-28 J n 
33?. H. Ohemsrt 
Tratamiento eapeeial da la Blfllia y e n í e n n e d a d H 
wiwteaa. Ouraelán rópida. Qo&anltaa de 12 í a 
Ttíl. 854. Lúa 40. o 989 U n 
e y d r i c h . E s f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Ú n i c o s p r e m i a d o s e a l a lüxpo3ioi<Sa:de P a r í s de 1 9 0 0 . 
Sogas de Máquina—Oordeles é hilos de 'todas otases—Fabrioaoión Bspeoial. 
So iacilitan m n o s t r a s y p r e c i o s & s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s p o r m a y o r . 
Talíapiedn S, S y 7-—Apartado 25t—Teléfono 1*87.—HABANA. 
9 i m l J n 
DR. JüáN MOLINET 
M E D I C O - C I B Ü J A N O 
H a trasladado su domicilio á Industola 94. C o n -
U l t a 8 d e l 2 á 2 . 42E0 26-18 J u 
DR. ENRIQUE PE&O0K0. 
T I A S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ E E L A U R E T R A , 
Jesús María S3. T>e 13 & 3. O 984 \.Jjf 
DB. HEEN&NDO SEBÜI 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o . 
Tratamiento espoolal de las afeoolonea del pu l -
món y da loa bronquloa. Nepta.no 117. de 13 & 7. 
0 993 1 J n 
Dr. Alberto I . do Buitaaiaito. 
M B D I U O - O I B O J A N O . 
SapMialleU «a parto» y enferme dad»* A» seBer asj 
OoasuitM do 1 l 8 en S a l TS. DomhMlo Sol ÑT 
M<*r Tslé í f tae e m n i Ab 
ra» 
E . FOHTT72J 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A R T O S r E N F E R M E D A D E S D E S E A S 
Grátis para mujeres pobres exolnslvamente, ln -
nea, miércoles y viernes, de 12 á 2. San Rafael 70. 
T , 1727.—Ggátis par» hombres, martes, jueves y sá -
bados, en el Olspenaario Tamayo (Monte 74) do 8 
^ 4.—CossaUss esoeciales nar» s 
magnífica casa e n ' B r o o k í y n , donde admitirá por I 
LA S E B O S A E L V I R A D E L A C R U Z P R I E to de Ordext, profasora cabana, posee n n a 
P a r a l a s pe r sonas d é b i l e s y l a s se-
S í r í r ^ ? ? r . a l . ^ e 0 , r í ^ J0 .8 m e j o r e ^ o n ^ l o s 
m m 
áéi Rortrígnez. Amargara 66. 45fi7 4-28 
f á b ^ o s . 
p p a enorss, martes y 
4150 £ 2 l y j n 
L Disvernina. 
Consí l ta»: Lnna», msráea y miérco les de doce á 
ffMtfO. (!nKf. C 103 152-18 K 
Arturo Mañas y ürqinola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g a r a 8 6 
n 99i 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
• J n 
M i g u e l K o d r í g u e z y A n i l l o 
M J C D I C O - C í R D J A N O 
Se dedica máspartiou1 ármente á las enfermeda-
aes de le» pn mo^^j.—Conanltas todo» los días de 
V * V*** lc* Pc^'"* Bolamente les sába-
d o s . - b t i Nlcolfit 85, tfctre D iagcne» y Zanja. 
26 5 J a o 1034 
intonio Noguera», 
Domicilio y estudio Campanario n. 
T«Wirmo 1.412. o i 
A B O G A D O . 
95 
D O C T O S p . 
TTST^'Í',1!81* á% K s - u e k s de P a r í a . — V Í A 8 
Ü K I N / K ^ 8 Y S I F I L I S . Clientela p a r t i c U r , 
5* t \ " i ' PUo Principal .—Clientel» de m Clínica, 
de ¿ i 6. 5. t n la planta b * j a . - B i í £ i N A Z A 58. 
*• M 2!>-21 
Dla^nósMoo por al análisis del ecntenldo M t í m t 
ca . procedimiento qne «nplej» ai profesor Bayera 
fiel Hospital St. Antonia de Pari». 
Ooni-aUae de 1 & 8 «a la tarde Lamparín» n. Tu 
A N G E L F . F J L E D K A 
M E D I C O - C I R U J A K O 
S s dadlca «on pTeferenola á la curación de e a í e r 
madades del AtóniSRO, hígado, ba»o e intestinos i 
«níormedadeí de nlBo». Consulta» dlaHss da 1 á S 
* * * * * o 109^ 26-20 J n 
JUAN PáBLO GARCIA 
MEDICO CIRUJANO. 
Vis* r.rinariaa y sífilis. 
L u * n 1 L Consulta» •'e 12 í 2, 
— « v fr* -.fi-lsjn 
S A N T A A N A 
Colegio de 1? y 2* enseñanza y estudios de aplica-
ción al comercio para SeUoritas. 
Directora: Francisca Varona vda. de Cortina 
Vice Directora: Angela de Varona. 
Los reBores padres de familia que deseen to sn-
fr-an sus niño» Itterrupcióo alguna en los estudios en 
el presente período de vacaciones, pueden dir'gii-
se á esteantiguo y acreditado estableMmlectc, 
cue cuenta con amplios y freaecs salones y un pro -
fesorado escogido y práctico. 
A las muestras del interior d é l a l i l a se les ofre-
ce un curso ocmpUto do teétodoí y procedimientos 
de ensefianr?, desde el próx mo 8 de Jal io haita el 
17 de Agosto. 
Pensiones módicas . 
C A M P A N A R I O 1 2 6 . — H A B A N A 
45<iK 4 2< 
INSTITUCION FR1HCBSA, 
Amargura 83. 
Oíre í toras: Miles. Msrtinnn et Rivierre. Intruc" 
ción elemental y superior. l i t l ig 6n, franoós, eapa 
Colé inglés . Se admiten pupli^a. medio pupilas y 
este'ras. Se facilitan prospectos. 
1 3 - í 6 J n 
AC A D E M I A D K I S G L E L para SfíiorES y oa balleros —Lune», miérooles y yierneB por la 
t »rde y noches en los sitos del 
r inr :" mortes, Jnci 
Prado > 6 alto» 
DÍBÍÍO de la Ma-
v^s y sábados por la ucche. ec 
4Q44 8 23 
I^ l í G U A I N G L E S A —áíé .ono brete, xácíil y J u p e d i t a j a r a aprender á leer, escribir y ha-
blar correctamente. Un» nráctioa do treinta años 
garscti ia el slitema. Diríjanse á N . M. Corrales 
¡ 5 , ^ tos 4125 »-23 
UN P B O F K S O R A C B E D I T A D O de instruo-o'óa pr'maria elemental y superior, se ofrece 
p^at dar lecciones á domicilio y en ios estableci-
miento* doerntes. Una largo prictioa y personas 
crmpetentns abonan su ensefianxa moderna. D i -
ríjanse * B . H M. Reina 22. 4128 8-23 
La Sociedad de Socorros Mataos 
X s a E s t r e l l a U n i t a r i a , 
cocMruar.de con sus Academias de Taquigrafía y 
Kaeriiu.-a en wáquiüa, s'gue In corriente d» 1» é p o -
f-a v estiib'e^e de^de esta f icha una Academia de 
Ing 'é i en e Cintro de U Sociedad, Aguila 115 
Las olases son de una á tres de la tarde y de piite 
á nu^ve de la noahe. 42 8 Í S - ^ S J n 
Doctor Robelín 
E J R P S C I A t l S T A 
en afecciones SIFILÍTICAS y de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L I S I M O 
Y R A P I D O P O R L 0 3 U L T I M O S S I . T E t t A S . 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antlgvo emplead i en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida monvlidsd, ofrece sus servi-
cio» á las f imillas que «iv^esn utilizarlos, bien en la 
jubeüanza, bien como adminisirador áo ánoas ú otro 
destino análogo, Informarán en la Administración 
lo este diario. O 
(OírRjjmo D o i t l s t » . (Con SI «Sos de práotloa.) Co: 
BüUaa » op«raclones úe 8 á 4 en su labcrsto?}' 
¿wMJtad n. 83. entfñ Concordia y Vbiwiai 
Eusebío de la Areca y Cazslis. 
A B O G A D O . 
Consultes de 1 á 4. 
C 112') 
O-Rsil lv 84. 
26-27 J n 
Dr. José Várela 
T T N P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I ' E N 
y j ciado en Filosofía y Lateas y con personas que 
garanticen tu competencia y moralidad se ofieoe á 
los padres de familia y direotorea de planteles da 
educación para dar c'ases ¿ ü i í y í ? ensefiansa y 
da apltcaolón al comerolo. Dirigirse por ercriso 
I . P . sección de aunóles dei Diarlo de la Msrlna 
í» I 
L I B R O S 
Por la caMt" p» ts de su valor 83 realiia en est* 
semana una biblioie'a d» cier oifis, a?tD8, hlttovia, 
literatura y iagogí i E g Ido 16, da dooe á cuatro 
4 23 1 2 
Zeqaeira. 
Catedrático Jofo do trabajos ent lómlcoo d é l a 
Facultad do Medicina. Dl.eotor y ciruiiu o de Is 
cssa de Salud «La Benéfica.» Consulta* do 2i á 41 
Prado 84. c 976 i j n 
D r . Emilio Martínez 
O t a r g a n t a , n a r i s y oides 
c P0» y .Tn 
OBRA INTERESANTE 
I M A Y so i m m 
cons di raciones sobro el desastre naval 
d e S d e j n ü o de 189S 
— r o u — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Diraclor de " L A U t í I G N E S P A Ñ O L A . " 
q u e v i e n e e l a b o r a n d o hace 6 0 a ñ o s 
l a f á b r i c a d e c h o c o l a t e ^ E l M o d e r -
n o O n b a n o " , de F a u s t i n o L ó p e z , 
O b i s p o 5 1 , p r e m i a d o s en v a r i a s E z p o 
aioionea, i n c l a s o l a ú l t i m a de F a r i s . 
cl079 86-15 J n 
m i C Í T l D E S . 
Precio de cada ejemplar: 80 cts. plata. Los pe-
did( s á su autor, Agutcste 124, altos, ó á la Admi-
Tiis'raclón de ' L i Unión BspaBola," Teniente 
Hay Se. C 1ÜH7 . 15-20 
Dr. José de Cubas y Serrote 
M E D I C O D K TA C A « A D E P A L U D D E L 
C f i N T R O G A L L E G O , 
Consultos da 12 á 3. Dragones 106, altoo. T . 142». 
g 1078 26-15 J n 
Gabinete de caraciéa M Í 
D E L "DS.. E E D O N D O . 
K**™ 83- Teléfono 1,620. 
A D V E R T E N C I A . - Circunstsnclas aceñas * 
inl voluntad, me obligan á traaladaiane á Madrid 
para el 20 del próx imo agosto, lo que participo i 
mi numerosa olleutola para que ti estiman oararsf 
conmigo lo hagan antes de esta fecha, 
m l £ 8 5 J n 
Eamfo J. Martines. 
¿ B O G A D O . 
ñ t ha traalaár.'io 4 
M U S I C A 
O lf20 
S A N I G N A C I O 44 taltoe) 
• J n 
O C U L I S T A 
&* »ej?riMado de eu viaja & Fasl» 
i^atfo W5. soütado fie VlUsnuai". 
é M . U n 
Este almacén acaba de recibir un Inmenso suHl-
Jo do irsirumertos para orquesta y banda militar 
de los priuciptilús fabricantes de París , que reelisa 
á precios de fabrica. 
C!r.»h!ft»ji d ' Lí»febre, ocrnetlnes de Besson, 
tremboets do Rolch, da Milán, y Figles, á 5 oen-
'enes uno; idem de otros fabricantes á 8 y 4 cente-
ues. B'jmoarüiiies de B tsson y Rotch, de Milán, de 
S cilladros. á 6 cernéeos; idem de 4 cilindros á 7 
centrnes, idem de otros f>tiricantea á 8 y 4 cpnte-
' es. Flautas desde $.! á $6. ytolinas desde $3 á $'5. 
Violoncillos n $18, Arcos dfe yiolin de $1 á %% A -
| Kilos á $S. Méusdós de solfeo de H Eslava en par-
tes sueltuB & 80 cts., las cuatro paites juntas $1. 
Piezas de ralse--, po k»s, marchas galop, 
eto , < to., 6 20 uts. Fundas de niano da $^83 á 
*10.t-0 Metrómoncs á $t.50. Guitarras, Bau da-
rme, Mandollnss de $3 6. $18 una. Métodos depia-
oo L e Ca»'}. entitr, Lemoine, eto., eti . , á $1. Todos 
os eetu lioa que sa dan en el C o n s é r v a t e l o , á pre-
cios módioos. Uo oomiileto surtido de materiales 
para k s compositores de pianos á preclbB muy re-
iu stdos. Se afinan y con ponen piaifoe. 
A B O S A D O . 
JSstndio: San Ignacio 84, (altos.)- Con 
dnlSas de 1 á 4. Gestiona aanuto» en Espa-
B a . o 976 U n 
Miguel Vázquez Constantin, 
A B O G A D O 
Te l í fona 417- Cuhs 24 
O 1021 
B O F E S O B , M E D I C O Y CÍBUJÁ^O. 
Coasnltorio Mád'.on « ,),:. " u 
CaUe de O O B B ^ L E S Kv S, e de i raotioa . pers 
n1 JUO» y d i coj BUila» de á í tv tu aPT¡b<)ls.iir;*d 
P A R T O S . S I F I L I S , F K F E K « í D A D K á 
MDJEifc.'fS Y N l W O S . — G i á t l í pare lo» t>e)írM 
78- IB A 
Xlr„ O T o r ^ 3 L . D e r o g u e s 
Especialista en enÍCÍTÚedades do los ojos 
Cóusultaa, operadores, e lección de espejuelos. 
D a 12 á 3 . -Industr io 71. 
» J n ~ 880 
Sector Sonsaio áré^tegxil 
M E m c o 
d© la tasa do Bebeficencla j - Matecnid&d. 
KspeolalUta en las enlermeds^e» ele los nü iu 
Doctor Ltiis Montuni. 
DUriamooN, oocsnltae y oneraeiones de 1 t S 
fian Ignacio 14. O í D O S — N A É I i S — G A R G A N T A 
C8S7 j j n 
Í00, 
eistre i marga ra y Teaieate Bey. 
4 f 5 8-27 
LA VESECIAN 
FABRICA DE LOSETAS 
de moBaico á v a p o r y p i e d r a a r t i f i c i a l 
D E 
J < Í S 4 C a b a l y C a ñ a l . 
I x a p o x t a d o r d i r e c t o d e c o m e n t o s 
y . i&r . c e s e s y a l e m a n e s . 
M a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i i n . 
M O N S E E R A I E N I T M S 4 T 6 
E S Q U I N A A N E P T T J N O 
E x p o r t s c l t í n d t í d o s los puntos d é l a I«!a 
4566 
P M i A - R A Y O S 
E . Marenn, Danano EloctriointJ. C o n s t . u o t o r é 
iü! t iladf r/'e pai a r;iy( s sistema moderno á enifi 
óiof, po'v rmei?, torrea, panteón en y bndues. Ga-
rsiiti íanuo su iti8taIaoi''in y mateil Irs Raparaoio-
be's de ios m emos aior.do reconocidos y probados 
con elaptr ito para mayor jaranita . Instalaeióa de 
tirr.brcs o léc l i fccs . Cuadres Indicadoras. Tubos 
afúit'c -s] Linca» t^Uf iiiicbs por t c d a l n l s ' a R e -
pu"atlonas a»* todi chsode aparatos del ramo e l é c -
trico. Se garantizan todos loj trab j <P. ^craposte-
la 7. 444H í f i í S J u 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S , 
a Consultas da 13 á 2. Industria 120 A , osouins 
San MiRuel. Teléfono n. 1.262. 
Dr. C. E . Finlay 
Bspeoialiet» aa enfarmedadei de los ojo» y «se lo-
\ oldc-s. 
BM troaUdatio su doaaloíllc < )» ealle de Campa-
s a * i a. 180.—Consulta* da 13 á 3 .—Is i é fp io L m 
o 988 i J n 
José Inés García. 
S A S T R E . 
Certas por los último» fliurinon. Bi-pedaHdad en 
trajes doetiqneta. Ccmpostela 48. 
4400 2 -52 J n 
rá«citf2 
s de gaj y ¿e í.g&e.—ííoat 
todss elaaee.—OJO. E s It 
ax üay dap«5«ltos para fcaanra y botlUe y Jarros 
la» lecherías, Indastrla esquina á Colon. 
10''6 ífl-W J o 
ALMACEN DE PÍANOS 
D E 
Mis-nel Carreas 
So vondeo, alq-iilan. compra», rfinan y compo-
nen toda olmo de F I A N O S , á i>recios módiros. 
Hay cceriias romanas legitimas de Guitarra y 
Violín mis baratas q^e en uinirnna parte. (7uile 
del Aguacate i úmero 53 4£2n 26 20Jn 
Sspeolellsta ea enfermedades móntale» y nervio 
•as.—16 aHos de práotloa.—Consulta* de 12 á 3 
t a l a d n. 20, «SQ. i g. Nicolás. r 98 í T J n 
Pranclsoo 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
F R A N C I S C O S. M A S 3 A N A Y C A S T R O , 
Notarlo. 
Teléfono 388. Coba 25 Habana, 
o 871 i j n 
Dr, Aadrés Segura y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga do toda clase de naun-
fc» JtadlAales, pero en ospeoial, de los Contencioso 
«dminiatrativos y los pendientes de apelación y ca-
•aolón. ante la Audiencia y Tribunal Supremo 
También asuntos Gubernativos y Munioipaics. 
Como agrimenecr, practica ava lúos de terrenos, 
M g M y eaíricí|fcioneB ruralw, ya judicial, ya priva 
(S^entfe; madfaas, planos, reparto, deslindes, eto. 
Be e n c a r g ^ í w oistribuir y organiiar fincas de to-
do répero y de instalar ediflcilos para viviendas, al-
jnaJenes, fábricas, oto., de construcciones ameri-
canas á-B las más oonío/tables, en madert» de j?raD 
dnraoidn y rcaistenol». Escríbase por planos y pre-
iropoeato». 
OOotns» aforo»d«yc« n t i . H u T . r * O 
Doctor Ve lase© 
Bsrfcrmedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S y de la P I E L (inoiuio V « N i R E O 
I S I F I L I S ) Oonsu ta* de 12 ft 8 y de 6 á 7. Prado 
19.—TeléfoLo *ee. C 983 , J n 
El Correo de París 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta Indnstrfcu 
Se tifie Y l i m p i a toda clase de ropa> tanro 
de s e ñ o r a s como de caltalleros, d e j á n d o l a 
como nnera So ga rau t l znn los trabajos. 
Se pasa d d o m i c i l i o d recojar los encaraos 
mandando aviso por el t e l é f o n o 630. Los 
IraUnjos se en t regan én 2 t horas. Espe-
cia l idad en el t i n t e nefrro. Prociofe ein com-
i^etesicía. Se t i l l e nn flus Y se a r r eg l a por 
$2.50; l i m p i a r l o $1.50. 
Tenieale Rey 58, frente á Sarrá. 
4097 26-11 Jn 
/olones ó comida pagando nn coarto d&aaado por 
ana proíesurfUnglesa que da el icea ÉI domicilio de 
mAsiop, i n s t r n ^ ó n ' dibuj » é iaiomaa que enstfii & 
tablar en pocos meses, i^ejar las señas nn el despa-
$fe9 de anuncios deeste periódico. 4588 1-80 
Joyería oro de 14 y 18 kíes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternoo completos coa p ie -
dras finas d e s d o . 7 5 00 
Medios temos i d 12-00 
Aretes-candados i d 1 20 
Sorteas Id l-CO 
Prendedores i d 1-30 
Garganti l las i d 1-50 
Pulsaras ana i d 7 00 
Dijes pí)rtadicha8 i d 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d i a . 
U N P E N I N S T J X . A E 
desea eolooarse de cocinero en casa partisular ó 
establecimiento, sabe cocinar l);en « la espaficla y 
criolla y es muy tx\cto en el onmnHnjient) de su 
deber. Tiene quien lo g^raotioe I . firmes: Maleja 
93. 4 6 H 4-2 
U N A C Í ? r A 2 S r D E S A 
peninsular, da dos meses de parida, con luana 
y abundame leche, dsee* colocarse á lecha entera 
Se puede ver sa nifio. Tiene quien re. ponda por 
ella, le formes. VI v 3* 1:0 
4tl6 4 2 
i. D E S E A j C O L O C A K S E 
Una criandera á leche entóra, peniusular de 
mes y medio de parida, dió á luz aquí y tiene 
buena leche E l Concordia 112. 
46 1 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. S i "se quiere 
va al campo. T i m b i é n sa coloca una manejadora 
que es cariñosa y bondadosa can los niños: ambos 
tienen quien responda por ellas. Informas: Animas 
58. 4566 4-28 
A X J ^ P E T I T P A S I S 
So solicita una buena dependienta y buenas (fi-
cialas de sombreros: si no saben su obligación cue 
no se presenten. Obispo n. 101. 
4P60 4-28 
Mod'sta para Señoras 
So iciio o e a i i * ' repatadas de primera; sino qno 
no fe presentan 1 aprendixas adelantadas para un 
gran taller quase abrirá en breves dfas, bajo la di -
reooióa d» una competente p ofesora. Informes 
Galiana número 75, altos. 
4646 4 28 
para aproar sonÉeros 
S E frOLIClTA quesea iotelig-nte y de gusto 
además para ha-ur foimas de sorabreros, y ejstura 
general: sino reuae es as ccndicioces que no se 
presento. 
Sombrerería La Ceiba, Aguila y Monte 
4ñR9 4-í'8 
B © solicita 
una buens cocinera para Mérlds, Yucatán, conbuen 
sueldo y NI Je de ida y vuelta pago, con buenas re-
f irencias, si no las tiere q 10 no se prese' to. iLfor-
n a * n en los altos de Gauano y San José 101 
4634 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarre de criad» de mano en casa de res-
peto. No salí fiiera d é l a Habana. Sabecutnolir eon 
en dtber y tiene quien responda por ella. lafonces 
Virtudes 2 A l ^ 4-2 
S B S S A S T C O L . O C A H S E 
dos señoras penii.salares de crianderas á leche en-
tera, que tienen buena y abundante, de cuatro y 
t n s meses ae paridat; tienen buenas n f rftuclas. 
I i f rmarán en Cuba i úmero 20 
4631 4 2 
D B S E A C O L O C A I S S E 
á media leche una reñora de dos meses d i parida. 
Se pu»'le la «ría.- Iitfsfmarán NeptnnoS61 
4641 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres r medio mesee de parida, y con su niñs que 
puede verte, de:ea co'ocarse de crisn^^ra a leuhe 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
la girantioe. I:, formes Colón número 11[2. 
l ' l i 4-2 
E n C a m p a s a r i o 9 0 
se solicita nna cocinera peninsular que cepa su 
obligación y traiga nferenolas, y una buena lavai.-
ders, bien sea blanca ó de color. 
& 46 2 4-3 
F e r r o c a r r i l d e E a b a c i l l a á M o r o t a 
Se solicita á la persona que estnv > 6 hablar sobre 
acciones de d k h « empreaa en Compoíttila 80. 
4642 4-2 
S E S O L I C I T A 
una erUda de mano blanca ó de color para el ser-
vicio do una casa. Línea 72, bajos. Vedado. 
4657 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora' 
sableado cumplir con su deber y siendo eaii&oía 
con los niños. Caema con bornas referanolas. I n -
formes Ca»eó i 4. 4656 4 3 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colosarse en oasa particular ó establecimien-
to. B&b endo cocinar á la españuU y á la criolla y 
taniendo muy buenas recomendaciones. Infirmarán 
Cuba e'Quina á 1 eniente Rey, oarboneil*. 
46^3 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida desea co'ocarse á leche 
entera que tiene buena y abundan'e. Ttene quien 
respendi por olla I t f rmes Bernsza £9. 
46?5 i - 1 
una ce ciñera muy buena y muy ajeada en Agui&r 
51, alto». Sa paga bien. 
4629 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n e u l a r 
de tres meaos de paride, deiea colocarse á leche 
ent ra, que tlsne buona y abundarte: también se 
oloca una manejadora cariñosa cen los i.iños: 
ambas tienen buenas referencias. lafo' mes Cárde-
nas n. 41. 4653 4 2 
D U S B A C O L O C A R S E 
nn criado de m a n í s pentosalar en una buena oasa. 
Sa i e su obligación y es de confianza y tieue reeo-
mendaoiones de donde ha estado. D.r'girse s Mu-
ralla 42, cuarto n. 8. 4557 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criad i que teftga buenas referencias para servir 
á un matrimiiuio sin niños. Ha i i dormir en la ca-
sa y será OTefcridsa si entiende algo de cocina. I n -
formarín Virtudes 6 . altos, de U á S. 4Sr3 4-28 
U n a j o v e n de c o l o r d e d o s m e s e s 
de parida, ocn bu na y abundante leche, ¿ejea co-
locarse & media leche. Tiene quien responda por 
tl'.a. Info mea Lealtad n. 9. 
4S5? 4 38 
B A R B E R O 
Se solicita un buen oficial en Zalneta 26; tam-
b éa nna crleda blanca y formal. 
4551 4-'£8 
S K S O L I C I T A 
a n a criada de mano que sepa bien su obligación y 
entienda algo da costara, con buena recomenda-
ción. Neotano 48 4572 4-28 
U n a j o v e n d e c o l o r 
desea desea colocarse de crUda de mano ó maneja-
dora. Tiene muy buen c a r á i t e r y e s car fiosa coa 
los niños, s»bi»ndo cumplir l ien con su ob. i¿sc .ón, 
Peñalver r útnero 12, á todas horas. 
4467 8--5 
Í N D I V I D Ü U P R A C T I C O E N C O N T A -
bilidad y con personas que Ib garanticen se o-
firece para tenedor de libros da oualqnier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obisno 135, 
camiaeTia Pabgnss G 
S S A L Q U I L A 
A sSñorae selas ó ma'rimoclo sin h'j'-s una habi-
tac ión espaciosa San Nicolás 85 A entre Drago-
nes y Z in ja . 46 9 ?-2 
Vedado, Bí-fios 15.—"Villa H irmosa"—En esta espléndida y respetable casa se alquilan de-
partamentos y habitaciones altas y bs i i s con abono 
ó los baños de mar y asistencia para f mi iaa v c a -
balaros á preois moderados 4>i53 4 2 
E a e l C a r m » l o . - - V e á £ d o 
Frente á In Ei tae ióa dal U baño «< a'qui'aana 
casita, que liada c m u e taole^im'ento do viveros 
y fsnf'a, para la cerno lid .d del qae desease tener 
el MÍv ció de c-ni-di», qoa desde tu taaa puedo 
vár c<>tno se p 'piran, Tii catase pre-t-i para nn 
matñmonio ó s JA <icrta f.mi'.U. Se •'oacone de 3 5 
cuartcp, «ala, comedor y d - m í s . Im^omlrín calió í 
11, tsqu na á :0 d? 7 á 12 del d'a. 
Un establecimiento d e r o p a 
bien situado y de ventajas positivas, se veiide, p-r 
tener que ausentarse su dui ñ o . IvfcrmarSn Agua-
cate n. 50. Adolfo Llanos, tg- nta de negocios. 
4565 «• 28 
GA N G A —Pur tener _ «t» vende un k-stttbleci£n<',"to eu el 
4«21 8 2 
S O L N . 1 0 8 
Se alquilan freses hab' ncioae», a'tas y bajas 
oon pieos fíaos, baño y du ha También »n ulqul-
la nn laguán y una h rm"Ba cocina pa*a un tren de 
cantinas íFOí 48-30 4a 30 
S E A L Q U I L A 
ó ee vende la boniti casa calle de Cu^a número 15, 
entre Empedrada y Tejadillo. L a llave al Udo n ú -
mero 13, donde infe rmarán. 
4610 4 30 
S E A L Q U I L A 
la esa Chávec 3!, con dot ventanas á la brisa, sala, 
comedor, tres cuartos bajos y ano alto, «reina, du-
c h a é inodoro. L a llave en la caiboneifa R;zSn 
en la peletería de Carneedo, Menzana de Gómex. 
46 '4 4-80 
Por loa tres meses que restan de temporada, en 
veleta onxas adelantad&s se aJqa'H la esp 'éad i ' la 
casa quieta Pluma n. 2, ao&btKa de reedlfi ar. E s 
propia para una extensa fam lia y reúne todas las 
ccmodidudes apetecible.]. L a llave Real 192 R%-
lón en la peletería de Carneado, Manzana de Qó • 
mez 4613 4 30 
Habitaciones: en esta respetab e y acreditada casa de familia, sus pises de mármol y el tran • 
vía por el irente v ambas esquinas, son espléndidas 
y frescap, con bi loón á la oaile, con ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad ó á 
h( mbres solos, pudiendo comer si lo desean en la 
casa. Galano 75, esquina á S i n Miguel. 
4603 8-80 
AC U S T A t 9 . - S e ca, con seis espaciosos cuartos altos Icjal a uua casa ancha y fres -i sos lt  y bajos, 
sala, comedor y llave do ' gm, propia para d .»s fa -
miHar; en frente, eu el n ú n m o 6*, « tá la l'ave y 
82, Agalla, entra San Rafael y San J sé, nferma-
J!«n. 4 00 4 30 
SE ALQUILAN 
dí>8 cstat: un* Manrique )3 i y otra Reina 44 in-
firmarán Rióla »9, Farmacia Ean Jul ián. 
4l , l l 8 30 
D I R T Í E J H Q B A R A T O 
Ss da al 7 sor 100 aau»l cualquier cantidid qTe 
se solicite por término de uno ásela años, sobre i n 
C >B urban^ da construcción moderna y qse e téa i 
situadas OT buenas calles, Iiformaran todcs los 
diHs da 12 ^ 4 da la tarde en cata de les banqueras 
st ñ jrae' H jos de R. Argaelles", Je tús Ma>í* ¿9. 
44^2 13-25 
RÜ<iüK GALLÍÜWO, st C A G E N T S MAS Aft-tiguo de la Habana, f sd lto crlandor^a, criada«, 
ooeiaeros, manejadoras, cosí araras, ecoinoron, oa?,*-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregador**, ra-
pirtidores, trabajadorsa, dependientes, casas en a l -
quilar, d'sero en hipot-jas y alqullere»; oompra y 
venta d« oasas y Anoos.—S'Xjue y»l l«go, Agaiar 84. 
3835 23-1 J 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de do salas, salones, antesalas, cemedo-
reo y alcobas; pues hay sur t ido e s p l é n d i -
do, tanto on pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y j s -
rrones de mármo le s , madera, porcelana y 
bronce ea da lo mejor y m á s hermoso que 
ha iu«.o.v.., ^,.en gusto. Precios al a l -
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d^l 
d i a . 
Borbolla, Süm^ostsk 66 
e 1038 1 J n 
L a bMiita y có-noda casa Manriqie n. 33, Se da 
• n propcr.;lón. L a llave en Ccncerdia 44, esquina 
á M a T i q a e . 4S,&6 4 30 
Ganga — S n 0 ifeníe-es seaiquilan los hermoso* , vsntilado* b-jos de la cata P e ñ a Pobre 14, 
entre H s b e n » y A g u a r , á cuatro cuadras de la A a -
dienci» y Tribaral Supremo; con pisos de mármol 
y inos i ¡o, g'an cocita, baño y do-nss comodidaies 
c'paz para ana f i t i i i a r nmeross; en la misma i a -
formarán. 4ñ9l 4 -30 
Habitaoionei. — E a ludustrla 12ív casi esquina á San R f>el. v á dos cusd'as de parques y tea-
trua ee a'qu Un h rmosas h ibltacioaesamuebladas 
a'tas y b'jjas, 6 hambres soles ó matrimonios sin 
EÍfi-)3. Hay dnch i English Spoken. 46S4 4 29 
P e r d i e z c e n t e n e s ( v a l e e l d o b l e ) 
Uua caea con 7 cuartas (2 altoe) sala y comedor 
de míruiol , ba£D y dnch», con todas las ex genoies 
sanitarias, mamparas > fl /r«s AL irnos 151. Llave ó 
informan, OMiipo 30. sas'rcrí i 4576 la-V8 9d-29 
Casa de familia respetable 
Gdiano 42. se alquilan tres habitaciones altss, 
es jléa ildas y fres las. 4517 <-23 
0 E S T R E L L A 6 
Faltando mu^ poco para oondu r las reparacio-
nes que eu ella ss han hacho, se alquila esta c»sa, 
con sala, comedjr, cuatro caanos, b&ñ.). Inodoro, 
sus pisos de mosaico: la llave en la misma: sn due-
ño Virtudes 16 4ifi0 4 
U n a p e n i n s u l a r d e mi d i a n a e j s d 
desea co'ooa'ss de criada de raaao en casa particu-
lar ó establecimiento. S&ba bien el fl ;io y pned í 
presentar las mejores rifdreuclas. Icformes Con-
coruikie8. 4653 4 2 
desea saber el paradero de su hermana Ramón Sal-
vador Martí, nstntal de Valencia, España. L a 
persona que tenga noticias do él, se le sgradecerá 
las comunique á Oficios n. 74, barbería. Se supli-
ca la reproducción en los demás periódicos 
4P51 4 2 
D E S E A C O L O C A H S S 
un joven algo pr íc t i co en inglés y contabilidad 
loí'otmsráa Cuba 106, Bodega de 1 á 5. 
4448 4-3 
I M P C R T A N T E 
Un canfor organista muy pr íe t i co en Iglesias 
Católioas, pe ofrece para el servicio de las miamts, 
prefiriendo el campo. K n Nepíuno 9, bodega, in -
tormar* n 4625 4-2 
UNA SKNURA P E N I N S U L A R desea co'oosr-se de cootnbra encasa particular ó ert ibleoi-
mlenti : sabe desempeñar bien el oficio y es muy 
cumplidora de su deber. Tiene quien respoi da por 
ella. loformes Barcelona 10. 46. 7 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criaadera penlnsul .r aclimatada en el país eos 
buma y abundante leaho de cuarent i dias l e pari-
da. Pecomendaria del Dr . Gutiérrez Laa Informa-
rán T.ocadero LÚm. 57, tienda L a Valla . 
46i6 4-2 
S S S O L I C I T A 
un maestro de szúear, anglo-ssjón, que hable el QS-
pafiol, en un gran Ingenio de la D í a de Cnb .\. D i -
nj rse con referencias á Gea. M, N. wball Erginee 
ring Co. Ltd . , Empedrado 30, Aoartado *SÍ9 
4ÍÍ3 8x-2.i 8423 
Solicitad.—Balíibanó. 
So desea eaber e! pirad r > do 1 JS familiaroa y h ? -
rederos oe D. José Logo R-oo r..atural del P s n o l , 
CornSa. Podrán dirigiree á D . Fermín l i od i ígacz 
G í m e z , residente en el Stsrg dero de Bi tabanó , con 
quien doberán entenderce. C 1 ¡12 H-'"3 Jn 
T T N S R P B N Í N S U L A Í l D S 8 E A E N C O N -
U trar una colocación para un Ingenio de poaar-
dor do caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene perdonas que respondan por en conducta, 
támbién se comprometo á f^cilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: Informaran en el Diario da la Ma-
rina; además se solicita una portería, t lené buenas 
ie erenniss. Aeruacata 19 O 
Eotre Parqae y Prado 
E n Virtudes, 2A, altos, babitaolones amuebladas 
CO>J servicio do criado, por 3 y 4 centón ea. E n el 
piso S? un espacioso apartamento amueblado, cft-
}>cz para dos ó más oaballeros. 46^0 la-39 7 1-80 
S E A L Q U I L A 
on N^pluno n- 88, e^tre Maarique y Campanario, 
uu bonito lo-al propii para est.iblooi'nianto chico; 
e l ; u .to es bueno por ser ds gran tránsito. 
4573 4-2? 
So biquiUa loa a'tcsde ia cait «alia de Compcs-1 talan 2,3esquira á Desamparados: tienen to -! 
cas las c'-modl ades apetecibles > son por sa s i -
tuación muy hieiéai^oa. con hermosa vista al puer-
to y á la camp'ña. iLfjrmaráa Aguila 10?: la llave 
en U bodega. 4618 8-28 
en casa lo fitniila dooenta. dos habitaciones á se-
ñoras ó matrimonios sin niños. EJ.relia 77. 
4531 4 23 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
l j que conoce ia contabilidad y orresnonce-ola 
comercial, se of.eoe en est» ciaáad ó onslqu er pun-
to da la isla de ayadnute do earpota, d'.-pendíente 
dn escritorio, cobrador, pasante ¿e colegio ó intér-
prete aa hotel. Habla y escribo el francés, portu-
gués y castellano. Buenas refnrencicis. Desna colo-
carse eu casa do comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier car^a de escritorio. E i esta A iministra-
oión iúformarán dirieriénfiose á M. O. G 
U N P E N I N S U L A S 
recién llagado que conoce la co tabilldad y a'go 
de francés, inglés é italiano, denea aokMBrtie en ca-
sa de comorcio, fábrica ó a lcadén ^stra cualquier 
cargo de escriterio. Dirigirse áO'ReÚly ¿ i , restau-
ran r. Q 
3 l 
A i t i g a a á g e a c i a g ^ ' & Í S ^ 
Ktt* o««a que es la más acrelitada entre todas las 
de su date , cuenta con un esmerado servicio do-
méstico y trabajadores de ca^po. 4C07 4 30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de ea colncarso de orlada de mí.no, siendo muy 
activa ó intrigante y saliendo desempeñar sn eflcio 
á ia perfección. Tipne quien responda por ella I n -
formes Amistad 116, habitación n. 73. 
4608 4 Í0 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y • túndante :e3he dssea co'ocar;e á le-
tho eitem. T i no quien resp r.da por ella. Infúr-
mes Aguila l i a ; 4614 4 30 
B U F F A L O 
U r a infé prete acostumbraoa a v l a í i r , se ofrece. 
Be bel Bei evuoe, cuarto 3 í , «al ie de Z nue ta. De 8 
fiOdetamtñana y 6 á 6 de la tarda. D a y sido 
buenas reft-roooías. 4601 4-33 
U n a c o c i n e r a ¿ e c o l o r 
se solicita que sepa el oficio y presente referencias 
Industria 126 4608 4-30 
D E S E A C O L O C A D B Ü ; 
un ponlrsulfer de criado, portsro ó ctmarero. Sabe 
i>u obligación y t ene buenas refarenalas de las cs -
sas donde ha catado. F o j a r a^iso en el kiosco 
del e i f é L a Salud, Salud esquina á Manr'quo. 
46 2 4 30 
H i p o t e c a ó p a c ' o 
9 03"$ ce tomaa con hipoteca ó paoto en una 
gran c»sa de alto y bt jo en la calle do l» Muralla 
Se paga 90 pesos mentuales. San J o s é 31. 
4P05 4 30 
S E S O L I C I T A 
un teneral ocotero ó cocinera qae se^a cumplir 
con su obl igic ión y traiga buenas recomendaciones 
IJ forman « a l i a n o S4 4693 4 30 
Para coser de seis á 
desea colocarse una parla de moralidad, 




U n a s i á ^ i ' . o g s n ^ z a « o c i n e z o 
desea colocarse en rasa partio.u'ar ó cstab-eclm^eu-
to. Sabe cumplir cen su deber y tiene quien lo re 
oomiend^. iLf .rmes Coló., ni--i. ra 
4fg9 4 33 
| T N 
\ J va 
NA C R Í A N O K R A P E N I N S U L A R de cuatro 
meses de parida, aclimatada en el p ís , desea 
colocare© á loche entera la que Uena buena y abnn-
dante. También se coloca una isa ej adora ó orla-
da de mano que es cariñosa con los n iñ j s y qae sa-
be coser en m í q ina » á maco. Informes So'e' ad 
núm. 2. 4é»0 4 30 
CO B R E V I E J O — S s compra cobre, br* neo, l a -tón y toda claf,a do v-etales, hierro viejo, tra-
pos, pspel y svecs viejos á los precios más altos de 
pls sa —P. B. Hamol, ealle líe H*mol i » 7, 9 y 11 
Teléf. 1474. Dirección tel grifioa Hamei. Correo 
Apartado MR. 3966 26 6 J 
Z-Sl A L Q U I L A N 
los freícos y e'paoiosos pisrs altos de Monte 224 y 
230. I f raiss Bdlnscoaia 121. al lado de la sierra 
de Antonio Aiae. 4196 ir-26 J n 
SE ALQUILA 
un salón con dos puartaa á la calle, para almacén. 
Inquisidor 48 0 1121 fí-í»6 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada cata M^leji 145, acabada de 
reed fi <ar, eo npuasta de s i l » y ea'.et-* cor. l i a con 
pises de mo áicos, castro hermosas habitaciones á 
la brisa, cocina á la ameriema con su^ fregadero?, 
ico toro, baí5o y deiague 4 la oloaea. E n l a m i t m i 
informa;án. 4^17 8-Í5 
H o t e l I s l a ¿ e C u b a , M o n t e 4 5 
Frente ai Parque »l> Coldb, hai itacíones y depar-
tamentos para familias, tsffl.s de f.eute, buen trato. 
F . Bandín no ti»iie coa p'Senoia en precior: vista 
L a c e í é 4ÍJ5 26-23 J n 
Cobro de ca rga reme» , certificados de l i -
bramientoo, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes pereonales, devolución de fianzaa, 
a b o n a r é s de convers ión del 77 aá 78 y cuan-
tos c réd i tos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
G a r a n t í a s I&s que se pidan. Dir ig i rse á 
D. Antonio J i m é n e a Bójar , Serrano 17, 
Madrid o 818 «í* 30-J M y 
E l surtido qae ha recibido la Cosa de 
Borbolla es verdaderamente e x t r a o r d i n a -
rio, tanto en ia variedad como en l a cal i -
dad y buen gussio. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
I d . á cuarto i d 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes do oro i d _ 32-00 
I d . acaro i d -00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d 14-00 
I d . de p la ta i d . . _ 3-5¿5 
I d . de acoro i d 3-00 
I d . c r o n ó m e t r o s marca J . 
Borbolla Id 4-24 
I d . da pared para salones, 
comedores, escritorios y bu -
ques, g a r a n t i z á n d o l a exacti-
tud da su marcha d e s d e . . . . . 4-24 
Ademas los hay qae dan la hora con 
canto de diversos p á j a r o s deflde 16 has-
ta 90 pesos. 
^ T i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 66 
» 10!4 i Jo 
Borbolla. 
10>« J n 
A L A S S J S R O R a S — L a peinadora madrileña 
¿^/Jatft l ina de Jimone», tan eanooida de la buen» 
loo ddad Habanera advierte á su numerosa elUu-
tala que continúa peinando en el mismo loco! da 
tleraprs; nr. pfein&do 50 centavo*. Admito abonos 
r tifie y lava la oabaaa, San Bfflgssi f l , aatre Ga-
liano -- San wiooláa. 
4303 S5-18 Ja 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora peninsu'ar do ori* d^ra á leobe entera' 
la que tlcae buena y alnadante. de cu; tro meses 
de parida, tiene personas que respe mían porolir. 
Se pueda ver su niño' Irformarln Reina 82 
4! 8» ^ 4 29 
Una criaiáiera peniasalar 
desea colocarse á loahe cutera. Tenienta Rey C7. 
4 2« 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de carácter bondadovo y carltioso con los niñes , de-
sea colocarre de man^^dora. Tiene quian responda 
por eila. iLfarmea Cárcel n, 3. 
4678 4-29 
D E S E A O O U O O J L J ü B m 
una buena cocinera peninsular en casa particular 
ó establecimiento. También un oivm«rcro Ambos 
tien'n períonas qae reipondan por ellos. Informes: 
San Rafiel 145, bajo¡j, ou^irto n. 18. 4':8l 4 2^ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres nmes v medio de panda, d e e s colocarse 
de criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundínto . Ttene quien responda por o':l*. It for-
mea Ga' i íno 73. 4675 la-28 3 1 29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que «opa un poco do costara 
Sueldo dos centenes T-tcnbiéii se solinita ana cn-
ci':ei4 m u ' a a e a d í . Saeld >: dos cantones. Ooru-
pía i>7, altos, 4574 4 28 
C O C I N E R A 
Se ofrece nna cocinera paninDular v un criado de 
manos con buenas rooonendacione^ van jantea ó 
separad' s Villegas St, altes. 
4^99 4 2Í 
S ] B S O X i l O X T A 
una criada de mano peninsular que sepa sn 
g i t ión C.rdeuaa púíuer? 10. 
4588 4-28 
obli-
P 4 S E A N D O A C A B A L L O I i L " A B A D O D E ocho ;• ciiei de la maCana desde J .út del Mon-
te. Calzad* de Cristina, Monte, f^ampauario, Ssn 
LSzato y V.;dido, se perdió un reloj do oro que se 
estima, rogándose á la persona qu^ lo haya anooo-
trano da aviso ó lo atreguo en la Quinta do Lour-
des, Vedado, donde será bien graUfiasde. 
4647 í - 2 
U c a h e z m c s a h a b i t a c i ó n 
alta se alquila á h^mbre^ s«los, en casa de f»mTio 
d í es'.rvc.ti moralidal. H y d i c h i , mesa y l lavln. 
Da v i s t i al p: rq :e. CleLfaegos 7. 
4615 4-2 
Soa 'quüan h a b i t a c i ó n ^ f^cs í i s y venii la' iaí . Se 
cambian r; ferancias. 4655 4-2 
Se alquilan les herruotCB b^jos da la casa Ani-mas s úm KO, sct ú a l s s ú Unías pressripciones 
dsl Dspsrtamenio de Sanidad Informarán en San 
Ignacio 76 40 0 8 2 
S E A L Q U I L A N 
h^bitwiones altas á hombros se.los, con EOTV'CÍO de 
criado v baCos gratis, ir firmarán á todas h'-ms e* 
Compottela 113. entro Sol j M'^-iUa, deade $>haa-
ta $'0 respest.vimatto. 46^6 l» -2 
E l piao alio de la casa calle del Príncip* A l -
fonso núm. 85. 4639 8- 2 
GR A N C A S A D E H U E S P i L O E ^ . — e s t a her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la ruerta se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó persouau de moralidad 
con toda asiBlenoia, puíi^ntio comer on sus ba-
bltaoiones si lo desean. Ounasta-'-A 12'!. esoulua á 
Anima», teléfono n. 880 4«44 i 2 
& U B I E A N A 8 
al lado del j irdín ' ' L a Violeta" propia p i ra el ve-
rano, acabada do censtruir, S a dueño en Merced 48 
4646 8-2 
^ C C 2 S O R I A 
Pa^a tienda pequefia, agencia ó escritorio. s » a l -
q n . a a a a' oesona de dcS departame-ótos eD$I8 al 
mee y fondo. E n á eu Agular 1(0 esq. á Oorapí», 
punto o^otrico, previo pata Í egocios. 
4 i l9 8-23 
C L A V E L L I N A 
Se arriecdala finca a i nombra'!»», situads entre 
Tondelsria y San Crittóoal, con caballerías de 
t*crr* donde se prodcci magr ífleo nha-o lofor-
marán en la Uabana, Oragoues «7, ¿e 11 á 12 del 
di*. «S8R 18-22Jn 
de oaetal blanco 1" de 1* con plateado 
t a m b i é n de 1? marca J . Borbolla. 




8 00 oro 
I d . tenedo res. 
I d . o u c h í t r a s . . . . . 
I d . c u o h a r i t a a . . . 
I d . cuchis, postres. 
I n . cucharas y tene-
dores para pos t res . . 7-00 oro 
Hay Juegos para enfiala^a, para t r l n -
ohar, tanaoicaa para a z ú c a r , por ta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para n iños , propios pa-
ra l levar al colegio á precios b a r a t í s i m o s 
_ V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t e d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á. t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
BorMl t , Compostela 56 
Ií>15 ^ J n 
S E A L Q U I L A N 
los '•spléadidoii altoi do la cast oalzada del Cerré 
n 877, con 5 hirmos ts y f.-esoas habitaoioce'. sala, 
saleta con tarraza y balcóa á l * calzada, c> mador, 
cuarto do criadas, baño d9 mái'ra^l, 3 inodoros, 
agna de Vento y de T»OZO, entrada ind ependieate. 
Informarán Ríala 58. 4406 8 25 
H m e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a o » 
» 9 a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i ó n » » 
g o n fealeén & l a c a l l o , o t r a s i n ^ o r i c -
•4Mi y u n a o p l é a d i d s v - v e n t i l a d o sfr 
i a n * , c o n ea t e r aáüa l a d o p o n d i e n ü í 
jí©r A n i s a a s » j fy^eSoa m ¿ d ¿ s c í » B .1» 
" 936 Jn 
Temporada de baños de Madruga 
L a s familias que oasten alquilar cases pira le 
temporada, pueden d rigiese al agento del UIARIO 
DE LA. MARINA en diebo pueblo, qu) lo es et s t ñ i r 
1), Rafael AlDurquerq<ie. G 
A l 7 p o r c i e n t o 
Se dá dinero eu hipUsois so ora ñ icas urbanas, 
so compran casas en e<ta capital p s g í n d >)a« 4 los 
mái sitos preaios y me bago carg't dr vender finca» 
rúatioas y urbanas. L firma A. G . M. Wanrique 84 
O 1113 8-33 
qui ause» tara» eUd tiueños, 
•oim*'x t  el put to mát 
céntrico de la Ha' ana. E n Gr7iv<RÍo 12'* risrán i r -
f'«me8, de 8 á 0 dn ia mañana y de 3 á 6 de la tar-
de; 4436 26 23 J a 
ED el mi (!e Güira i ielei 
Se vende nna finca de 3J caballerías de tierra de 
1? clase, cercada y lindinuo con el pueblo, con un 
grande y hermoso palmar, 10 000 cepas de pláta-
nos en producción, arboleda de naranjos y otros 
frutales nuevo;: bonita y cómoda cssa de vivienda 
f DI ta á uua calla de la poMación y cerca del prin-
cipal centro de raoreo Terrenos abonados y pre-
parados para un millón de matas de tabaco, con ca -
sas, doik^s y c íñe i ía s instaladas para los mismos, 
con nna gran fibrica de almidón con buenos api r a -
tos y secaderos para rayar 2.000 arrobas de )u ;a 
d.aria. 
I c f c r m a r á e n d i c h o pu&blo F r a n -
c i s c o E c h e z á b a l . 
4521 4-59 
vende una casa en Je>Ú3 del Monte n. 200. de 
mampostería y téj»; tiene cala, comedor y 4 cuar-
to»; no reconoce gravámenes: informarán en el 
Cuartel Central de los Bombero» Municipales: ren-
ta 4 monedas monsualfs. 435? 15-21 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eapos ic ión de P a r í s , y que cons-
t i tuyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de 1* de 408 á 700 «. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépan lo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s a u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Casa J. Borbolla 
G c n g a y C o s s ' ó n 
Se vende un juego de cuarto do prioiora y otro 
corr eate y u. o de cemodof, todo de rocal y ceoro 
ó piezas suelt a, lo m »m lo» d< criajaga». ¡Se |,ua-
d.-n ver eu Vittuiles 9 I, ca'p'nte.l i . 
4671 13-23 
M e s s d e b i l l a r 
Se venden y compran mnsas do b i l l a ' y todo lo 
conce'nielóte á eeta». Tp.rubien.ee dos<»a ¿Iquilar un 
local pa a nna. Dirigirse a. Prado n, 1 eeqnina á 
Cárcel. 4f>f4 8-k8 
para Ilotel 
por estar oomonesto de 
muchas camas, tocadore», lavabos, m saa, jue-os 
de sal», seybó, etc., sa verde en pre io módico . In-
formal áo t teda hora en C u L n c )36, altos. 
4150 8-i5 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre A g u a o a t e T v í -llegas Realización de mueblen. Gran surtido de 
escaparates, camas de hierro de lanza y carroza, 
lavabos, tocadores, tinajeros, sillas, sillones y sofás, 
cwpetas, bnfe'e* y toda claee do muebles, todo ba-
rato. 4375 15-21 J n 
T T N M O B ' . L I A R I O muy apr^ .a . io 
%J 6 casa do hoéspede!' 
«• 1016 
Compostela 5 J , 
mm V E N D E 
por tener que ausentarse su dueño una vidriera de 
tabacos y uiagarros, ttene local propio para estable-
cimiento ó familia Wuralla 84, eatre Cristo y V i -
llegas. 4 75 15-18 J a 
LES 
G A N G A 
Se verde un hermoso caballo moro colín de mu-
ebo brazo, maestro de t'ro; pucie manejarlo ur a 
(«ñora. No se asust» dal e léUr'co . E n el írfimo 
precio de 45 centenes,Consulado 124 eeqiina á A n i -
mas, T V f jne 2Í0. á todas horas. 
46 5 4 2 
S E V E N D E 
una rou'a maestra, propi* para carretón, nuev¿ y 
do 7} cuartas de alzada. Uoa chiva próxima á pa-
rir; ue garantiza que da 4 litros de leche. Josús dei 
Monte 246, bodegón de To/o á todas horas. 
45u6 8-26 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E N 
nn mcgtií^co milord francó» Príncipe Alberto muy 
elegante; dos carros para clsrarros ó oan. Todos on 
ganga Informarán San Rafael n. 15). Pregunten 
por RaT ó i León. 45H8 8-S0 
GA N O A — P A R A D A R C A B I D A A N ü E -vas remesas, se venden á precios de liquidación 
ñOO limoneras y troncos. Hay el arreo de tí lbury 
desde 10-60 y los legít imos limoneras y troncos 
franceses; herraje nuevo oro Aprovechad la garga 
E i Gran Bipódramo, Obispo 63. 4ii79 8-29 
un rangeí^co faetón francés aciboilo de montar, on 
San Jo ó '01 Se da en proporción, 
4417 8-2ó 
- m m ~ 
s o n l a s q u e t i e n e 
en t o i a clase do objetos y eepesialmente 
en Sopas pitra s e ñ o r a s y cabaLleroF, como 
magnificos vestle^rp, sayas, mantss de bu-
rato, cbales, etc. F i n íes de d r i l superiores, 
de oasimir y otros géne ros , medios flases, 
camisas, calz. ncillos, eto. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, p la ta y'piedras pre-
ciosas. Objetos de f an tac í a y de adorno y t o -
do cuanto puede neaesitarso en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los maiores precios, be oa dinero 
con módico irBferés. 4iJ66 13-18 Jn 
S E V E K D E 
un aparato de n é c t a r soda do medio nso-
d a r á n r a z ó n en el n é c t a r soda del café A l -
b isu . 
4F31 R-£7 
y todas las enfermedades de la piel sa 
onran rápidamente con la LOCIÓN AH-
TIHEHFÉTICA DB BBEA VEJKTAL D8 
PÉREZ CARKILLO. E L PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éx i to es suficiente garantía . Usese 
paralas escoriacioneB de los n iños pe-
queños y para laa erupciones (tan fre-
cuentes dnrante el verano) que se pra-
tentan entre les pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
P í d a s e l a L o c i Ó N P É s B z CARSILLO en 
todas las boticas. 
f 1007 alt 1 J n 
Para combatir laa D i s p o p s i a í , Gaatral-
gias, Eruptos ác idos . V ó m i t o s de las So-
noras embaraxadas y de los uiSoa, Gastri 
tis. Inapetencia, Digestiones difíci les, Dia-
rress (da los nl5í»ú, viaios y t iaíocs) «ta., 
nada msjor qne ai 
f»a GAWBÍÍ& 
que na s iáo honrado oon u n intontut fcrt 
V.zuin por la Aeaiiemla do Ciencias v pre-
ralada oon M E D A L L A D B O S O y D i 
plomas d« Honor e n l a s O N O . S Kx^osi^.f 
net & quo ha oononrriéo . 
F í d s s e e s Uém h i balms-
C10PS alt 
M U E B L E S 
Fabricados en el p a í s con maderas de 1* 
y de la clase que se p idan . 
Juegos de cuarto Luis X V , En r ique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renac i -
miento, L u i s X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y m á r m o l e s á eenojer, b l an -
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 3? & 1,100 $ MIMBRE B 
Hay nn surt ido positivamente completo 
y para satiafacor loti gustos y capr icho£ 
m á s delicados. 
Par sillones d e s d o . . . . . . . . $ 9-00 
I d . Bil loncitos i d 4 24 
Sofá i d 7-50 
Mesa I d 2-00 
Sillas docena i d 18 00 
Otomanas Id 15-00 
Canas preciosas Id 7 50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que q u i e r a . 
TAPICERIA y CÜESO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabr i -
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, »nto-
salan y comedores. 
Precios easl de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e 4 t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 





lo" jardines E : J izmin dal O>bo y K l Para'so, si 
enados enla calz.-.da de la I f tuta y Concordia é 
I fonta j Zspata. I . f iraiiráu oa E l J ;zmin 
C a l o , 4630 13-2 
B O T E N N E G O C I O 
Pe véamela casa E- t 'o !U'16 », MI $1 í 0 1 1 bree 
pulí , el vencedor, reconoce $ '00 j jáb-lticc $:'0. B a 
la mlcma i: f rmará eu dueñu. 
4^0 ^ 4-2 
EL Q D E MAS P>AR^TO V E N D E bod g s, ca-fés, fondas, peii ' .dbií .s , CiirLioeifui y kioscos, 
toda olass de «s'.abl ¡cimientos por la mitiei de »u 
/fclor v t»ml i)n 4 t í soc ióa y plazos Oss^s de $600, 
1, », 3 JF 4 mil, mu"! 1 u-nss, en todcs los barrle.s 
íSciarcB d'-ndo so l i d i - . fincas de recreo y de ctm 
po próximas a la o: pHal, tía 1 á 5 cabal erías cor 
moa c, casa, agua, irat&lis y c r e a s , mnr baratas 
Dinero para toda OIHSO ¿e negítcioo. De 8 á 9 ca:í 
L a P¡ata, T6cií .n'e Eay v Prado. De 3 4 4 tarde 
Merca-ieres 20 Vicente G roía '"650 4-2 
9 » 
Ss vende una estabteo'da en un puiso céatrioo 
por fults de salud ce su dueño. Informarán San 
Miguel ^04. 46(!9 4 3 j 
V E D A D O 
Se vende una hermosa o. s t q n'n'.i, sin iatervan • 
ción de corredor. K n Ooitpo j Vi.leg s, tienda de 
ropa E l Correo de París lítrán rfizóo. 
45SS 4 29 
B E V i S ^ D B 
sin intervención de corr&dares las caras Genios 17, 
Jeeúi del Monte 535 y Bacnu V i s t a ' 20 eu Regla. 
Puede tratarse de eu ajaste can el du^ño Ancha del 
Norta 96, de 8 a. m. á 1 p. 91. 4163 4-38 
M U E B L E S 
Se realizan en esta semana tolos los mueb'as de 
una ctsa pa'tic llar; OHT. s, e->caparat<»s de lana, 
vajillas, cundros, etj. E / i d a 16, de doce 4 cuatro 
4624 4-2 
uca m&g'.iflíay moderna caj* para guardar cauda-
les á prueba de incendio. Informes Manrique S9, á 
todes horas. 
46;3 4-2 
L e s a c r e d i t a d í s i m o s de l i f í w n e y ' s 
en oajaa í l e í a o t a s í a de v a r i o s t a a i f e ñ o s 
p rop ia s p a r » rega los , se v e u d e n desde 
20 ote. DB» ba s t a $5 en el a c r e d i t a d o 
ee t ab l eo i in i e i i t o 4 Ei Moderno O u -baño", O b i s p o 5 1 , de FaRstirao L ó p e z , 
e x c l u s i v o a g o n l © , 
o 1079 a*-lK J n 
Muebles Reina Ana 
E . i perfecto estado, completamente nueve , fe 
veudpn por tener que embarcarse la fü- ilia pnra 
!•-.;{ • ñ i m o l í a djco'ia de sillas. 2 s-lloues. 1 sof , 
1 Lvubo Príncipe de G .lo.-., 1 e/piraban, 6 cuadros 
una percha, I filtro fi o y una mampe.ra de moda 
Ke venden baratos: Infirmarán en la peletería E l 
Ennanio, eitoada en 1-» calle de Neptano esquina á 
Aguila. Tel<=fo"o 1¿92. 46-9 4-',i 
M U E B L E S F I N O S 
Uaa stfiora que tiene que marubarse rronto, vea-
de per laxeroera psrte do su v a L r nn i ra.iosc jue-
go üe cunn o compuesto de ur.a oami coa tu coro-
na, un esoaparatu do< lunas viseladaa, vest dor lu -
na Idem, un It^abo mesa roche y una da centro: 
t tal: $275 Ad -más nn jai-go roble co ^eúor con 
tillas <or adaa de cuero en $13.'>, um hermoEO jugue-
tero para sala, un entredoc con in rustacio 'es, ea-
criiorio s e ñ j r o y librería para señora y caballero, 
cillas, m«Bis. eto. «to. Informarán eu Virtudes 97, 
ba jos, etqutiia á Manrique. 4685 6-10 
P i a n o s n u e v o s . 
/.caba do llegar <ina partí-a de pianos dol acre-
ditado fcbrlcaut» B lisselot fl s da Marsella. Agua-
cate 5<. 4599 4 SU 
E n S a n I g n a c i o 1 4 , b a j e s , 
se venden: j eg> ce cuarto, idem oomador, Idem 
sala, lámparas tía cristal y otr. s mnjbleis y ense 
res, en precio módico. Pueden yei se á todts ho-
ra» 4'97 »- 30 
P I & . N I N O 
So vsode uro f:ancóaaln Bftra J n. Re da suma-
monte bar«to. Glcria n '1, entee Oioifuegts y S.>-
morae°o<. 45^7 4 23 
F o r l a r a t a d d e s u v a l o r 
Un oscrltorij grande americano, moderco; nna 
vidriera metálica (2 va'at) oiLkalea dobles enteri-
zo' ; uo mostrador, tóelo codro, tal lóa e 'Aro (tres 
y inedia Viras) todo nuevo. Obispo 30. saáfre'iíi. 
4577 la-28 3J-29 
SIN PEDIO 
P a r a Jos g r ane l e s c o n v i t e s y c o -
m i d a s , l o s m e j o r e s C U B I R R T O S 
d e l m u n d o . L o t i e n e a c r e d i t a d o e l 
Sr . M e n e s e s c o n eu f a b r i c a c i ó n d e 
t o d o o b j e t o d e m e t a l b l a n c o d e s d e 
h a c e 4 5 a ñ o s N o h a e n c o n t r a d o 
c o m p e t i d o r e n F r a n c i a n i A l e m a -
n i a . F u e n t e s d e t o d a c l a s e d e m e -
t a l e s . 
3 8 K a O d a l l a s g a n a d a s e n 
o t r a s t a n t a s E x p o s i c i o n e s . E l p ú -
b l i c o d e l a H a b a n a y a l o c o n o c e 
d e s d e h a c e 3 0 a ñ o s . S n n u e v a s u -
c u r s a l d i r e c t a , L A V I O L E T A , d e 
l a c & l i e d e O ' B e i l l y 9G, g a r a n t i z a 
p o r 2 0 a ñ o s c o n l a fírma y s e l l o d e 
l a casa , t o d o s l o s O Ü B I E R T O S 
q u e se c o m p r e n p r e c i s a m e n t e e n 
s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
P o r e l v a p o r " A l f o n s o X I I " se 
a c a b a n d e r e c i b i r 
5 0 0 I D O O S ^ T A S 
D 8 
G r a n s u r t i d o d e r i c o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
R e f r e s c o s d e t o d a c l a s e d e f r u t a s . 
L e c h e p u r a d e v a q u e i v i d p r o p i u d e l a 
c a s a . 
G r a n L J I N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o d e f r a g a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e . 
P R A D O 110, E N T R B V I R T U D K < Y N E P T U K O 
T E L E P O K O 81«. 
C : i2t 2nd-18 4a-74 í n 
E l Anón del Prado. 
. Gran depósito de tabacos y cigarros. 
Aviso á mis favoreoadoroí y al públioo en genera 
quo acabo de recibir nu cttrop'.elo surtido de isa 
principales marcas Ventos al por m^yor y menor, 
O T G r a n surtido de dalcería r oonfiterírt. 
C1031 26-4 J * 
fSmwlAYENCE FAVREsC*! 
S U S P E N S O R I O M I L L E R É T i 
Elástico, sin correas debajo de ios musios, para Var ico -
celes, Hidroceles, ele. — Esijaso el sello del| 







CURACION S E G U R A Y R Á P I D A 
S I F P L J S de la 
por los 
del DrMAYER de P a r í s (Uccnciado-cn-Ciencias) 
Mítoflo aproíado por la Acanemla üe Mafllclna. 
E n L A HABANA : J Q S H ! S A R R , ^ . . 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con éx i to p o r l a 
PüCOGLYCIHA OlSSY 
Este Jarabe, Agradable a l paladar, 
p o s ó e las mismas propiedades que 
el A c e i t e d e H í g a d o d e B a o a t a o . 
L E P E R D R I E L & O . PARIS. 
y on todas las Farmacias. 
fiafluiMB» in ininiiiniiii'ffUrminviFi 
V E N D O 
Una máquina vertical, f íbrfojnte HO-ÍS, de nkte 
piás d« trik^iiohe, con pietas de repu,-,<to, repararla 
y recorriia de un todo para íuaoitnar, es de dob'e 
« v. —• l* ri foriado. 
Una de 6 piós detrapiebe, doble tngrane. 
Una de 6i p 64, de do'jlfl enpr.re. 
Una «le f 0 an galas la-gi las masas doble engra-
ne, de m ilar cpñ'» para hec ir melado. 
e.uatro centr fagas colgantes de ÉIej.wr,rth, con 
en me>!or ó sin ól. lietíts para asetirtirse. 
U c a caldera de vauor, vertfcal, ra -Iftabnltr, 
completa de un todo, oler c iba 'os do fjevsa. 
Un mi)t<>rde gas de oi'co cabalUs. 
Otr > de ooho caballos. 
Una bemba maitna da bombear e i á s a - verde. 
Un maUcate onn su bomoa, ccroplnto. 
Ua ceplilo roo' ánioo de 6 pl^s de ca-ua, paro me-
tales, de buen tanifcfin para ingeLÍOb. 
J . M. P. Oallano 11b. Habana. 
4189 alt 15-15 J a 
Conviene á los iadnstrkles. 
E n la calle de la Sala t n. 8!) ee va: den c-> pre-
cio tumamente m idiii una i. á q ^ i z. .'ei \ \,ÍU> con 
su correfponrfiíii t p l a d i do ;o c^balUis d» facr-
za, en buen «st.^iío. K.-udie'jdo va se t.-abt.j^r iodos 
•os d;a» laborable! de eeis el» 'a mnñ u â e ee s do 1» 
tarde, y ua w t o r dti pa» de oaatro OíbaiJts de 
fuerta sistems Karhin (.loma) ). 
45B* l ! l 2 3 J n 
.oí m 
Y a l l e g a r o n |>opaiar eHtable<;i-
mienfeo " F A Moderno í M ' o a M O » ' , 
p i t n a d o en O b i s p o n . 5 1 , Isa f^n)f»sap 
E S C O P E T A S ) N G L E S A S " B E L -
M O N T " , con k.s u d e l a r t o r j m í o mo-
d e m o s y ena p r ec io* de $50 á $ 00, 
3 1079 28-IP J n 
X T g - S S B E X * 
BBSTRüCTOE BE IOS 
P r e p a r a d o por e i D ? . G a r r l f l o 
26 HtJn 
o 1053 
C u c h a r a s , 
T s a e d o s r e s 
y Cuchillos 
T e r i e m o s e l g u s t o d e a v i s a r p o r 
e s t e m e d i o á l a s t r e s s e ñ o r a s q u e 
e s t u v i e r o n e n e s t e e s t a b l e c i a t i e n t o , 
q u e l l e g a r o n l o s o u b i e i ' í o s q u e c o m -
p r a r o n a l m i s m o r e p r e s e n t a n t e d e 
h o y e l d í a q u e se c a s a r o n y c a s u a l -
m e n t e q u i e r e n l o s m i s m o s m o d e l o s , 
loa m i s m o s t a m a ñ o s y l a m i s m a c a -
l i d a d p a r a t r e s h i j o s q u e e s t á n e n 
v í s p e r a s d e ca sa r se t a m b i é n . 
P r u e b a e x a c t a d e l a d m a o t ó n y 
b u e n a c l a s e d o l o s O U B I R R T O S 
s i s r i v a l d e P L A T A M E N E S E S . 
O'Eet P, M u 
81-10 8,^19 
CATARROS CRONICOS, AMJfi 4 
AHOGO y todas las CJifernae^jj^^ 
aei pecho se c u r a n con ^Lvr0<alfRrj 
M i petó ( l ie 
D B G A N D U L 
«me psoparu exolnslyamentte A l f r o -
do Pére i ! Ca r r i l !© , su p r o p i e t a r i o . 
La T I S I S encuent ra en este pre-
parado nn poderoso a l i v i o , pues 
calma mucho ia tos. 
F ^ S e 'ende en torta» U« botWs 
D E E R V E 
H . D E J o r i 
C. H j j j Z l j A g u i a r , 434, I m p o r t a d o r . 
S J A Q U E C A S 
Curación iiimediaía 
liara"MülCün.üicrjbrodelakid'¡¡cííd»,ZS.csütdelaKomui;. tyM 
En LA HABANA : J O S É S A R I U V 
E l Unico Aprobado 
PO? la AGAD. de MEDICINA do PARIS pÍ | | 
CUBA I ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, Wk 
FIEBRES. — ISxiJ i r el Verdadero. E 
14, Rué dea Beaux-Arts, P a r i ó . | 
Son ol remedio más eficaz coni- a 




vendo Erotaa P i l d o r a s 
El único Legítimo 
con 
el mas precioso de 
los tónicos y el mejor 
reoo nstltuyontec, 
HBIS:4 , Quti du Maroht'Nuif 
TODAS PAKMAOIAS. 
^ ¿ m p i e a d o co,n éxito desde hace más de Oühonta años 
Q j ^ a las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón' 
fír ReumasÜsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería 
Grippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'y ' 
, todas las e-níermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Rehúsese todo antifli-mátii-o que no Heve la Firma Paul GA6E 
üo General, D*?aQl G A G E Eijfl, Fí0 de Ia el., 9, r. de Grenelle-St-Gensain, 
y en todas ¡as farmacias 
I O I 3 > 0 - 1 , A . 3 N í r i C O § 
< £ t MEJOn SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G Á D O DE B A C A L A O - a 
o E N F E R W S S O A D E S D E P E C H O - L . S r d F A T B S E f l O § 
^ C A T A R R O S - A ni E P S O R R E A - A i L S U ^ Í K U R i A S 
DproBiro GitNím.1. : G. DEOLOS, 38, Eojilevnrd Montparnassc, París. 
Maravillosa receta, sana y bené f i ca . Da ai cu t i s l a blancura nacarada del m a r f i l . — 1 , R u é J . - J . R o u s s e a u , 1 , P A R I S . 
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